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V  ■ M ADRID, 5 (Europa Press).— Esta mañana ba sido 
cometicb un atraco en la sucursal de la Caja de Ahorros 
Y Monte de Piedad sita en la localidad de Las Rozas, a 
Wos vente kilómetros de Madrid. Los atracadores han 
sido tres individuos, uno de ios cuales portaba una 
pistola, al parecer de calibra nueve larjo
Los de lincuentes estaban apostados, en las - 
inmediaciones del estebiecimiento bancàrio esperando 
Que fuera abierto al público. Una vez que se produjo la 
ap eara  Penetraron en la sucursal y tras encañonar con 
a pistoja á los empleados les coniniñaron.a que agieran ,
a caja fuerte y les enttegaran el cfihéro que hubiera en - 
-V- ella
A,»*» I - '  ■ ■ ^
s ' :  K • *  *  amonara dél arma de fuego, los emptrados
-?p- la caja fuerte, y los atracath>res se apoderaron
«Snoro, unas 900.000 pesetas, (nmediatemente 
y ’ > vi"; *”’P''6rtdieron la huida en un coche que les: esperaba, al 
.„.perecer w  «Ssat-l.eoO" de color azul. V .










En ni acto de entrega de los premios de perio- 
dtomo que anualmente otorga la empresa de 
nuestro querido colega* ^  B C», pronunció un 
«ñscurso su director, Torcuato Lúea de Tena, 
cuyo contenido rcdiasa los formulismos protoco­
larios acto y se convierte en un importante 
planteamiento del momento político de nuestra 
nación, representativo, indudablemente, del sec­
tor ideológico del Movihiiento Nacional que se 
aglutiiia históricamente en torno a su periódico.
Hoy, cuando'Tan de moda están los «desengan- 
cIm S» y el deseo de tapar con «olvidos del pa­
sado» provechosas colaboraciones antiguas (y 
hasta presentes, pues los «desenganches» sue­
len ser de compromisos, nunca de beneficios). 
Lúea de Tena, que representa una línea de in­
dependencia dentro del Movimiento, cuyá liní- 
pia trayectoria bastaría para poner colqrados a 
los que han plegado la suya al más descarado 
qportunismo, comenzó el planteamiento de la si­
tuación política por la proclamación, clara y ro­
tunda, de lo que España debe á nuestro sistema 
imrtitucionai: «El Régimen surgido del 18 de Ju- 
^  —dijo—  ha sabido adaptarse con flexibili­
dad a las circunstancias más adversas y varias; 
ha errádicado la miseria, ha impulsado la justi­
cia social, ha promovido la economía, ha trans­
formado, en fin, el rostro -de una sociedad, ayer 
hosco y desapacible, en otro risueño y bien dis- 
puostOi,»
Esta rMÜdad debería ser la báse de partida de 
todo planteamiento p a r a  quien honradamente 
quiera proyectar el futuro. Ignorarla o niinimi- 
tarla, sólo encubre el propósito de negar al Ré­
gimen su eficacia y sus aciertos, para justificar 
el afán de desmontarlo. ¿Cómo se va a proponer 
al pueMo español el cambio de sistema si se eni* 
pieza por, decirle que es el que le ha proporcio­
nado la niás fecun^ era de paz y prosperidad de 
su historia? Sobre una falsedad (una falsedad por 
omisión) se asientan no pocos de los «apertu- 
rismos» actuales.
En camino, Lúea de Tena clava sobre la reali­
dad española los pies, cuando expone el criterio 
de que es preciso dotar al Régimen de instru­
mentos que le permitan gobernarse «cuando ha­
yan desaparecido las generaciones que salvaron 
a España del caos y la anarquía». Palabras, estas 
últimas, que entrañan el reconocimiento a los 
hombres que con su sacrificio hicieron posible la 
España nueva, contra quienes algunos sectores 
escgpen hoy su odio, con una agresividad que 
deja conocer el revanchismo rencoroso de sus 
propósitos.
(De un Editorial de “ El Alcázar")
Es como si fuéramos % la guerra 
con^s manos en
“Si en  los dos proyectos d e  
ley en  que el G abinete A rias se 
emplazó a. ^  m ism o h a  cum pli­
do como bueno, sesuim os-des- 
orientado¿ en e l flu ido e in ­
aprensib le m undo de la  sasocla.> 
clones políticas. Se reconoce p a ­
lad inam ente y con re iteración  
el jduraUsmo; den tro  del Movi­
m iento, el co n traste  de parece­
res, la  concurrencia  d e  criterios, 
la  d iversidad de In terpretacio­
nes..., todo ello e s tá  m uy bien. 
P ero  las asociaciones políticas 
¿cuándo?, ¿cóm o?"
“P ero  no  es m i finalidad  li­
m ita rse  a  d e ja r en  el a ire  tan  
pesim ista consecuencia. Quiero 
destacar el g rave riesgo que ello 
enc ie rra  y la  fa lta  de prudencia  
política que revela an te  la  pró- 
-:xima puesia  en  vigor de la  ley 
de B églm en -Liocal. P artim o s en  
ella  de la  designación por su­
frag io  . un iversa l de todos los 
ayun tam ien tos de E sp añ a  con 
su inevitable secuela: la  elec­
ción por los hom bres salidos de 
ese sufragio  universal de los al-
cáldes, d iputaciones y p rocura­
dores en Cortes, y vam os amello 
a  c u e r ^  limpio, sin  in strum en­
tos, -sin  defensas. Como ti que 
v a  a  la  guerra  con las mmios 
en  ios bolsÚos.
E l M ovimiento - organización 
em ideza a  sé r un  recuerdo t a ^  
to  teóricam ente (ei discurso de 
A rias  en B a red o n a  io reconoce 
taxaU vam ente como Movimien­
to -com un ión ) como p ráctica­
m ente. E  p a ra  su b ir lo  no se 
v islum bra n inguna orgañizaciOn 
política que canalice opiniones, 
ag lu tine homogeneidades, pror 
m ueva eandldatos, prcqwrcione 
fondos electorales, allegue equi­
pos hum anos e ilu stre  y  movili-, 
ce al pueblo. E n  fin, que los' 
propios hom bres del Moviinlen- 
-to, cualquiera que sea su  colo­
cación ideológica den tro  de los 
P rincip ios fu n d am en ta le s , no 
ten d rán  medio alguno p a ra  tra ­
ta r  de conseguir que los elegi­
dos sean afectos a l sistem a.
X os hallaríam os en  ese riesgo 
que ad v ertía  el p residente A rias
en  B arcelona ‘̂del vaóio, la  a to ­
nía y  . la  inhibición ciudadana”, 
riesgo ya  tang ib le  en el 6 por 
Ido del censo que h á  acudido 
en  M adrid a  la  ú ltim a elección 
de  u n  concejal, y  en el escaso 
18 por 100 que h a  participado 
en  u  de p rocurador en C ortes 
po r B aleares.
" E u  resum en, que si prospera 
e l o rden de prioridades legálña 
que se deduce de los aconteci­
m ientos, Vamos a  ensayar«} su­
fra g io  universal sin m ás o rga­
nizaciones políticas q u  e  ̂  la s 
c landestinas con tra rias  a l R égi­
men. Vam os a  em barcam os, p<w 
u n a  fa lsa  prudencia, en  pareció 
d á  av en tu ra  a  la  que protágoi 
hizó e l a lm iran te  A znar m iS de 
ab ril de 1031, cuando, sin  espe­
r a r  u n a  reestructu rac ión , de los 
i^ r tid o d  y  un 'fo rta lecim ien to  de 
la s  fuerzas políticas d in ás tica^  
m itregó ei tr tu n fo .d e  unas rteo- 
clones m unicipales a  la  É . G. T. 
y  a l partido  socialista, únicos 
“ supervivientes” organizados de 
los rte te  años:de TMctftdiirá:”
(De Juan Manuel Fanjul,^n “ABC”) ,
r e
• (De Edu,en “ARRIB’A “)
I  I
a  P n H U a ,  S U  K E E S D A D  r S U C O S I E
Hoy por h6y nò se puede pensar en 
prescindir del petróleo ni en rebajar si­
quiera drásticamente su participación en 
el abanico dé f u e n t e s  necesarias para 
abastecer de energía al país. Esta eviden­
cia es una de las orientaciones principales 
de la política energética expuesta, recien­
temente, por el. ministro de. Industria, se­
ñor Santos Blanco, al Pleno de las Cor­
tes.
Del petróleo, del alza inesperada y pro­
gresiva del precio internacional de los 
crudos de petróleo, ha derivado toda la
xrisis energética. aue, ahora, padece '•1 
mundo. Su extraordinaria carestía ha pro 
vocado un }:otal replanteamiento de las di­
versas políticas nacionales de cara al abas­
tecimiento de energía.
En nuestro p a i s, en • nuestra política 
energética, se trata de pa'iar, atenuar, dis­
minuir el tremendo imp-.cto económico 
Cfue expresan los siguientes datos:
Más del 60 por 100 de pjjiestras necesi­
dades energéticas lo cubre hoy el petró­






PRENSA AR AG O N ESA, S.A. 
Marcial, 2. Teléf. 216S83 
Telex. 58054
(De un Editorial de “ABC”)
1960. De seguir, sin modificación correc­
tora, la tendencia actual, llegaríamos a 
satisfacer un 80 por 100 de estas necesi­
dades con cargo al petróleo en la próxi­
ma década, con un consumo aproximado 
a los 100 millones de toneladas anuales.
«A^los precios actuales —;ha explicado 
el señor Santos'Blanco— el coste para el
país de este petróleo seria próximo a los 
6,000 millones de dólares en 1980 y de 
más de 8.000 millones en 1985.»
¿Hará falta subra^ár, una-vez más, la 
dimensión económica enorme de esta car­
ga y su tremenda y adversa repercusión 
en la balanza de pagos?




T7S casi asombroso, sin dejar 
■*-' de ser positivo, que sólo des- ■, 
pues de treinta anos de funcio­
namiento de las Cortes Españo-  ̂
las se hayA logrado hacer apro- ' 
bar una enmienda defendida an­
te el Pleno de la Cámara. Con 
esta ocasión, en medios politi- : 
eos, se ha recordado aquel co­
mentario de don Esteban Bilbao 
ante él hecho del primer voto 
en contra que se produjo 'en 
nuestra posguerra: «Con un par­
lamento dividido no se pued^ 
gobernar».. Es evidente, sin epi- 
bargo, l|ue hoy en dia ios es­
casos votos en contra que sufren 
los diferentes proyectos de ley 
son casi el Aderezo que nos po­
na a cubierto del riesgo de las 
unanimidades.
Fue un progreso, en este senti­
do, que las enmiendas derrota­
das en la Comisión, pero con 
una cierta audiencia, pudieran 
 ̂ser defendidas ante el Pleno. Pe­
ro quien conozca e l . funciona­
miento interno de la Cámara, y 
el carácter solemne y casi proto-- 
colarlo de sus sesiones plena- 
rias, comprenderá perfectamente 
que el ambiente no está prepa­
rado para este tipo de delMtes. 
Muchos de los asistentas son 
completamente ajenos, porque 
no han estudiado los temas con 
la suficiente dedicación, a los 
problemas, casi siempre en cali­
dad de matiz, susceptibles de 
una enmiepda. No existe el cli­
ma dé compromiso y responsabi­
lidad necesario para politizar los 
debates. Se sigue entendiendo, 
por desgracia, que los Plenos 
son casi un espaldarazo de trá­
mite.
(De un Editorial de 
“ El Correo Catalán”),




L A m m ^ \
DE UNSUmOUÌ I
"-L
AS noticias que rtos llegan de Etiopía 
^ nos dan cuenta que el Ejército controla 
■ el país después de hal^r detenido al 
ministro del ramo, teniente general Abiye 
Abebe y al ministro de Justicia amén de 
poderosas figuras de la aristocracia y 
consejeros del emperador. Parece ser que éste 
ejército, qué anda muy dividido, respeta por 
ahora la presencia carismàtica del anciano 
Haile Selassié. Y decimos que el ejército está 
divifbdo porque, en medio de la confusión de 
noticia, no sabemos que facción de él, domina 
la situación. Los militares, clase privilegiada 
de la nación, distan mucho de ser un bloque 
compacto. Desde 1 960, en que algunos
|\
H A ILE  SELASSIE
ofi-ciales intentaron el golpe de estado 
aprovechando el viaje del Negus al Brasil, el 
ejército está desgarrado por varios intentos de 
rebelión de signo contrario sofocados 
alternativamente por las otras facciones. El 
Negus en esto, como en tantos aspectos, ha 
conservado una astucia culebreante dentro de 
su hierático aspecto de personaje de museo de 
figuras de cera. Su increíble insensibilidad 
para los problemas del hambre de sus súbdito^ 
liga con su concepción taumatúrgica de la 
personalidad imperial. Su mentalidad de feudal 
antigua, dura como el diamante y como él-, 
cortadora e hiriente, contrasta con el 
socialismo pintoresco de tantos mesias negros 
que al continente africano le han salido. Es, 
repito, como una figura de cera con las ideas 
políticas fijas y fantasmales que a una figura 
de cera se pudieran atribuir. Alguna vez he 
escrito sobre este personaje cuvo destino.es 
ser uno de los tipos más patéticos y discutidos 
de nuestro siglo. Otro es Juan Domingo 
Perón, —la noticia de su muerte me llega 
^  cuando escribo estas líneas—, trágico espectro 
w  político que se desvanece definitivamente en 
^  el reino de las sombras de donde salió hace un
a ñ o  y m ed io , en u n a . espectacu lar  
resurrección. Haile Selassié I —¿es cierto que 
su nómbre quiere decir Santísima Trinidad I? 
Ha pasado de ser un hombre político estimado 
por el hiUhdo entero cómo símbolo de una 
abnegación de una dignidad y de unos nobles 
ideales, a ser vituperado como la imágen de la 
tiranía que llega a tolerar-el genocidio de razas 
enteras de sus súbditos. Todo ello que parece 
excesivo en el transcurso de una vida humana, 
fatigada de historia, es un hecho indiscütible, 
dramático.
H  Nacido hará ochenta y tres años dentro de 
unas semanas, la ascensión de Haile Selassié al 
tremo de sus mayoreS;fue un ovillo de intrigas, 
alzamientos, usurpaciones y otros gravísimos 
hechos que le permitieron gobernar ál paia en 
tanto que príncipe heredero desde 1.916. Es, 
si no me equivoco, el monarca más ántiguo 
g o b e r n a n t e /  y a  q u e  n o  r e in a n te ,  
áflfectivamente, subió al trono en 1.930 a la 
muerte de su tía Zauditu el emperador de 
Japón Hiro-Hito sucedió a. su padre en 1.926. 
Haile. Selassié, el popular Negus de nuestra 
juventud, se favoreció de la agresión italiana 
en 1.935, cuando Mussolini buscaba un 
imperio y lo tuvo a costa de aquel hombre de 
aire pacífico, con su paraguas y su aire 
democrático, que era el entonces simpático 
Negus. La aventura pareció acabar el 6 de 
mayo de 1.936, cuando Mussolini pronunció 
desde el balcón de la Piazza Venezia las 
resonantes palabras en tono solemne a la 
“folla oceanica” que le aclamaba: “La guerra 
ha terminado.. Etiopía ya es italiana. Italia ya 
tiene imperio”. El pobre Negus, adorado por 
todos los demócratas del mundo, se refugiaba 
en Djibuti, luego en Londres, mientras el 
cuidado Vittorio Emannuelle HI, tan frágil 
como él, recibía del Duce el título de 
emperador. Nuestra adolescencia y nuestra 
juven-tud acuñó una imagen del Negus,entre 
patética y familiar.
Luego, en 1.941, vencidos los italianos del 
duque de Aosta por los ingleses, Haile Selassié 
pudo regresar a Addis-Abeba y aposentar de 
nuevo en el trono del Rey de Reyes. Sé dijo 
que, paciente, laboriosamente, el viejo Negus 
intentaba transformar el antiguo imperio 
ab so lu to  ab isin io  en una monarquía 
constitucional. Por otra parte organizó y ha 
sido cabeza visible de la OUA (Organización, 
p a ra  la  Unidad Africana)? Q uienes 
recordábamos al atribulado Negus de los años 
treinta nos regocijábamos con su supervivencia 
y con sus buenas disposiciones. Luego nos 
hemos percatado que la realidad e?a muy otra. 
Haile Selassié ha seguido siendo el áspero 
monarca absoluto, que con sus intrigas de 
corte , rige un mundo de injusticia, de 
esclavitud y de hambre. Una estafa mural para 
quienes vivimos la agresión fascista a Etiopia.
f l  Etiopía vive una hora trágica de su história. 
La incapacidad y la corrupción han llegado a 
extremos inauditos.' Su agricultura, que está
utilizada como pocas en Africa, es inoperante 
por la estructura feudal, inconmovible, de los 
grandes propietarios. Las diferencias sociales 
en este mosaico de_xazas. lenguas y creencias 
son terribles en el inmenso país. Al contrario 
de otros países africanos, el hombre se 
perpetúa no solo en los años de malas 
cosechas,sino en los que la tierra es generosa. 
A sí, pues, la miseria tiene unas. causas 
políticas y sociales hasta ahora invencibles.
Las gentes se mueren de inanición, sobre 
tierras fértiles cuyos productos sirven para 
una especulación implacable. El Parlamento es 
una pura enteleqmia ya que sus miembros 
carecen del poder concreto: no pueden 
derribar al gobierno que sólo es reponsables 
ante el Emperador. Todo el poder comienza ^  
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■  ignoram os si el ejército, que se 
apoderado de los resortes del gobierno, 
pretende cambiar la situación. El país está 
alejado de nosotros, remoto, sin que las 
noticias puedan ser calibradas en su justo 
alcance. Sólo vemos aquel hombre que 
enterneció en 1935 a toda una generación 
desde la tribuna de la Soeciedad de Naciones 
de Ginebra,^ clamando inútilmente por la 
independencia de su país, trocado en un 
personaje cuya triste, infinita ancianidad le ha ^  
convertido en un símbolo-deplcxable. Es muy ^  
difícil destruir un mito. Pwece que algo se ^  
quiebre, en nuestro espíritu de una manera ^  
irreparable. En este caso aquella adhesión ^  
nuestra juvenil a un hombre que creíamos que ^  
simbolizaba la libertad, la independencia, el 
amor a su patria. Pues bien, Haile Selassié se 
ha envilecido lenta, deliberadamente, ante 
todo el mundo que le amó que sufrió y que 
sufre por su pueblo.
Quique
i O J K I O S O ,  r e a l ­
m e n t e  C U R I O S O  /
-(Exclusivopara "ARAGON/exprés"}-
nacíona «TACITO»SE PREGUNTA:
¿Quién va a elegir 
a ios conceiales?
Y PROPONE QUE SEAN PRESENTADOS POR LA ORGANIZACION 
S IN D IC AL. ENTIDADES CORPORATIVAS Y ASOCIACION DE 
VECINOS O FAMILIARES
M A D R ID , 5 (Europa Press).— Bajo el 
tftulo de “ ¿Quien va a elegir a los 
concejales? ” , el diario “Y A ” publica en 
su edición de hoy un articulo firmado por 
“ T á c ito ” , en el que son abordados 
algunos aspectos del contenido del 
proyecto de Ley de Régimen Local, 
recientemente remitido a las Cortes.
Según “ T A C IT O ” , es uri hecho 
n o to rio  el progresivo desinterés y 
escepticismo de los electores municipales 
por las elecciones de concejales, frente al 
am plio  repertorio de problemas que 
'ac tua lm ente  tienen  pendientes que 
resolver los municipios —transportes, 
viviendas, escuelas, comunicaciones, 
itrá fic o , servicios de agua y gas, 
oportunidades laborales, etc...
_A este« respecto, el proyecto de Ley se 
orienta, en cuanto a ‘ la elección de los 
concejales, a reconocer la titularidad del 
derecho activo electorál a todos los 
vecinos y a que los candidatos sean 
presentados por los tres ya rituales tercios 
en una equipada proporcionalidad, d.
Segu idam ent e  pone de rel ieve  
“TAC ITO ” que, de acuerdo con la Ley 
Orgánica del Estado y con el Fuero de los 
Españoles —que fijan corpo cauces 
orgánicos para la elección de las 
corporaciones municipales la familia, el 
municipio y el sindicato, y dejan abierta 
l a  p o s i b i l i d a d  a ‘ ‘ o t r a s  
representaciones”—, puede establecerse 
también, mediante una ley, como cauce el 
de las asociaciones de vecinos; o el que 
sean electores únicamente estos.
“ Tampoc o darla base para un 
contrafuero —dice a continuación— una 
fórmula que preferiríamos, por ser mas 
representativa y que consistiría en que los
candidatos a la totalidad de las concejalías 
fueran presentados por la organización 
sindical ,  entidades corporativas con 
efectiva existencia en el municipio y 
asociaciones de vecinos, de barriadas o 
familiares. Pero de manera que pudieran 
optar  los vecinos ent re  aquellos 
candidatos que, por su mayor arraigo o 
représentât ivi dad, fueran mas atractivos, 
con lo cual podría ocurrir que resulWan 
elegidos como concejales todos o parte de 
los candidatos de una sola procedencia o 
cauce”
“ Ello probablemente activarla una 
mayor procupación y objetividad en la 
selección de candidatos, suscitaría un 
mayor interés del electorado y, en todo 
caso, conseguir ía porcentajes de 
participación en los comicios superiores a 
los paupertimos obtenidos en las ultimas 
elecciones municipales”
Asimismo “TAC ITO ” se pregunta que, 
si el municipio es tan cauce orgánico 
institucional como el sindical, cual es el 
fundamento del desigual tratamiento legal 
que se evidencia en la elección de los 
concejales, en cuanto se atribuye a la 
organización sindical la selección de un 
tercio de los miembros de,la corporación 
municipal y , por el contra'rio, los vecinos 
como tales no participan en la elección de 
los* miembros de los consejos de 
empresarios y de trabajadores y técnicos 
de la misma localidad.
El proyecto de Ley de Régimen Local, 
afirma por último, esta* lejos de atentar 
contra la presencia sindical en las 
elecciones de concejales. Supone una 
solución de equilibrio en tan delicado 




EL APERTURISMO NO ES 
NINGUNA TEMERIDAD
"SINO SIMPLE PRUDENCIA PO LITIC A"
M A D R ID ,  5 (Europa 
Press).— El diario “Ya” 
afirma en un editorial que 
publica hoy bqo el titulo 
de “política de las cosas’’, 
que en el actual momento 
p o l í t i c o  e s p a ñ o l  la 
solución no es dar marcha 
atrás y que el aperturismo 
no es ninguna temeridad.
En opinión del citado 
periódico, el aperturismo 
arranca de un examen de 
nuestra realidad y del 
r e c o n o c i m i e n t o  del 
profundo cambio social 
e x p e r i m e n t a d o ,  para 
adecuar las instituciones a 
la nueva estructura de la 
sociedad española. Se 
trata, añade más adelante, 
no de ir audazmente por 
delante de la sociedad, 
como se podría pensar 
ante ciertos ataques, sino 
de r e s p o n d e r  p o l í t i ­
camente a lo que ya es 
sociedad española.
“En ei momento actual 
de España —insiste— no se 
trata de no adelantarse, 
sino de lo retrasarse más 
respecto de una sociedad
3ue es muy distinta, de la e los años cuarenta, 
c i n c u e n t a  e incluso  
sesenta, y a la que hay que 
abrirle canales y darle voz, 
porque es de justicia y 
para evitar la posibilidad 
de q u e  abramos las
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compuertas electorales de 
la administración local, e 
indirectamente,  de sus 
representantes en los 
m á x i m o s  organismos  
n a c i o n a l e s ,  sin más 
organizaciones políticas 
q u e  las 'clandest inas  
contrarias al régimen” .
‘ ‘ N a t u r a l m e n t e  
concluye— la solucióh 
no es dar marcha atrás, lo 
cual sería mucho peor. 
Todos los conductores 
saben que, en determi­
nadas si tuaciones,  lo 
.peligroso es frenar y lo 
prudente es acelerar. Es 
nuestro caso. Por eso lo 
que se llama aperturismo 
no es ninguna temeridad, 
sino, efectivaménte, simple 
prudencia política” .
“ABC” : DEFENSA  
DEL CONSUMIDOR
o r sú p a r t e ,  el  
^riód ico  “ABC” se refiere 
en su editorial de hoy al 
tema de la defensa del 
consumidor dice que, a 
juicio del propio diario, es 
trascendente el papel que 
en la evolución de la 
sociedad _ hacia metas de 
mayor bienestar colectivo 
corresponde desempeñar 
al Consejo de Comercio 
I n t e r i o r  y de  l os  
Consumidores.
“Es un intento serio 
—precisa— de facilitar la 
transparencia de mercado 
y, sobre todo, de poner en 
manos de los ciudadanos 
un arma defensiva contra 
las situaciones de injusticia 
o fraude. En efecto, el 
consumidor tiene que estar 
puntualmente informado, 
goza de unos derechos y 
debe disponer de medios 
a d e c u a d o s  p a r a  
d e f e n d e r lo s  f r ent e  a 
cualquier amenaza, venga 
de donde viniere” .
Asimismo; el editorial 
pone de relieve que la 
composición del citado 
Consejo y la representa-! 
tividad de sus miembros 
p a r e c e  garant iza r  I-a 
eficacia de sus actuaciones. 
“No creemos que la simple 
creación de este Consejo 
s i r v a  p a r a  r e s o l v e r  
ráp idamente todas las 
cuestiones planteadas,  
a l g u n a s  de  ellas de 
e x t r e m o  comple j idad  
—concluye— Pero no cabe 
duda que se ha dado un 
paso adelante hacia su 
solución, al tiempo qUe 
nos al ineamos con la 
mayor parte de los paífes 
industrializados, en los que 
desde hace ya tiempo, se 
han establecido normas y 
entidades protectoras de 
los derechos individuales” .
A finales es este liies:
Primeros negociaciones 
España ■ Mercodo Común
POSIBLE OFERTA DE UN LIB RE CAMWO INDUSTRIAL 
A ESPAÑA Y UNA S ER IE DE CONSECIONES AGRICOLAS
M A D R ID , 5 (Europa Press).— Según se informa a "Europa Press" en circuios 
comunitarios en Madrid, después del resultado del Consejo de Asuntos Exteriores 
de la C E'.E. del pasado dia 25 de junio en Luxemburgo, puede considerarse que el 
tan esperado mandato de negociaciones entre España y el Mercado Común, por fin 
ha llegado.
El consejo ha encargado 
al Comité de Embajadores 
R e p r e  s e n t a n t e s  
Permanentes de Ja C.E.E. 
(Corepar) que resuélvalos 
dos puntos principales que 
fa l tan  para obtener la 
unanimidad comunitaria: 
a l g u n o s  p r o d u c t o s  
agrícolas, y la definición 
de la cantidad y modo de
? e s t i ó n  de la ayuda  
i n a n c i e r a  q u e  los  
comuni tar ios  darán a 
a l g u n o s  p a i s e s  
mediterráneos.
En su comunicado final 
— a ñ a d e n  las fuentes  
com uni tar ia s  informan­
tes— el Consejo ha pedido 
a l C or e pe r  que sus 
resultados sean aorobados, 
ipqr procedimiento escrito, 
ly lleguen antes el día 20 
de julio. Esto hace suponer 
que los “ nueve” darían el 
visto bueno final en su 
Consejo de Ministros del
2 2  de e s te  mes,  y 
encargarían a la Comisión 
europea una primera ronda 
de n e g o c i a c i o n e s  o 
p r e s e n t a c i ó n  de los 
xandatoalos paises 
mediterráneos que, en el 
caso de España, podría 
celebrarse en Bruselas eí 
próximo dia 24 dé julio.
PÜEDEHABER
DIFICULTADES
Los citados c ir cu ío s 
comunitarios en Madrid 
indican, que ~ p o d r í a  
ofFécerse a España un libre 
cambio industrial asi como 
una serie de concesiones 
a g r í c o l a s  p a r a  los  
principales capítulos de la 
e x p o r t a c i ó n  agrar ia  
hispana. Se comenta,  
al respeto\ '  que habrá 
dificultades para negociar 
el nuevo acuerdo y, según 
algunas opiniones, España
p r e s e n t a r á  n ue v a s  
contraofertas en el mes de 
septiembre. Para otros, en 
canbio, España negociará 
rápidamente lo qué le 
ofrezcan.
E n  c i r c u i o s  
comunitarios -se dice con 
relación a las 'próximas 
negociaciones, que la 
delegación española tendrá 
que negociar en medio de 
criterios diversificados, ya 
q u e  h a b r á  quien se 
muestre dispuesto a firmar 
c u a n t o  a n te s  p a ra  
a p u n t a r s e  un tanto  
político a cualquier precio, 
y habrá también sectores 
económicos que prefieran 
ir mas lentos o más rápidos 
s e g ú n  su p o s i c i ó n  
competitiva frente a los 
“nueve” .
Los Ultimos meses de 
1974  se anuncian,’ por 
tanto ,  como los de la 
negociación España-Merca- 
do Común.
El domingo en Thiesca
Vmo gratis para todos los 
espectadores del Huesca-Aragón
H U E S C A ,  4 (L o g o s ) . -  
Para el partido de fútbol, final del 
Campeonato Nacional de España de 
Aficionados, que jugarán los equipos de la 
Sociedad Deportiva Huesca y Aragón, de 
Zaragoza, el sábado a las siete de la tarde 
en el campo del Alcoraz, una empresa 
vinícola de esta capital ha montado dos 
cisternas a la entrada del recinto 
deportivo conteniendo siete mil litros de 
v i n o  d e  d i e c i s e i s  g r a d o s ,  
convenientemente refrescados con barras 
de hiélo y que distribuirá generosamente 
a cuentos soliciten el rico caldo. No solo
entregará vasos, que también regalará; 
sino que permitirá se llenen recipientes 
como botas, garrafas, etc.
N.de la R .~ Tenemos prisas por 
rechazar la insólita noticia que 
antecede. Unos aun pensamos que 
todo habrá sido consecuencia de un 
rasgo de buen humor, muy lejos de 
convertirse en realidad. Bastante se 
encienden y  disparan por si solos los 
nías serenos ánimos en las gradas de 
los campos de fútbol, para que 
vayamos con aditivos estimulantes, y  
sobre todo, si son tan gratos como 
unos tragos de vino fresco en una 




Y miralAi v ,
Exclusivo para "ARAGON/exprés"
V IE R N E S , 5 D E  JU L IO  DE 1974
la  guerra de los melocotones
España no ha 
PROTESTADO ante el 
Mercado Comñn
•  CONVIENE DISTINGUIR ENTRE LA SITUACION 
ACTUAL Y LA NUEVA AMENAZA QUE SE C IER N E 
SOBRE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS
socio-laboral
b r u s e l a s , 5 (Efe).- Francia transmitió ayer 
a la comisión europea datos sobre las cotizaciones 
del melocotón español en los mercados franceses  ̂
según los cuales los precios de comercialización de 
íMchos frutos están por debajo de los precios de 
referencia comunitarios por lo que se refiere 'a los 
melocotones y  a: las nectarinas. Esto es lo que se 
supo hoy de fuente informada, que añadió que los 
servicios competentes de la Comisión Europea 
están estudiando estos datos.
La existencia de un precio en un mercado 
comunitario de un producto de un pais tercero por 
debajo del precio de referencia desencadena la 
imposición de tasas compensatorias a nivel 
comunitario, destinadas a hacer aumentar los 
precita de mercado por encima del nivel del precio 
de referencia comunitario.
En el pasado los agrios españoles principalmente 
se han visto  imponer repetidas veces tasas 
compensatorias por este motivo. Por otra parte, de 
fuente española en Bruselas se puso de manifiesto 
aue la misión de España cerca de la Comiúón 
Europea está llevando a cabo gestiones repetidas e 
insistentes'cerca de la Comisión Europea para lo- 
•grar que no se apliquen las tasas compensatorias a 
los melocotones v  nectarinas españolas.
Según esta fuente, la misión de España está 
ahora analizando cuidadosamente los datos 
presentados por Francia para comprobar las 
cantidades comercializadas y  las cotizaciones 
presentadas por los franceses.
Sin embargo, esta fuente desmintió que la 
misión de España ante la Comunidad Europea haya 
presentado una protesta ante el Mercado Común 
por el respaldo dado por la comisión a las medidas
restrictivas francesas de importación melocotones 
españoles. ‘
La fu e n te  española indicada agregó, que 
conviene distinguir entre la situación actual y  la 
nueva amenaza que se cierne sobre las 
exportaciones españolas de meloctones y  
nectarinas al mercado comunitario. ,
La situación actual se caracteriza porque, hasta 
el próx im o  11 de julio, no pueden entrar 
melocotones de ninguna procedencia exterior a la 
C ££. al mercado francés. Esta medida actual se 
aplica pues solo a los melocotones, y  no 'a las 
nectarinas, solo al mercado francés, y  no a todo el 
comunitarios, y  hacia los melocotones de todas las 
procedencias de paises terceros y  no solo españoles.
Por el contrario, la imposición de tasas 
compensatorias, que .‘Francia intenta conseguir 
ahora de la comiáón^ afectaría también a las 
nectarinas y  tendría vigor en todo el mercado 
comunitario con lo que afectaría a toda la 
exportación española a la C.E.E.
Según esta fuente española, los precios de la 
nectarinas en el mercado francés están mas altos 
que el nivel del precio de referencia mientras que 
los de los melocotones tienen una tendencia cierta 
a la baja. Sin embargo, como' el arancel 
comunitario coloca a melocotones y  nectarinas en 
el mismo renglón arancelario, los datos franceses 
hacen una media aritmética de los precios de 
melocotones y  nectarinas, para concluir en que este 
precio medio, esta por debajo del precio de 
referencia.
En opinión de esta fuente, Francia intenta esta 
segunda operación porque la primera les ha salido 
mal ya que la misión de España ante la C ££. 
consiguió salvar a las nectarinas de la medida 
comunitaria ahora vigente.
«LAS COSAS SIGUEN MAL»
(PRESIDENTE DE LA COOPERATIVA DE ABASTECEDORES)
MADRID, 5 ( “ Europa 
■Press”).— Un total de 14 
camiones cargados con unos 
6.000 kilos de tom ates.
p im ientos y melocotones, 
p rin c ip a lm e n te , no han 
descargado esta madrugada en 
el mercado central de Legazpi,
LOS FRANCESES, A  UNAi ,
«Mebcotoiies, NO; 
mano de obra, Sb>
PREOCUPACION EN E L  SUROESTE 
FRANCES POR LA FALTA DE MANO 
DE OBRA EXTRANJERA ,
SAN SEBASTIAN, 5 
( ‘ Europa Press").— Los 
horticultores franceses que 
se opusieron con idurezai  
hace unos dfas a la entrada 
en su pa í s  dé l os 
melocotones y ciruelas 
españoles, están ahora 
muy alarmados por la 
disposición de su Gobierno 
que prohibe ia inmigración 
al país de trabajadores 
españoles y portugueses, 
según publ ica en una. 
información. “ El Diario 
Vasco", que recoge a su 
vez otra publicada en el 
Sud-Ouest".
¿ Q u i é n e s  van a 
recolectar nuestras frutas y 
a_ vendimiar nuestras 
viñas? ” , preguntan los 
hort icul tores franceses. 
Teniendo en cuenta lo que 
ha sucedido hace unos dfas 
con los melocotones, no 
neja de poseer esta 
paradójica I medida cierto 
matiz humorístico. Porque 
•os franceses no desean
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inclinar la Cerviz en los 
pesados t rabajos del  
c a r r i p o ,  p r e f i e r e n  
e n CÒ m e nda  rse ío s a 
trabajadores extranjeros, 
entre los que figuran 
m u c h o s  españoles y 
portugueses de los que 
pasan por Irún varios 
millares en la temporada.
La repercusión de esta 
medida va a ser enorme, 
sobre todo en la región del 
suroeste frañcés. ¿Quién 
va a pasarse horas y horas 
bajo el sol recolectando y 
vendimiando? ". A menos 
de recurr ir  al Ejército 
—decía ayer el diario' 
‘ ‘5ud-Ouest"— para que 
efectúe estas iabores, no 
vemos económicamente 
hablando como se podría 
prescindir de la noche a la 
m a ñ a n a  d e  e s t e  
indispensable concurso.-
Termina la información 
en “ El Pueblo Vasco" 
diciendo: “ Melocotones, 
no. Mano de'obra, sí".
en M adrid, por falta de 
personal al servicio de la 
empresa concesionaria de los; 
trabajos de descarga, según ha
informado a “Europa Press” el 
presidente de la Cooperativa 
de Abastecedores de Frutas y 
Hortalizas de dicho mercado 
don Ignacio Egea.
La misma fuente indica que 
en el día de ayer, jueves, 
ñieron 21 los camiones no 
descargados (siete u ocho mil 
kilos de fru ta s), con el 
consiguiente perjuicio —ha 
añadido la misma fuente- 
para abastecedores (que a 
veces se ven obligados a 
f a c i l i t a r  g ra tu ita m e n te  
personal de descarga) y para 
los consumidores, quienes 
deben pagar mayor precio por 
la fmta al disminuir la oferta 
correspondiente a productos 
no descargados.
Según don Ignacio Egea, 
e s ta s  an o rm a lid ad es se 
producen desde hace varios 
años, pues el servicio de 
descarga cuenta con una 
plantilla reducida de operacios 
y la situación de sus obreros 
eventuales es —según sus 
palabras— “caótica”.
“ En diversas ocasiones 
—señaló el señor Egea— hemos 
informado del problema a la 
Delegación de Abastos de 
Madrid. Además, hace un año, 
la empresa concesionaria fue 
declarada ilegal por fallo del 
T ribunal Supremo. Varias 
veces ha cambiado de nombre 
1a empresa, pero las cosas 
siguen mal” *
‘ ‘ E n  e s t e  s e n t i d o  
—concluyó el presidente de la 
Cooperativa de Abastecedores, 
q u e  in te g ra  a los 103 
asentadores del mercado- 
hace cinco o seis meses que se 
celebró una asamblea general 
de asentadores. Ofrecimos 
crear nuestro propio sereicio 
de descarga. Y la delegación de 
abastos lo sabe” .
Aprobado el convenio «Fasa-Renaolt»
CONTINUAN LOS PAROS SOLIDARIOS CON LOS 
TRABAJADORES DE "ELSA"
M AD RID, 5- (Europa Press). -  El B oletín  Oficial del 
Estado publica una resolución de la Dirección General 
de Trabajo por la que se aprueba el convenio colectivo 
sindical interprovincial para la empresa “Fabricación de 
Autom óviles Renault de España, S .A .” (Fasa-Reriault). 
El convenio entrará en vigor a todos los efectos el día 1 
de enero de 1974 y su duración será de dos años, a 
contar desde esa fecha.
El nuevo convenio  
respeta  las garantías  
económicas de carácter 
personal ya establecidas en 
convenios anteriores y 
m a n t i e n e  los pluses 
creados antes de 1966. En 
cuanto a la jornada de 
trabajo, señaló que en las 
factorías de Valladolid y 
S e v i l l a  c o n t  in u a r á 
realizándose la jornada de 
cuarenta y ocho horas 
semanales, mientras en el 
centro de Madrid seguirá  ̂
trabajándose en jornada de 
c u a r e n.t a • V c i n c o '  
semanales, descansando 
sábados y domingos. El 
n úmero de horas de 
trabajo real para el año 
1974  será de 2.052 y 
2 .0 2 8  para 1 9 7 5 .  El 
personal podrá trabajar
EN RELACION CON 
EL EXPEDIENTE DE 
CRISIS PRESENTADO 
POR "IBERIA RADIO, 
S.A."
BARCELONA, 5 (Europa 
P ress).- Portavoces de los 
trabajadores de "Iberia Radio, 
S .A .” han manifestado a 
“Europa Press", que tal como- 
se informa en una carta que 
publica “Diario de Barcelona” 
firmada por doce miembros 
del jurado de empresa, los 
trabajadores de "Iberia Radio, 
S A .” no se han negado en 
ningún momento a ocupar 
puestos de trabajo en Cervera 
(Lérida), a raiz del expediente 
de traslado instado por la 
empresa
Tras producirse él citado 
expediente, la empresa ha 
instado un nuevo expediente, 
esta vez de crisis, alegando que 
los trabajadores se negaron al 
traslado a Cervera.
LA f a c t o r ía  
DESALOJADA
EL CONFLICTO DE 
, DRAGADOS
H U ELVA, 4 (Logas).-  
Continua estacionado el 
co n flic to  de la empresa 
“Dragados y  Construcciones", 
en su centro 'de trabajo de 
“Torre Arenillas” ya que los 
trabajadores en Hüelva no han 
vuelto  a la normalidad e 
insisten en su petición de tres 
mil Pts. de aumento salarial 
por productor y  'mes. La 
plantilla de la empresa es de 
262 trabajadores de los q^e 
latos 180 están su actuación 
conflictiva. No obstante los de 
talleres, oficinas y  descarga, ■ 
regstran normalidad
Asimismo solicitan que el 
impuesto sobre el rendimiento 
del trabajo personal sea 
abonado con cargo a la 
empresa, o al menos que este 
se lo descuente mensualmente. -í
Según fuentes sindicales 
hasta el momento la empresa 
no esta dispuesta a acceder a 
estas peticiones. Durante el 
turno de las 17 horas a las dos 
de la mad, ugada del dia tres de 
los corrientes, la dirección de 
dicha empresajha notificado el 
despido de 20 trabajadores y  
en la actualidad parece ser 
que, al no haber producción, se 
fu comunicado el desalojo de 
la factoría
Ayer mismo la Magistratura 
d e  T r aba j o ,  t ras  las 
actuaciones de conciliación y  
juicio, dictó sentencia en ia 
que se desestima íntegramente 
las p e t i c i o n e s  de  l os  
trabajadores.
l i b r e m e n t e  h o r a s  
e x t r a o r d i n a r i a s  a 
r e q u e r i m i e n t o  de la 
empresa, aunque el uso de 
las horas extraordinarias 
—dice el convenio— será 
ta n  m o d e r a d o  como  
permita la buena marcha 





El Servicio de Información 
y P u b l ic a c io n e s  de la 
O rganización Sindical ha 
facilitado la siguiente nota:
“En el día de hoy (jueves),, 
se han repe tido  los paros 
iniciados ayer en ^^oyo del 
convenio siderometalufgíco de 
la comarca de Comelw y en 
s o l i d a r i d a d  c o n  lo s  
trabajadores de la empresa 
“Elsa*.
Los paros han afectado a 
tr e in ta  empresas y 7!28l 
trabajadores” .
PETICION DE ASAMBLEA DE UNOS ENLACES 
SINDICALES DE "STANDARD ELECTRICA, S.A".
Un enlace sidical de “Standard Eléctrica, S.A." ha facilitado a 
la prensa una nota en la que se dice que con la autorización de 
otros 29 enlaces sindicales (la division de instalaciones de 
Standard Eléctrica cuenta con un total de 71), ha solicitado del 
presidente de la Unión de Técnicos y Trabajadores del Sindicato 
Provincial del Metal, petición .de asamblea de en laces; sindicales 
de la mencionada empresa, división de instalaciones en Madrid, 
según decreto que regula el derecho de reunión de 30 de abril de 
1971. El orden del dia de la reunión sería: conflicto colectivo y 
ruegos y preguntas.
Eñ'el mismo escrito figura una lista de 30 enlaces sindicales 
que, según se hace constar, 'desearían asistir a esta asamblea.
¿HACIA LA SOLUCION EN CITESA?
MALAGA, .5 (Legos).-'En la reunión que se celebró 
al mediodía de ayer en la factoría Citesa entre los 
representantes sociales y miembros del Jurado de. 
Empresa, conocieron una nueva oferta de la dirección de 
dicha factor (a .consistente en una subida del 3 por 100 
añadida al 13,5 anterior, y 1.000 pesetas en concepto de 
ayuda escolar para los hijos de los trabajadores, con lo 
que esta ayuda se sitúa en 4.000 pesetas. La empresa ha 
p r om et ido ,  según parece, no adoptar _sanciones 
económicas contra el personal y que los salarios por los 
días no. trabajados se abonarán.
Según noticias, el jurado de Empresa ha acogido con­
satisfacción esta medida.
Instituido por
«RAMON J. SENDER» 
para trabajos periodísticos
"ARAGON/exprés" siguiendo su línea fundacional de estimular y 
fomentar cuanto pueda contribuir a presentar ante España y el mundo, 
una auténtica imagen del Aragón de hoy.convoca el " I I I  Premio Ramón 
J. Sender" para artículos, crónicas, etc., sobre temas aragoneses, en 
cualquiera de sus vivencias actuales y futuras, quedando excluidas las 
coplas de jota, los chascarrillos, los cuentos y cualquier otro género que 
tienda a la caricatura o al chiste, con arreglo a las siguientes bases:
P R IM E R O .- Podrán concurrir libremente todos los escritores 
españoles, cualquiera que sea su residencia.
SEGUNDO.- Los trabajos, mecanografiados a dos espacios y por uns 
sola cara, tendrán una extensión máxima de cuatro folios y mínima de' 
dos y podrán ir acompañados de fotografías.
TERCERO.- Los originales firmados con seudónimo deberán ser 
enviados bajo sobre a la Redacción de este diario, Marcial, 2, Zaragoza, 
poniendo en el sobre "Para el Premio Sender" y con el artículo otro 
sobre cerrado con la indicación del seudónimo en el que se consignará el 
nombre y domicilio del autor.
CUARTO.- ' ARAGON/exprés", efectuará una selección previa entre 
todos los trabajos recibidos y los seleccionados se publicarán en el 
periódico a partir del mes de septiembre.
QUINTO.- El plazo de admisión comienza el 15 de Junio y terminará 
el 30 de septiembre.
SEXTO.- Entre los artículos publicados será elegido el ganador por 
un jurado cuyos nombres se darán a conocer al mismo tiempo que el 
fallo.
SEPTIMO.- El premio es indivisible y está dotado con 25.000 
pesetas; si se declarase desierto, su importe quedaría automáticamente 
acumulado al del año siguiente. -
OCTAVO.- El fallo del jurado es inapelable y todos los concursantes, 
por el mero hecho de concurrir, aceptan estas bases.
NOVENO.- "ARAGON/exprés" se reserva el derecho de decidir en 
las casuísticas incidencias que pudieran producirse, así como de hacer 
cuantas aclcmciones sean pweisas para un mejor logro de los fines del 
concurso.
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Y SOLICITUD DE EXTRADICION
M A D R ID , 5 (Europa 
P r e s s i— Norberto Ernesto 
Poggi Eiras ha sido procesado 
por el Juzgado de Instrucción 
número 3 de Madrid, como 
presunto  au to r de varios
delitos (aprobáaóh indebida,
uso ¿e documentación f a l^  
efcetera); sC decreta su prisión 
ineondicional, se le exige una 
ñanza de 1.500 millones de 
pesetas para asegurar la 
responsanilidad civil y se 
a c u e r d a  s o l i c i t a r  su  
extradición.
Como se sabe, el señor 
Pow  se encuentra en Bayona 
y la actual situación judicial 
respecto a algunas de sus 
empresas en Madrid es la 
siguiente:
“Creaciones Castilla, S.A.” 
con una p lan tilla  de 40 
trabajadores -empresa del 
denominado “Grupo Poggi”— 
ha tenido que suspender los 
contratos de trabajo por un 
periodo del 1 de junio al 30 de 
septiembre de este año, según 
rescdución de la delegación 
provincial de Trabajo de 
Madrid, de fecha 31 de mayo’ 
de 1974, dada la situación por 
la que seguía atravesando 
dicha empresa.
Les ha sido concedido, por 
acuerdo complementario a la 
resolución citada, el 25 por 
ciento a las prestacicmes de 
subsidio de aesem{deo, con 
cargo al Fondo Nacional de 
Protección al Trabajo.










La Junta Directiva de la 
Hermandad de Donantes 
de Sangre de la Se^ridad 
S ocia l nos rem ite la 
siguiente nota:
Comunicamos a todos 
los hermanos donantes de 
sangre que, la Misa del día 
6 de Julio se celebrará en 
la  Parroquia de Santa 
Mónica, C/Asin Palacios, 
24 a las 19,45 horas.
“ CARSA”  ha so lic itado  
tam bién suspensión de los 
contratos de los trab^ adores 
ante la Delegaciúi Provincial 
de Trab^o, por la situación 
e c o n ó m ic a  en  q u e  sé 
encuentra dit’ia empresa.
El pasado 26 de junio, ante 
la Magistratura de Trabajo 
número dos de Madrid se 
celebró juicio en nombre de 
tres trabajadores contratados 
por el “Grupo Poggi” contra 
don JVOTberto, Ernesto Poggi 
Eiras, o —como fu.'-ampliado 
en el momento dél juicio- 
contra don Francisco Serrau, 
por despido improcedente. Al 
Juicio asistió um representante 
de Poggi, con poder otorgado 
en Bayona por dicho señor.
Ha sido presentada querella 
criminal ante el Juzgado de 
Instrucci&i numero tres de los 
de M a d rid  p o r  tre in ta  
trabajadores de la empresa 
“Nuevo Mazón, S.A.” para 
que se les tenga por parte en 
las actuaciones sutnariales que 
en dicho juzgado se siguen con 
m o tiv o  de la denuncia 
pre^ntada en su dia por el 
jurado de empresa de “Nuevo 
Mazón, S.A.”
El fecha 8 de junio de los 
c o r r i e n t e s  fu e ' d ic tada 
providencia por el juzgado de 
instrúcción numero tres, en la 
que se designaban como 
interventores a don José Luis 
Rivera Turón, don Ramón 
Nuflez Vega y  don Gonzalo 
M a r t ín e z  L o p ez , como 
. administradores de “Mazón, 
S.A.”. ■
En el Juzgado de Primera 
Instancia número onc^ de los 
de Madrid ha sido presentada 
qu ieb ra , a in stanc ia  del 
procurador señor Pinto, en 
nombre de “Generös de Punto 
Hemidi, S.A.” , que ha sido 
admitida a trámite el 28 de 
ju n io  pasado y nombrado 
comisario de la quiebra a don 
Manuel Martínez Guillen.
En la actualidad existe un 
p o s i b l e  p r o b le m a  de 
com petencia entre ambos 
juzgados (tres y once) en lo 
(me respecta a “Mazón, S.A.” 
(la empresa del “Grupo Poggi” 
que tiene mayor numero de 
trabajadores).
D ado que ex iste  una 
r e p r e s e n t a c i ó n  de- 
interventores con facultades 
para administrar personas con 
poderes de Poggi y, asimismo, 
el comisario de la quiebra.
E l  g ru p o  Poggi está 
formado por unas 25 empresas 
(con unos 1.500 trabajadores), 
en m uchas de las cuales 
también ha habido suspensión 
de contratos.








¡Tenemos buenas noticias 
paraVd.!
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BARCELONA, 5 (Logos).— Puntos de'vista es que las 
asociaciones politices son necesarias para una vida 
pública ordenada", declaraba ayer en "La  Vanguardia", 
el embajador de España en la Gran Bretaña, don Manuel 
Fraga Iribarne. Y , añade; "No se conoce ningún sistema 
que funcione sin asociaciones maso menos.librernente 
establecidas. Y  que duda cabe de que son el "quid" para 
un buen desarrollo politico de cualquier país".
Sobre la unicidad politica aperturista, el señor Fraga, 
dice:
—Creo que el Gobierno ha hecho muy bien en 
apoyarla. Y  si no siguiera adelante no tendría sentido 
haberla iniciado. A todo lo que seai extender, reformar, 
mejorar  y mantener unas estructuras políticas 
convenientes, les doy mi apoyo y estoy con ejlo.
De acuerdo en. que siempre son buenas las voces de 
prudencia y el no pretender ir demasiado de prisa en lo 
que requiere su tiempo y la f o r m a  idónea para su 
realización, pero el oponerse a esa apertura sería 
inconcebible. El planteamiento y el principio son 
congruentes con el momentoo presente. El juicio, desde 
luego, es positivo. Por otra parte, no hay ningUn 
plan de reformar que no tenta riesgos. Pero no ha/ 
mayor riesgo que no hacer nada. Ni el inmóvilismo 
co'nduce a nada, ni. cualquier otra actitud que no lleve a 
la reforma que el pais necesita y que mas le conviene y 
que es la única formula logica, real y válida.
enseñanza
PROFESOR VELARDE F U E R T E S !-
■  "CULTURA NO PUEDE IGUALARSE 
CON UNIVERSIDAD" .
; O V IE D O , 5 (Europa 
Press).— ‘ Hay que pedir no 
universidad para todos sino 
cultura para todos. En este 
te rreno  vamos a procurar 
c a m in a r ” , ha dicho el 
secretario general técnico del 
Ministerio de Educación y 
Ciencia y catedrático de la 
Universidad de Madrid, don 
Juan Velarde Fuertes, en unas 
declaraciones publicadas por el 
periódico ovetense “La Voz de 
Asturias” *
Según el señor Velarde 
F uertes, los pasos que el 
Ministerio de Educación y 
Ciencia está dando para 
conseguir un avance en el 
terreno de la igualdad de 
o p o rtu n id ad es, se basan 
principalmente en los aspectos 
de la s  b ecas y de las 
disposiciones que se preparan 
para la selectividad de la 
Universidad.
En relación con el tema de 
la selectividad, el secretario 
tecnico señaló que los plazos 
van a ser cortos “e incluso 
duros”, pero que es necesario 
ir a ello “si se quiere mejorar 
en los rendimientos”.
El profesor Vciarde Fuertes 
a ñ a d i ó  q u e  es  u n a  
equivocación pensar que solo 
se puede vivir en'el país si se 
tiene titulo universitario “La 
cultura —dijo— es lo que da el 
poder, pero la cultura no 
p u e d e  igualarse con la 
universidad. En esta hay 
carreras, por ejemplo, en 
donde el componente de 
form ación  cultural no es 
amplio”.
El señor Velarde opina que 
el gran problema a resolver en 
nuestro país es el de la total 
escoralización y según él “sin 
resolver este, lo demás nú deja 
de ser secundario”. “La cifra 
que más se maneja ahora 
añadió— es la de 700.000 
niños sin escolarizar, si bien en
estos momentos el Centro de 
Cálculo del Ministerio de 
E ducación y ciencia, se 
encuen tra  realizando  los 
estudios pertinentes para, fijar 
exactamente la cifra”.
REPULSA POR LOS 





M A T A R O  (Barcelona), 5 (L o g a s) .-  Un escrito en el 
que se recogen las firm as de diversos libreros de las 
comarcas catalanas ha sido remitido Zl presidente del 
gremio de libreros de Barcelona.
En el m ismo exponen su más enérgica respulsa fren te  
a los diversos actos de violencia que de un tiem po a esta 
parte^ vienen sufriendo diversas librerías de la región y 
que últim am ente han culminado con el atentado sufrido 
por la “Distribuidora de enlace ”
I n d i c a n  q u e  los  r e p e t i d o s  a t a q u e s  a los  
establecimientos, además de perjudicar ál libre comercio 
atenían a la difusión del libro como medio cultural.
Solicitan 'asimismo del presidente de su Gremio que 
exija de la administración la garantía de que el normal 
d e se n v o lv im ie n to  de la actividad libr'eéá no  será 
perjudicada por actos de violencia n i amenazas, teniendo 
en cuenta, además, que los perpetrados hasta hoy han 
quedado impunes.
tribunales
TRES MIEMBROS DEL F . R. A . P . ,  
CONDENADOS
M A D R ID , 5 (Logos).— El Tribunal de Orden Público ha 
dictado sentencia por la que condena a Francisco Javier Mayoral 
Rueda, Carlos Gómez Rambaud y Julián García Diez, a tres años 
de arresto mayor , M ta  los dos primeros en quienes concurre la 
circunstancia atenuante de minoria de edad, y seis meses y un dia" 
de prisión menor para el tercero, como responsables en concepto 
de autores dé un delito de asociación ilícita.
La sentencia declaraba probado que Mayoral Rueda y García 
Diez son miembros de la entidad clandestina "Oposición Sindical 
Obrera" (O.S.O) que integrada en el denominado Frente 
R evo lu c io n ario  Antifascista y Patriótico (F.R.A.O )T de 
contenido marxista-leninista, persigue la mutación por la fuerza 
de la vigente estructura estatal.
El procesado Gómez Ramband, nacido en agosto de 1956 
también se afilió al citado ente; y todos ellos, bajo la dirección 
de otras dos personas, celebraron reuniones de adoctrinamiento,, 
donde intercambiaban material de esta naturaleza y facilitaban 
datos referentes a las empresas en que trabajaban.




M A D R ID , 5 (Europa . Press).- Según los últimos datos 
facilitados por el -Instituto Nacional de Estadística en su anuario 
correspondiente al presente año, durante 1972 se registraron en 
España un total de 1.523 suicidios consumados y 316 tentativas 
de suicidio.
En relación con 1.971, se observa un ligero aumento tanto en 
las cifras de suicidios consumados como en las de tentativas, 
incrementos que se fijan en 50 y 43 casos más, respectivamente
Considerando globalmente los suicidios’ consonados, y las 
tentativas de suicidio, se da la circunstancia de que fue mayor el 
numero de varones, que de mujeres suicidas. Los primeros 
ascendieron a 1.250, en tanto que las segundas fueron 589.
De acuerdo con el estado civil de las victimas, 'el desglose es el 
siguiente: 954 casados, 578 solteros, 294 viudos y otros 15 casos 
en los que no consta'dicho estado.





(Barcelona),  5 
Pr í
E L I. 
(Europa
■es s) .— L o s  repre­
sentantes de los boletines 
i n f o r m a t i v o s  de tres 
asociaciones de vecinos, un 
informador de la revista 
‘ ‘ Can O r i a c h ”  y el 
c o r r e s p o n s a l  de la  
“Agencia Europa Press” en
L IZ A  M IN ELLr 
PROXIMA 
ACTUACION 
EN LA COSTA 
DEL SOL
MALAGA, 5 (Logos).— 
Se anuncia para estos dias 
próximos la actuación en 
la Costa del Sol .Torre de 
Nueva Andalucía, de la - 
famosa Liza Minnelli con 
su gran espectáculo. Según 
se dice, la célebre actriz y 
cantante, cobrará por su 
actuación dur ante  tres 
dias, nada menos que diez 
millones de pesetas.
Sabadel l ,  no pudieron 
asistir a una reunión 
informativa convocada por 
el alcalde de Sabadell, don 
José Borrull Bonastre, para 
m o s t r a r  a la prensa 
barcelonesa el proyecto de 
la Gran Vía.
E( teniente de alcalde y 
concejal de Gobernación 
del A y u n t a m ie n t o  de 
Sabadel l ,  comunicó al 
corresponsal de “Europa 
Press” que no podía asistir 
a la rueda de prensa 
poroue no estaba invitado.
Hasta el momento se 
han presentado unas dos 
m il impugnaciones al 
proyecto de la Gran V íi ,  
arter ia de circulación 
rápida para desconges- 
tionar/la ciudad.





M A D R I D ,  5 
(Logos).- Hacia las 12 
h o ra s  d e l m a r te s  
p r ó x im o  lle g a rá  a 
Barajas, a bordo de un 
a v ió n  e s p e c ia l el 
Secretario de Estado 
N o r te a m e ric a n o  Sr. 
K issinger, quien será 
recibido pof e íM in is tro  
españo l de Asuntos 
Exteriores.
El señor Kissinger 
firm ará con el señor 
C o r tin a  una "decla­
ración de p rincip ios", 
c u y o  c o n t e n i d o  
d e f i n i t i v o  se está 
u lt im a n d o  en estos 
d í a s ,  p e r o  q u e  
ló g ic a m e n te  tra ta rá  
sob re  la cooperación 
defensiva, paralela a la 
n u e v a  ' ' C a r t a  
A t lá n t ic a " ,  reciente­
m e n t e  f irm a d a  ..en 
Bruselas.
E l S e c re ta r io  de 
Estado norteamericano 
tend rá  dos contactos 
con la Prensa, al llegar 
y , más extensamente, 
antes de tom ar el avión 
p a r a  su regreso  a 
Washington hacia las 6 
de la tarde del mismo 
día 9.
V IE R N E S , 5 DE JU L IO  DE 1974
- f
Pubh'cado ayer
Editorial do “Arriba" sobre 
el artículo de Antonio Guerra
ZARAGOZA, 5 (“ARAGON/exprés”).— El diario 
“Arriba” organo del Movimiento ha publicado en su 
ultima edición un editorial, por todos esperado, sobre la 
polvareda levantada por el articulo del periodista 
»villano Antonio Guerra, publicado inicialmente por 
“Diario dé Barcelona” y motivo de la dimisión de su' 
director, Manuel Martin Ferrand.
Gomo nuestros lectores habrán comprobado, en la 
edición de ayer “ARAGON/exprés” reproducía dicho 
articulo, recogiéndolo de nuestro colega barcelonés, 
junto con la noticia de la dimisión del señor Martin 
Ferand.
El editorial es el siguiente:
j - ^ S D h  alguna lejana palabra de José Antonio  
/  ̂  hasta cualqu ier rec iente  testim onio, la his­
toria de la Sección Fem enina de! M o v i­
m iento está escrita  sobre la cara nueva de Es­
paña, que tanto contribuyó a renovar y lim piar, 
y escoltada por una inacabable serie  de juicios  
favorables a una labor incansable, realizada con 
generosidad y desprendim iento, con hum ildad y 
sin cansancio D esde las áreas de la cultura, sal­
vando de olvido y m uerte oficios y artesanías, 
canciones y danzas, hasta las de la vida cotidia  
na, luchando contra plagas supuestam érité pe­
rennes, llevando e l agua y las flores a los hoga­
res, la vida a los niños, la a legría  de v iv ir a to 
das partes, la Sección Fem enina se ha labrado, 
un prestig io  un iversalm ente reconocido.
w-^ERO tan unánim e conform idad acaba de en- 
contrar una voz discordante. En efecto, des­
de e l más acreditado barandal público de la 
que podríam os llam ar plutocracia «progre^ An­
tonio Guecraj partiendo de una m entalidad de se­
ñorito de la fila  cero de cualquier local de lo 
que se llam ó ^género infimo», confundiendo hu­
mor con chocarreria y e l 'ham bre con las ganas 
de corner,, y a c u e n d o  Dios sabe qué extraños  
com plejos m isóginos, ha entonado la m urga de 
la  disconform idad, para lo cual ha abandonado  
tam bién e l d isfraz de progresista y avanzado y 
1 se lanza en defensa de fa •m ujer-objeto» con tal
dé dar suelta a c iertos instintos a base de »pa­
taje», dicho con la finura y la riqueza de un id io­
ma que é l m ism o asume. Agarrándose a un p re­
texto, igual que le hubiera servido la actitud con­
traria, se despacha con tanta zafiedad eómo ma­
n ifiestos rencores, llega al insulto y se sublim a 
en la injusticia.
OS exabruptos de un m indundi no nos van a 
/  sacar de ningún quicio , . ni, por supuesto.
van a a fectar lo rnás m inim o a la obra ma­
yúscula de la Sección Fem enina. Nos duele, sin 
em bargo, que los ínfim os regodeos de un *inge- 
niosb» puedan encontrar e sp ad o  en uno, de los 
periódicos m ás so lventes e ilustres de C ata lu ­
ña, porque ni ese es su estilo  n i ese estilo  se 
identifica  tam poco con el'-de la tradición de cor­
tes ía  y caballerosidad d e  su crecida c lientela . 
Lo que s i querem os d e ja r claro  es que, si en e l, 
terreno  de la llam ada apertura stam os dispues^  
tos a l diálogo fecundo,-al contraste de pareceres  
y a l respeto  de l oponente, lo que no estam os  
dispuestos a aceptar es e l mal gusto. Él diálogo  
y la polém ica tienen unos lim ites , un terreno de 
juego, qué m arcan los buenos modos, la c iv ili­
zación. Chocarrerías, de ninguna manera. M ues­
tras de dudoso ingenio sobre la fa lta  de respe  
to  a térm inos e instituciones muy respetables, 
no. Y e l que no disponga de otras á rm á s  qué  se 
dedique a otra cosa en la que pueda dar salida 
al lam entable caudal de bajezas con que preten­
de sustituir su inexistente inteligencia.
Que quede claro'"
Como se récordará, el periodista Antonio Guerra fue 
protagonista de un anterior ‘ caso” con el diario sevillano 
“El Correo de Arkdahicía” . A cauSa de un enfrentamiento 
profesional-laboral con el director del colega andaluz, 
Federico Villagren, hubo vista judicial en Magistratura.




M A D  R I D , 5 (E u ro p a  
Press).- A  las diez y  media de 
la mañana se ha iniciado en el 
Palacio de El Pardo la  reunión 
de Consejo de Ministros, que 
preside el Jefe del Estado. El 
consejo de hoy tiene carácter 
decisorio. Asisten a la reunión 
to d os  los m ie m b ro s  d e l 
.G o b ie rn o , co n  excepción 
del ministro del A ire  que se 
e n c u e n tra  en A rg e n tin a  
presidiendo la misión oficial 
pue asiste a los funerales por el 
presidente Perón.
La ù lt im a  reun ión  del 
Consejo de Ministros decisoria 
fue el dia 21 de jun io. Una 
semana después, el día 28, se 
celebro consejo deliberante.
Para preparar el consejo de 
hoy se reunieron ayer los 
ministros en el Palacio de la 
Presidencia, con el señor Arias 
Navarro.
VIE R N E S , 5 DE J U L IO  DE 1974
CHU E N - LAI SE ENTREVISTARA 
CON E L  SENADOR JACKSON
PEKIN, 5 (Efe-Reuter).— 
£1  senador norteamericano 
Henry M íackson es el primer 
visitante extranjero que ha 
sido, recibido en los últimos 
tre in ta  dias_por el primer 
ministro Chu-En-Lal.
En una rueda de prensa dijo' 
que el estadista, que ahora 
cuenta 76 años, "había estado 
enferm o  indudablem ente" 
— s e g ú n  e l m is m o  le  
c o n firm a ra — pero que se 
conservaba "despierto y de
buen humor". Por otra parte 
se negó a com entar la 
naturaleza de la enfermedad 
sufrida por Chu En-Lai ante 
los periodistas extranjeros 
tuvo lugar el pasado 21 de 
mayo. Habia caído enfermo a 
principios de aquel mes por 
razones de edad , según 
anunciaron fuentes oficiales 
chi ñas.
" P a re c e  re c u p e rad o " , 
comento Jackson al término 
de su visita de cinco di as a esta 
capital.
POR UN CHISTE
e x p e d i e n t e
A D M IN ISTR A TIVO  
A SABADO 
G RAFICO
M A D R ID '  5 (Europa 
Press).— La Direcpion 
G e n e r a l  de Régimen  
' J u r í d i c o  ha incoado  
expediente administrativo 
al director de la revista 
“Sábado Gráfico” por la 
publicación de un chiste 
en el numero del 29 de 
junio, que podría resultar 
atentatorio af articulo, 2°.' 
de la vigente Ley de Prensa 
e Imprenta, en lo que se 
refiere al debido respeto a 




7,00: R A D IO  R E LO J.
8 ,45 : A L E G R A M O S  SU T R A B A JO .
12,05: L A  C IU D A D  Y  SUS C A M IN O S . 
12,32: E SP E C IA L S A B A D O .
13,50: G R A D E R IO .
15,01: C O M E N T A R IO  DE A C T U A L ID A D . 
15,10: R A D IO -C LU B .
16,01: C O N F ID E N C IA S .
18,07: M U S IC A L  DE V E R A N O .
19,30: M IS IO N  RESCATE.
20 ,01 : V U E L T A  C IC L IS T A  A  Francia. 
20 ,30 : R O S A R IO  EN F A M IL IA  
21 ,30 : L A  V O Z D E L A  C IU D A D .
22 ,30 : R A D IO A C T IV ID A D .
E L  LEMA DEL VIGESIMOTERCER 




"LA UNIDAD ECONOMICA 
INTERNACIONAL SOLO SERA POSIBLE 
SI EUROPA ESTA UNIDA DESDE LOS 
PAISES NORDICOS HASTA ESPAÑA"'/ 
(PRESIDENTE DEL BUNDESTAG)
M A D R ID , 5 (Cifra).— 
"Tengo la esperanza de 
q u e  esta confe.rencia 
internacional del “C ED I” 
vaya a'abrir las puertas de 
España hacia Europa y 
viceversa” , ha manifestado 
a “ C i f r a ”  • el doctor  
Richard Jaeger, presidente 
i n t e r n a c i o n a l  de l  
vigesimotercer congreso 
d e l “ C E D I ”  (Centro  
Europeo de documen­
tac ión e Inform ación) 
cuyas sesiones darán 
com ie nzo  hoy en- El  
Escorial—, y vicepresidente 
de B un d e s ta g  de la 
R e p ú b l i c a  F e d e r a l  
Alemana.
R e f i r i é n d o s e  
concretamente al papel 
que juega España en la 
situación europea actual, 
él doctor Jaeger dijo: “ El 
“CEDI” siempre ha tenido 
el interés de que Portugal 
y España se integren en 
Europa” .
Posteriormente aludió 
al momento económico en 
Europa y manifestó que la 
u n i d a d -  e c o n ó m i c a  
internacional solo seria 
posible “si Europa esta 
unida desde los países 
nórdicos hasta España” .
El “CEDI” reunirá en 
sus próximas sesiones de 
trabajo la opinión de unos 
8 0  e x p e r t o s  interna­
cionales y una nutrida 
representación española, 
presidida por don Alfredo 
Sánchez Bella, exministro 
dé Información y Turismo 
que abordarán en los 
próximos dias la crisis de 
Europa, bajo el lema 
g e n e r a l  de  “ Europa  
enfermedad o agonia” .
En este sentido, el 
doctor Jaeger explicó, a 
“Cifra” que confiaba que 
la situación europea “ solo- 
esté  en crisis y no 
agonizando” . Añadió a 
“Europa todavía no es una 
u n i d a d ,  además,  ha  
recibido duros golpes 
durante el año pasado, 
pero tiene que lograr esa 
unión en el futuro. En la 
a c t u a l i d a d  h a y  dos 
impulsos, que favorecen 
esta necesidad de 'uhión 
uno ha sido la elección en 
F r a n c i a  de Gi s  card 
D ’Estaing y el otro la 
llegada de Helmut Schmidt 
en la República Federal 
alemana” .
Preguntado por “Cifra” 
si ese espíritu de unión 
europea no sek habia  
re s e n t i d o  durante  'el  
pasada crisis del petróelo, 
el doctor Jaeger manifestó 
que la guerra de Oriente 
Medio habia servido para 
e n s e ñ a r  “ al m undo  
occidental, y, sobre todo a 
los europeos que tienen 
que unirse, no para hacer 
un frente precisamente, 
sino para colaborar con ios 
países productores de 
pefr,óleo. Y aparte de 
mita r  hacia los países 
árabes^ tendríamos que
—dijo— buscar todos los 
medios con Latinoamérica, 
por ejemplo” .
Por último, el doctor 
Jaeger se pronunció en el 
plano económico a favor 
de la fórmula de mercado 
l ibre que dijo “ era la 
adecuada para el momento 
actual europeo y que 
cubr irá las fa l tas  del 
s o c i a l i s m o  y d e l  
capitalismo” , referente al 
dialogo y colabpración con 
los países del Este, el 
doctor  Jaeger subrayó: 
“No tengo nada en contra 
de las discusiones con él 
Este, incluso el “CEDI” , 
h a c ia  años inv i tó  al 
pro fesor  N i m m i t z  de 
A u s t r i a ,  social ista,  a 
participar en las reuniones, 
pero quiero insistir en que 
no existe nada en común 
entre los dos sistemas” .
E l v i g e s i m o t e r c e r  
Congreso Internacional del: 
“CEDI” se inaugura hoy­
en San Lorenzo de El- 
Escorial, presentándose las 
ponencias “crisis de una 
civilización” , “ inflación,, 
causas, consecuencias y 





Salida d  19 de Jolioj 
3, 19 7  30 de agosto
— Viajes en autocar desde 
Zaragoza a'*Barcelona y 
regreso. ■
— Trayecto Barcelona - Pal­
ma y regreso, en barco.
— Traslados desde, el puer­
to  al Hotel, y regresó.
— Habitaciones con baño.
— Hotel, con piscina, a ' 50 
metros de la playa.
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A casa
NIXON
»A VUELTO CaNCIUOOR Y PAGIKO
PRONUNCIO EN MAINE UN DISCURSO LLENO 
DE ESPERANZA PARA LA PAZ MUNDIAL
W ASHINGTON, 5 (Crónica por Carrol 
Cilpatrick, de The Washington Post en exclusiva 
Tara “ARAGON/exprés”)
E L presidente Nixon dijo el miércoles por la noche a su regreso a Estados Unidos, después de celebrar en 4oscú su segunda conferencia cumbre que sus 
tegociaciones en la Unión Soviética y  en el Oriente 
dedio han servido para progresar en la consecución de 
ina paz permanente en todo el mundo.
"Se esta' progresando firmemente hacia la paz", ha 
Ucho el presidente, en el discurso de 16 minutos de 
luración, que ha pronunciado en la base Loring, de las 
uerzas aéreas norteamericanas, en el Estado de Maine.
El presidente habló con 
oz firme y no mostraba 
fntomas de haber sido 
quejado recientemente de 
lebitis. Varios miliareide  
e r s o n a s  se h a b  Tan 
o n g r e g a d o  en el  
eropuerto para darle la 
ienvenida. Nixon, en sus 
lani testaciones, dijo que 
enía confianza de los 
uenos resultados de sus 
¡ajes, a pesar de que no se 
a conseguido un nuevo 
vanee en ias negociacio- 
es sobre el control de 
rmas ofensivas nucieares. 
lixon se mostró optimista 
on r e s p e c t o  a los 
e s u l t a d o s  q ue  se 
on s e g u i r á n  en iás  
onversaciones "S.A.L.T. 
” antes de que venza el 
cuerdo provisional en 
977.
E l  p r e s i d e n t e  
orteamericano pronunció 
u d is curs o  minutos  
espués de posarse en 
erra el avión en que llegó 
recedente de la URSS ep 
na pista del aeropuerto. 
1 el extremo noreste de 
stados Unidos, cerca de 
I frontera canadiense.
E l v i c e p r e s i  dente  
eraid Ford, que habló 
Ttes que el presidente, 
jo que la estrategia de 
iz  de Nixon “habfa sido 
jdaz pero no precipitada, 
iliente pero no temeraria; 
rme pero no ruda, suave 
aro jamás bianda” .
“ Ha co lo cado  los 
imientos sólidos para 
ñ a s  r e l a c i o n e s  
iternacionales mejores de 
is que hemos tenido en 
u e s t r a  v i d a  y ,  
rob ablemen te ,  en la 
istoria de nuestro país” , 
a dicho Ford.
Los telespect,adores 
udieron presenciar la 
egada del Boeing 707 al 
aropuerto de Loring, la 
alocación de la escalerilla 
or la que descendió 
lixonf trasladándose a una 
'ibuna donde se colocó el 
residente para pronunciar 
X discurso.
Al fondo de la tribuna 
abia una gran pancarta en 
I que se leía “bienvenido 
la  p a t r i a  s e ñ o r  
r e s i d e n t e ” . A lU' le 
speraba el gobernador 
emócrata del Estado de 
laíne, Kenneth D. Curtís 
la hija de Nixon, Julie,
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casada con un hijo -de 
Eisenhower.
AM ISTAD, AMISTAD
Nixon afirmó qpe el 
significado de los acuerdos 
f i r m a d o s  en Moscú  
‘‘suponen algo más que su 
propio texto.  Estamos 
creando nuevas formas de 
c o l a b o r a c i ó n  y de  
consulta".
“ En todos nuestros 
viajes hemos captado un 
mensaje más Claro que 
ningún otro. Hemos visto a 
millones y millones de 
persanas durante  las 
semanas últimas y por la 
expresión que hemos visto 
en sus rostros, hemos 
captado este mensaje".
“ El deseo de poner fin 
a la guerra, de conseguir la
paz que no conoce límites 
nacionales y une a los 
p u e b l o s  de  to do  el 
mundo", ha dicho Nixon, 
quien ha «añadido que 
“todos los países que ha 
visi tado en el Oriente 
Medio y en Europa ha 
advertido que quieren ser 
a m i g o s  d e l  p u e b l o  
norteamericano y nosotros 
correspondemos queriendo' 
ser amigos suyos” .
Mientras el presidente 
pronunciaba su discurso, el 
a v i ó n  r e p o s t a b a  de 
combust ible y Nixon, 
después de estrechar las 
manos de centenares de 
personas, volvió a subir al 
avión en el que continuó 
viaje a Cayo Vizcaíno,. 
Florida, para celebrar el 
día de la Independencia y 
pasar allí el fin de semana 
con su familia.
Portugal
CABO VERDE PIDE 
INDEPENDENCIA TOTAL
LA UNION CON GUINEA-BISSAU SERIA 
UN NEOCOLONIALISMO DE LA PEOR 
ESPECIE PORQUE SERIA CONTROLADA 
POR LA U . R . S . S ,
CIUDAD DE PRAIA, 4 (Efe).— “Cualquiera que sea 
el resultado final de las conversaciones entre los 
habitantes de Guinea y de Portugal, continuaremos 
movilizando al pueblo contra todas las formas de nuevo 
colonialismo”, se afirma en u i comunicado titulado ‘ La 
iin ión  con la guinea-B issau significa anexión”, 
distribuido por la unión del pueblo de las islas de Cabo 
Verde, movimiento que defiende la independencia total 
del ^chipiélago.
En verdad —prosigue e l' 
comunicado— la forma de 
unión que se pretende con 
Guinea-Bissau en una forma de 
neocolonialismo. Y de la peor 
les especie:, p o rq u e  sería  
c o n t r o l a d a  p o r  una  
superpotencia que usa máscara 
socialista cuanifo no pasa de 
ser un país im peria lis ta  
agresivo, como lo prueba la 
invasión de Checoslovaquia . 
Ese país que usa máscara 
comunista para engañar al
pueblo es la Unión Soviética'.
"Los agentes de la paz 
—afirma la UPICV— temen ia 
democracia por el hecho de 
que. califican de "fantasmas" a 
todas Jas organizaciones salidas 
de la clandestinidad desde el 
golpe del 25 de abril. Pero el 
pueblo de Cabo V^detiene^a 
madurez para distinguir a los 
que defienden los intereses del 
c o lo n ia lism o , de los que 
encarnan las a^iiraciones y los 
i n t e r e s e s  de las masas 
trabajadoras, el pueblo de
Cabo Verde decidirá su futuro 
en referendum. Así lo exige el 
principio- de autodetermina­
ción de los pueblos. Nosotros 
invitamos al pueblo de Cabo 
V e r d e  a e s c o g e r  una  
i n d e p e n d e n c i a  t o t a l  e 
i nme di at a ,  separados de 
Guinea Bissau. Le invitamos a 
decir  no a la unión con 
''Guinea-Bissau' termina el 
documento.
HUELGAS EN PORTUGAL
LISBOA, 5 (E fe ).- Ayer 
i n i c i a r o n  su huelga los 
empleados de la compañía de 
seguros "Tagus", con un total 
de 200 personas que piden 
aumentos salariales y otros 
beneficios económicos.
Por. otra parte el personal 
del Banco de Portugal, reunido 
en asamblea general, ha 
decidido pedir al Gobierno 
q u e  se decida sobre la 
proyectada nacionalización de 
dicho  banco emLor y se 
p r o c e d a  a e fec tu ar un 
saneam iento en el actual 
consejo de administración.
L o s  s i n d i c a t o s  d e  
a u t o m o v i l i s t a s  del  país  
d e c i d i e r o n  o c u p a r  las 
instalaciones de la federación 
de su Sindicato, que esta 
cerrada .desde hace dos meses.
PARA LA PREVISTA REESTRUCTURACION FIINISTERIAL
BOBDABERRT DIO 
EL PBIMEB PASO
M 0N TEV ID E0,5(Efe).- 
Aldar posesión de su cargo al 
nuevo m in istro  de Salud 
Pública Dr. Justo M, Alonso 
Seguisam o, el presidente 
Bordaberry dió esta tarde el 
primer paso de la prevista 
reestructuración ministerial. El 
nuevo ministro, que nunca ha 
desempeñado cargos públicos, 
su s titu y e  a Ju an  Bruno 
Iruleguy quien había ofrecido 
su renuncia en marzo, antes 
que B ordaberry  viajara a 
Brasilia.
Los demás cambios en el 
gabinete se producirán la 
semana venidera, cuando el 
p residen te designe a los 
reem plazantes de Moisés 
C o h e n  que actualm ente 
d e s e m p e ñ a  en  fo rm a
sim ultánea las carteras de 
Economía y de Planeamiento 
y designe al Ingeniero F ederico 
Soneira como ministro dé 
Vivienda y Promoción Social.
La m o d ificac ió n  más 
significativa es la que incluye 
al ministerio de Economía, 
por cuanto su nuevo titular 
pasará a integrar el recien 
creado consejo económico y 
so c ia l , en cuyas manos 
quedará la orienación de la 
p o lítica  desarró llista  del 
G o b ie r n o .  E l consejo , 
presidido por Bordaberry e 
integrado por los comandantes 
de las tres armas y los 
m in istros vinculados a las 
tareas económicas y sociales, 
también iniciará sus tareas la- 
semana próxima.
E x tr a o f ic ia lm e n te  se- 
manejan varios nMnbres como 
su s titu to s  del hasta hace 
algunos meses influyente. 
Cohen, entre los cuales se 
cuenta el actual embajador 
uruguayo en Brasil, Manini 
R ío s  y Vegh Villegas, de 
profusa aetuaeión en varios 
periodos de Gobierno.
En los medios locales se 
c o n s id e ra  prácticam ente 
n a u f r a g a d a  la  p o lítica  
desarróllista trazada en el 
conelave de San Miguel, por lo 
que el nuevo ministro e 
E conom ía y el “ Consejo 
E c o n ó m ic o ,  y S ocia l”  
a d q u ie r e n  im p o r ta n c ia  
fundam ental como futuros 
artífices de reformas o ajustes 
en los planes gubernamentales.
No bastará el titulo de bachiller
BONN, 5 (Crónica por Miguel Moya Huertas, de la Agencia Efe, 
especial para “ARAGON/exprés”) —.
E l  Campeonato Mundial de Fútbol ha eclipsado durante algunas semanas uno de los asuntos más discutidos en este país: el de la selectividad universitaria. Las polémicas entre aficionados al balompié són cosa trivial, con ser ■ m uv reñidas, si se 
comparan con los debates sobre e l‘'numerus clausus" y  el acceso a las aulas de la 
enseñanza superior.
SELECTIVIDAD
La calidad del diploma 
universitario depende de 
que no se desvalorice su 
f i n a l i d a d  pro fe s io na l  
puesto que una cifra de 
t i tulados superior a la 
demanda de la sociedad’ 
más ingenios que puestos 
de trabajo para ingenierost 
d e s e m b o c a  en una  
d e v a l u a c i ó n  d e l -  
universitario. A  fuerz'» de 
q u e r e r  ser ingeniero  
f l i ayor  n ú m e r o  de 
alemanes de los que luego 
p o d r í a n  e j e r c e r  su 
profesión dejarían de ser 
atrayentes los títulos que 
facultan para la ingeniería. 
Es absurdo aspirar a ser 
ingeniero para no poder 
serlo más tarde y tener que 
desempeñar un puesto 
secundario en la industria 
hote lera ,  por ejemplo. 
C u a n d o  t o d o s  l os
conductores de tranvía 
quieren ser abogados  
acaban siendo conductores 
del tranvía.
En suma, la conferencia 
permanente de los rectores 
alemanes def iende  la 
selectividad universitaria. 
Lo hace por razones de 
fondo, pero tendría que 
hacerlo aunque solo fuese 
g u i a d a  p o r  m otivos  
derivados de la oferta y la 
demanda. Hay inflación de 
t í t u l o s  c u a n d o  es 
-constante el número de 
puestos de enseñanza 
Superior y variable en 
c r e c i m i e n t o  el  de 
bachi l leres con pleno 
derecho a matricularse en 
la Universidad.
La conferencia de ios 
rectores alemanes, un 
organis mo  consul t ivo  
suprarregional, pues hay
que recordar que en 
Alemania Federai no está 
centralizada la política de 
e d u c a c i ó n , h a 
recomendado h o y a -  los 
gobiernos de los 'estados o 
“lender” que reformen el 
sistema de ingreso en la 
Universidad. Hasta ahora 
— y h a s t a  q u e  esa 
recomendación llegue a ser 
ley suponiendo que el 
consejo cristalice,- un 
bachilier recibe con su 
dip loma  ( “ Abitur”) el 
derecho a “ irse” de la 
enseñanza media, pues tal 
es el significado de ia 
palabra latina, y el derecho 
a advenir a la Universidad. 
Dos derechos perfecta­
mente claros y protegidos 
por la Constitución. Eh la 
realidad el bachiller se 
topa ahora con el “número 
c e r r a d o ’ ’ ( “ numerus
clausus”) de plazas en 
algunas facultades.- Quiere 
ser mèdico y se resignará 
a estudiar Quínticas o 
derecho. Desearía estudiar 
Filosofía o lo desplazan a 
matricularse en la Facultad 
de Veterinaria.
Ese “numerus clausus" 
será generalizado, aunque 
n o  se diga en tales 
tér minos,  mediante la 
reforma propuesta por los 
r e c t o r e s  d e  l a s  
Universidades alemanas. 
En efecto, no entrarán en 
la  U n i v e r s i d a d  más 
estudiantesif que los que- 
puedan estudiar.
La capacidad docente 
(oferta), en función de (asi 
exigencias -sociales y 
económicas de la nación, 
no puede aumentar con ia 
ceieridad con que crece el 
apet i to  'd-iscerrte. Para 
a p l i c a r  el “ numerus  
ciaüáuS", cerrando el paso 
a u n a  f a c u l t a d  y 
d e s p l a z a n d o  a l  
matriculado hacia otra, se 
ut i l i za  actualmente en 
haremos de porcentajes de 
notas de promedio en el
bachillerato. Un bachiller 
de grandes dotes para la 
medicina será rechazado 
en esa facul tad por
Crasentar una nota rnedia 
aja: unas calificaciones 
q u e  r e s u i t a r o n  
insuficientes por ias notas 




E l consejo de los 
rectores merece elogio 
pues devalúa el titulo de 
b a c h i l l e r  un p ó c c  
p a r a d ó j i c a m e n t e ,  lo 
revaloriza como diploma 
d e  v a l o r  p r o p i o ,  
i n d e p e n d i e n t e  de su 
“ p a s a p o r t e ”  para la 
m at r íc u la  universitaria. 
Los. rectores propugnan un 
examen previo de acceso a 
la Universidad. Nó bastará 
ser bachiller, como ahora, • 
no implicará ese titulo el 
derecho ;advertirali “alma 
m a t e r ’ ’ ( ‘ ‘ m a d r e  
n u t r i t i v a ” ) aunque si 
contenga el derecho a 
“ irse” de la enseñanza
V IE R N E S , 5 DE J U L IO  DE 1974
Aiminie procura ehidir el t«na
Campora volvería 
a la Presidencia
«Sería una honrosísima 
distinción», dice
iomadas debieron eludir la 
zona próxima al Parlamento 
Nacional, donde se velaron los 
r e s t o s  m o r t a l e s  d e l  
p r e s i d e n t e  comenzaron a 
retornar progresivamente a sus 
itinerarios habituales.
Los bancos, las oficinas 
públicas y  privadas, los 
establecimientos comerciales y  
las casas de comidas, de 
acuerdo con una resolución 
del poder ejecu tivo  que 
d i s p u s o  a n o c h e  e l  
levantamiento del paro por 
duefio, so licitado p o r la 
poderosa central obrera el 
lunes, reabrieron sus puertas 
este mediodía. '
Las .escuelas de enseñanza 
primaria y  media y  las 
universidades reanudarán sus 
clases mañana.
E l m édico dé apellido 
Kamayura, quien según el 
m a t u t i n o  “̂‘La Prensa” 
(liberal), aplicó un tratamiento 
de formol en inyecciones al 
cadáver del presidente Juan 
Perón, es absolutam ente  
desconocido en la embajada 
japonesa en Buenos A ires. ' 
A if lo  lo expresó a “E fe” un 
d i p l o m á t i c o  j a p o n é s  
acreditado ante el Gobierno 
argentirto, quien agregó que si 
bien había visto hoy por 
televisión durante el velatorio 
''de Perón, a un compatriota, 
este le era absolutamente 
desconocido.
En los medios periodísticos 
de Buenos Aires circula ahora 
más que nunca -vista la 
disposición de mostrar el 
cadáver de Perón al público
den tro  de 15 días en la 
residencia presidencial de 
Olivos-, que el cuerpo deberá 
conservarse de alguna manera 
p ar a  preservar l o  de la 
descomposición.
Hace 48 horas, cuando esta 
versión comenzó a circular t 
aquí, “E fe” obtuvo ante una 
consulta oficiosa la siguiente 
respuesta: “Conservarlo de 
alguna manera sería contrariar 
la voluntad del general Perón ”.
El ministro argentino de 
Cultura y  Educación, Jorge A  ̂ 
Taiana, rechazó la renuncia 
presentada el lunes último por
el rector normalizador de la 
Universidad de Buenos Aires, 
Vicente Solano Lima, se 
i n f o r m ó  ayer noche en 
dependencias del Ministerio de 
Educación.
“Por lo tanto, agrega la 
información, el doctor Solano 
Lima continúa al frente de 
dicha casa de altos estudios”.
■ MEJICO, 5 (Éfe).- Héctor 
Cámpora, el ex presidente de 
Argentina y  ex-embajador de 
su país en Méjico, minimizó 
hoy :la posibilidad de que 
pueda volver a la presidencia, 
como sucesor del difunto Juan 
Domingo Perón.
Pero, en una entrevista 
concedida en exclusiva^ al 
periodista mejicano Jacobo 
Zabludowsky y  difundida esta 
noche en el programa de 
t e l e v i s i ó n  “24 horas”, 
Cámpora eludió responder a la 
pregunta de si aceptaría ser de 
nuevo presidente.
Sin embargo, calificó de 
“honrosísima” la “distinción” 
que le haría el puebl o  
argentino si volviera a pedirle 
que asumiera la presidencia de 
la nación. , h
C á m p o r a ,  q u e  f u e  
embajador en Méjico’>durante 
los ú ltim os sie te meses, 
marchó sin previo aviso a
Buenos Aires cuatro días antes 
d^ la muerte de Perón.
Las espectaculares medidas 
de seguridad y  las restricciones 
al tránsito rodado impuestas 
en un vasto sector de la 
m e t r ó p o l i  i desde  el  
fa llec im ien to  del general 
Perón, el lunes pozado, están 
siendo levantadas, cOti lo cual 
la ciudad recobra lentamente 
su fisonomía habitual.
Las vallas policiales han 
sido retiradas en el centro. 
Gradualmente, los efectivos de 
seguridad se repliegan hacia la 
zona de Olivos, barriada 
residencial situada a unos 
veinte kilómetros del centro 
de Buenos Aires en el sector- 
norte, donde está la finca 
presidencial. En la capilla de 
Nuestra Señora de la Merced, 
no lejos de las dependencias 
personales del presidente, yace 
el teniente general Perón.
L os transportes públicos, 
que durante las tres últimas
LA OFICINA DE ESTADISTICA USA CONTRA 
E L  DEPARTAMENTO DE TRABAJO
U S  SAUUSOS SUBBHn 
MAS B K  U S  PREOOS
PESE A TODO, E L  NUHERO DE POBRES 
NORTEAMERICANOS ES DE 23 MILLONES:
WASHINGTON, 5 
(C rónica por Peter 
M i l i u s ,  d e  T h e
W aShington Post, en 
e x c l u s i v a  p a r a  




Las facultades de M edicina y Filosofía cuentan ya
con «números clausus»
media bien terminada. Los 
»Bregados del “ib itu r” no 
ferán automáticamente 
i n g r e s a d o s  a l a  
Universidad. El “numeras 
dausus" vigente/limita ese 
derecho pero no lo anula: 
vemos como el aspirante a 
f a r m a c é u t i c o  acaba  
m a t r i c u l á n d o s e  en 
derecho, facu l tad  de 
numero abierto.
La selectividad será 
_ efectuada en ese exámen 
preuniversitario que, según 
piensan  los rectores  
alemanes, no competirá 
dirigirlo a los claustros
—  universitarios. Se proyecta
—  a posibilidad de que la
capacitación universitaria 
se obtenga y se demuestre 
en un curso suplementario 
o durante el ùltimo curso 
de bachillerato. Es más, se 
admite en principio la 
posibilidad de que los que 
sé sientan universi ta­
riamente maduros acudati 
a ese curso °  examen sin 
h a b e r  c u r s a d o  el  
bachillerato.
El títu lo  de Bachiller 
abrirá el paso a situaciones 
p r o f e s i o n a l e s  más  
distinguidas o a laŝ  ofertas 
de la administración y de 
especiales para bachilleres. 
Se sabe exactamente que 
hasta 198 5  Alemania  
Federal  no puede dar
la  i n d u s t r i a  privada  
p u e s t o s  de  estudios  
universitarios al diez por 
ciento de los que cursan la 
enseñanza media. Algunos 
sociólogos aconsejan los 
t í tulos universitarios de 
"magister" en ciencia o en 
letras, de suyo exentos de 
f i n a l i s m o  profesional  
tipificado. Para dar rango 
académico al que lo 
pretenda, cualquiera que 
sea la profesión que ejerce 
para ganarse la vida.
A la gran polémica de la 
selectividad se sumaron los 
p a r t i d a r i o s  de  las 
universidades privadas para 
romper el monopol io  
estatal de la enseñanza 
superior.
L o s  ingresos de una familia media norteamericana han 
aumentado más rápidamente 
que los precios durante el año 
pasado y su posición es mejor 
de 16 que era en" 1972 a pesar 
de la-inflacióaha informado la 
Oficina de Éstad ística.
A pesar de ello uno de cada 
nueve norteamericanos siguen 
viviendo en la pobreza. El 30 
por ciento de la población de 
raza negra es considerada 
pobre y el16 por ciento de las 
personas de edad avanzada 
también viven en la pobreza. 
Lé Of ic ina  de Estadística 
señala que el porcentaje medio 
del aumento de tos ingresos 
familiares ha sido del 8,4 por 
ciento pasando de 11.116 
dólares al año en 1972 a 
12.051 dólares al año 1973.
A l menos parcialmente 
estos datos no coinciden con 
los dafos estadísticos del 
dep ar t ame nt o de Trabajo 
publicados el año pasadcj en el 
que se indican que los salarios 
h an  e x p e r i m e n t a d o  un 
aumento inferior al de los 
precios.
Sobre esta diferencia de 
o pi ni ón los técnicos han 
facilitado varias explicaciones. 
Los datos de la Oficina de 
Estadística corresponden a 
1973 completo frente a 1972 
también año completo. El 
departamento de trabajo ha 
hecho sus cálculos estadísticos 
en 1 9 7 3  y los precios 
experimentaron un aumento 
(iel 6,2 por ciento desde 1972 
a 1973 mientras que cálculo 
los precios de 1973, desde el 
mes de enero al de diciembre.
q u e  s u b i e r o n  en una  
proporción del 8,8 por ciento.
La Oficina de-.Estadística' 
incluye además en sus cifras 
totales, dividendos y cheques 
sobre la Seguridad Social, 
r e n t a s  a g r í c o l a s ‘ q u e  
expe r i me nt aro n un buen 
aumento en 1973.
Los. ingresos de la familia 
media norteamericana han 
aumentado todos los años y 
casi se han duplicado desde 
1963 que eran de 6.249 
dólares. Durante todos los 
a ño s  d e  ese p e r i o d o ,  
exceptuando 1970 y 1971 han 
aumentado más rápidamente 
que los precios.
Otros datos de la Oficinajde 
Estadíst ica norteamericana 
indican que la cuarta parte de 
las familias de Estados Unidos 
t en ía n ingresos anuales de 
7.000dólares en 1973, una
tercera parte percibían ingresos' 
de 15.000 dólares o más, el 
9,3 por ciento tenían ingresos 
superiores a 25.000 dólares' y i 
el uno por ciento percibía másj
50.000 dólares.
La renta m edia e las'
f a m i l i a s  dedicadas ’a la 
agricultura ha aumentado con 
más rapidez que las otras 
a c t i v i d a d e s  lo que  es 
comprensible  teniendo en 
cuenta la rapidez con que 
. aumentaron los precios de los 
productos alimenticios.
E .l  n ú m e r o  d e  
norteamericanos que viven en 
la pobreza ha disminuido 
considerablemente en los 
últimos 15 años aunque la 
población ha aum entado  
m u c h o .  En 1 95 9 había
3 9 .500 .000  norteamericanos 
considerados pobres lo que 
representaba el 22,4 por 
ciento de la población. El año 
p a s a d o  el n ú m e r o  de  
norteamericanos considerados 
pobres era d^23 millones.
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HOLANDA PIDE UNA 
FUERZA ECONOMICA  
DE URGENCIA
g i n e b r a , 5 (E fe -R eu te rj.— 
H o la itda  ha propuesto hoy la 
c r e a c i ó n  d e  u n a  f u e r z a  
pac ificadora  de la O .N .U . que ' 
c u id a r ía  d e  las necesidades 
in m e d ia ta s  en caso dé crisis 
económ ica.
El do c to r Jan Pronk, m in is tro  
holandés ha d icho en el Consejo 
E c o n ó m ic o  y  S o c ia l de las 
Naciones Unidas que si solam ente 
Se tuviesen en cuenta las po líticas  
a largo plazo no se podría  hacer 
nada por los m illones de niños ' '
q u e  se v e r í a n  a fe c ta d o s  
sensiblemente para el resto desús 
!v id a s  si ahora no reciben la 
a lim entación sufic iente.
“ Necesitamos una p o lí t ic a  y 
u n  p la n  d e  a c c ió n  p a ra  
en frentarnos con las situaciones 
urgentes”  ha d icho  Pronk.
El d o c to r Pronk ha anunciado 
que el G ob ierno de su país ha 
d e c id id o  c o n t r i b u i r  con 30 
m il lo n e s  d e  dólares para las 
actividades de urgencia de las j
Naciones Unidas con, el f in  de 
ayudar a los países más afectados 1 
por el aum ento de los precios.^
SAJAROV SUSPENDE 
LA HUELGA HAMBRE
M OSCU, 5 (E fe).— E l d o c to r 
A n d r e i S a ja ro v  h a  d e c id ido  
suspender esta noche la huelga de 
ham bre que te n ia  p racticando en 
su d o m ic ilio  desde hace seis dias 
en protesta  al tra ta m ie n to  de los 
prisioneros po lítico s  en la URSS.
H a b la n d o  a los periodistas 
e x t r a n je r o s  q u e  acudieron a 
interesarse por su salud el d o c to r 
Sajarov d ijo  que suspendía su 
huelga por razones médicas. Se 
encontraba mareado y  pe rdía  la 
vista. En estos seis d ias d ijo  haber 
pe rd ido  ocho kilos de peso.
INDIA,  CON A U TO R I­
DAD ADMINISTRATIVA  
SOBRE SIKKIM
N U E V A  D E L H I.5  (E fe -U p i).—
El rey S ikk im -h a  firm a d o  hoy la 
cesión de sus poderes, aceptado 
un acuerdo con s tituc iona l por el 
que se da a la Ind ia  la au toridad  
a d m in is t r a t iv a '  de l re ino del 
H im alaya.
E l “ chogya l”  (rey ), Palden 
Zondup Namgial, de 52 años, ha 
firm ado  la C onstituc ión  en su 
palacio de la cap ita l de G angtok, 
según ha in fo rm ad o  el M in is te rio  
de Asuntos E xterio res de Nueva 
D e lh i.
Con la aceptación del Chogyal 
e l d o c u m e n to  pasa a ser la 
p rim era con s titu c ió n  escrita del 
re in o . E l te x to  redactado por 
un exp erto  in d io  en legislación y 
aprobado hace dos semanas.por la 
Asamblea N acional de S ikk im .
“SOYUZ-14” SIGUE 
EN VUELO
M O S C U , 5 (E fe ) .— Según
com unica e l cen tro  de co n tro l 
terrestre, la nave Interp lanetaria 
s o v ié t ic a  "S o yu z -1 4 ” , lanzada 
anoche había dado 13 .órbitas 
alrededor de la tie rra  a las 15.00 
hora española.
Después de una correcc ión  de 
la trayec to ria , realizada po r la 
m a ñ a n a , la  a s tro n a v e  sigue 
vo lando en la ó rb ita  con los 
s ig u ie n te s  parám etros: apogeo ¡ 
2 2 7  k i ló m e tro s ,  perigeo 255 
k i ló m e t r o s .  E l p e r io d o  de  
revo luc ión es de 89 ,7 m inu tos y  la 
inc linac ión  de la ó rb ita  de 51.6 
grados.
GRAVE INFLACION  
EN GIBRALTAR
LO N D R E S , 5 (E fe ).— “ Una 
grave s ituación se ha desarro llado 
e n  G I b r a l t a r  t r a s  u n  
em peoram ien to  de la s ituación 
in fla c io n a ria ” , escribe hoy en el 
Periodo "T h e  F inancia l T im e s " el 
corresponsal Joseph García.
Añade en su a r tícu lo  que el 
s in d ic a to  d e l t r a n s p o r te  y 
t r a b a j a d o r e s  g e n e r a l e s  
g i b r a l t a r e ñ o  ha  'h e c h o  u n  
l l a m a m i e n t o  a l  G o b ie rn o  
b ritá n ico  para que adopte toda  la 
responsabilidad de la econom ía de 
G ib r a l ta r  en caso de que el 
G ob ie rno  de la roca fa lle  en su 
actuación.
E n  u n a  c a r t a  e n v ia d a  al 
m in is tro  e n .je fe  de G ib ra lta r y  al 
secretario b ritá n ico  de Foreign 
O f f i c e ,  Jam es C a lla g h a ñ , el . 
S ind ica to  so lic ita  del G ob ierno 
local una reducción de sus altas 
t a r i f a s  d e  e l e c t r i c i d a d  
recientem ente in troduc idas y  que 
adopte actitudes semejantes ante 
o t r a s  necesidades básicas para 
proteger el n ivel de v id a
El representante del S ind ica to  
del T ransporte  en el Peñón, José 
N e tto , m anifestó  que para lizaría  
G ib r a l ta r '  h a s t a  ob tener una 
réplica satis factoria  y  rechazará al 
presente G ob ierno g ibra ltareño y 
al p róx im o .
A R A G O N /exprés. PAGj^9
que hacer un coche así
CILINDRADA: 843 cc. Para ofrecer potencia 
y economía al mismo tiempo.
DISEÑO: actual, de alta penetración aerodinámica. 
Línea en fast-back.
ESPACIO INTERIOR: útil hasta un 80 % del total. 
Estudiado a fondo. Confortable.
DIMENSIONES: ajustadas. 3,45 por 1,42. Agil 
y agradable callejeando. Aparcable,
MOTOR: 34 ó 37 cv. DIN. Fuerte y seguro. Hecho 
para durar. Capaz de buenas medias.
CONSUMO: 6,5 litros cada 100 kms. 
con la gasolina que usted prefiera.
VELOCIDAD PUNTA: 120 ó 125 km/h., 
según el tipo de combustible. Para 
adelantar con seguridad.
MANTENIMIENTO: económico.
Y garantizado por la amplia Red de Servicio 
Asistencial Seat.
SEGURIDAD: cuidada al máximo. Con habitáculo 
indeformable y árbol de dirección articulado,
PRECIO: calibrado al límite. Y, por tener sólo 
7 cv. fiscales, con mínimos impuestos,
Seat 113.
Un pequeño gran coche.
Utilice su poder de crédito con Fiseat.
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COMPAÑÍAS DE LOS FERROCABtlLES }(crt*d*€sp«:na, dt íñadrid à Zotog« 
findataeti y  Jàadrid Qùe*rtt a Portugal y  i
Nilmcro BILLETE ANUAL 
I  jì 3-sil LIBRE CIRCUUC1ÓN
iSrê r eitij2f//̂ uiae/o dCoriès Sr. ..i£X%ajw..
lülAjt iOût.o ........
n DlrMUr M XmmAi b / E l  l)tiMtort«Mnùd*M.E.l.,
ErDr--<-‘̂ .*';;unt»-.
,iUro* M oasnio.
EiU UUtU U twiMUl i tiUantBriU» ? ■■ pa«t4«t m U ubll- 
|td *  i  U KuUSctdi* <t »  EmMu « m w  {• m lM W  Im
a C m ^tliu . Ri  el « « atniuv
i trE tr i  Aaolü* «I billete y m  rM *|ifi f«r l u  0*«h *Ui , ii> per- 
jaldBd* pmeder cM tn eljwrttdeAM la h m a a i*  la ley pmlene. 
Eatá aacedlds e«a arref 1» i  lai aadleioan Mtlpiladaa ea el ua- 
trat* celebrad» entre el Uagr«» j  !■> caatr» (»mpailan. f  baje ía 
u p reu  de que é*tai a» reipeadia de aingnna date de perjnUlu qit 
■Redan ocaiiensrte al Mrtador del uitB». Xo earaleder» pnraaiiea*
' Ui de Injb. baUcai » cKhee-caBaa, ala» abanaada el >nple«Mt» ’ 
eamipovdíente.
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. M A D R ID ,— (De nuestra 
red acción ).— ¿CLuma estaba 
; óĵ aniKadio^ et Partido Social 
Popular éii Aragón?
Píos dice el señor Alzaya en la 
obra “La primera democracia 
cristiana en Españ^^que la última 
c o n s e c u e n c ia  d el espíritu^  
descentralizador del partÜlo fue 
u n a  o r ig in a l organ ización  
regional. Desentendiéndose de la 
que suele ser regla maestra de la 
organización de todo partido (sus 
ex ca lon es organ izativos se 
c o r r e s p o n d e n  c o n  la s  
d e m a rca c io n es  geográficas  
oficiales), el PSP encuadró sus 
organizaciones locales en 17 
regiones, a saber: 1, Aragón; 2,
: \ ^ l  Andalucía occidental (actuales 
provincias de Córdoba, Cádiz, 
Huelva y Sevilla); 3, Andalucía 
oriental; 4, Asturias; 5, Baleares; 
6 , Vasconia; 7, Canarias; 8, 
Cantabria; 9, Castilla la Nueva; 
10, Castilla la Vieja (actuales 
provincias de Avila, Burgos, 
Lo^oño, Segovio y Sorfa); 11, 
Cataluña; 12, Extremadura, 13, 
Galicia; 14, León; 15, Murcia; 
16, Navarra, y 17, Valencia.
Esta esctructura regional, 
aunque inspirada en algunos 
antecedentes descentralizadores, 
se basaba indudablemente más en 
consideraciones dostrinales que 
pragm áticas, aunque existía 
también una razón práctica que 
la abonaba: a los importantes 
n ú cleos social-cristiaños de 
diversas zonas periféricas, que se 
habían mostrado especialmente 
reacios a su incorporación en los 
partidos históricos »hijos del más 
e s ty e to  centralismo liberal—, 
había que ofrecerles una fórmula 





E L  PSP EN ARAGON
LA ORGANIZACION EN 
A R A G O N  F U E L A 
SIGUIENTE; Grupo promotor: 
Manuel Albareda Herrera, Matías 
A ntonio Chic, Manuel Banzo 
Echenique, Valeriano Bellosta 
Laborda; Aniceto Berciai, Isidro 
Bergua Lesi, José Bitrián Joven, 
Joaquín Briz García, José María 
Gayarre, Enrique Giménez Gran, 
José María Gimeno, Vicente 
Gómez Salvo, Enrique Gon^alvo 
Belled, José Guallár López de 
G oicoech ea , Ricardo Horno 
Alcorta, Mariano Lacasa, Manuel 
Lasala, José Mateos, Pedro María 
Perales Salvat, Francisco Rivas y 
Jordán de Urriés, José Sala 
Torhé, Carlos Sándiez Peguero, 
Angel Sanz Ibarz, Manuel Sauz 
Nájer, Paulino Savirón, Gregorio 
Serrano Pablo, Graciano SUván, 
Vicente Solano Vidal, Octavio 
Zapater.
J U N T A  L O C A L  D E  
HUESCA; Presidente: Manuel 
Banzo E chenique; Tesorero; 
Leoncio CoscoUuela; Vocales: 
José Mateos, Eusebio Palacin y  
Pedro MaUada.
J U N - P A  L O C A L  D E  
Z A R A G O Z A :  P resid en te;
V i c e n t e  G ó m e z  S a l v o :  
V i c e p r e s i d e n t e :  E n riq u e  
G i m é n e z  Gran; T esorero: 
F rancisco Rivas y  Jordán de 
Urriés; Secretarios Pedro Galán y 
José María Gayarre.
LA PRENSA QUE APOYABA 
AL PSP
Partido tan modestbrno podía! 
o b v i a m e n t e  p lantearse la 
adquisición de periódicos.' La 
c u e s t i ó n  h a b r í a  s i d o ,  
e^ecialmente grave para la labor 
de propaganda que el PSP se 
proponía Uevar a cabo, e n una 
c o y u n t u r a ,  com o la que  
atravesaba España en aquellos 
momentos, de prensa partidista. 
En ésta difícilmente tenía cabida 
la información que no le era 
grata —el célebre “ trust” , 
formado desde 1.906 por El 
L i l i e r a l , El.. Imparcial y E l  
Heraldo de Madrid, había llevado 
esta  p o lít ic a  a sus últimas* 
c o n se c u e n c ia s—. Por e llo , 
necesitó de la ayuda que le 
prestaron numerosos periódicos 
independientes.
En primer lugar ha de citarse 
el caso de “El Debate”. Junto al 
ap oyo “ privado” que Angel 
Herrera prestó al PSP, es de
a n o t a r  q u e j o  s é M a t  í  a 
G  ilr R  obleá, ; Pédtp Góm ez 
í Apaeicipv Sautíi^ó Fú^tes Pila y 
i;-jo«é;,LáFi:aá^;,a;% 
ai PSP; eran : ndepiÍ^s de bi 
redacción dé El Debate.
En la cuna dél'PSP^ Zarí^za, 
se contó conia colaboración 
absolutamente incondicional de 
“El Noticiero” dé Zaragoza, que 
en las fech as previas a la 
fundación de PSP era dirigido 
por Genaro Poza, y asimismo con 
el ap oyo  más modesto del 
p eriód ico  de Calatayud, “El 
R egion a l’! , dirigido, por un 
afibado al PSP, Justo Navarro.
T am b ién  d ispuso de la 
colaboración valiosísima de “El 
Correo de Andalucía”, que 
dirigía en aquellos momentos 
José de Medina y Togores, 
secretario de la junta directiva, 
del PSP en Sevilla.
En Levante, sê  contó con el 
apoyo del “Diariii de Valencia”, 
orientado por Luis Lucia, uno de 
los dirigentes más eficaces del 
PSP.
En Ciudad Real, se volcó en 
favor del nuevo partido “El' 
Pueble» Manch^o”.
“El Defensor de Córdoba”, 
“El Castellano” (de Burgos) y 
“ La Verdad” (de Murcia) se 
c o n v i r t i e r o n  tam bién  en 
modestos pero incondicionales 
impulsadores del joven partido.
O tros periódicos que no 
comulgaban con el pensamiento 
socia l-cristian o  v ieron , sin 
embargo, con simpatía al PSP y 
abrieron sus páginas a la 
información de sus actividades. 
Entre ellos debe destacarse sin 
duda a “El Sol” , que no le 
escatimó elogios.
iHABBA JiimEGLO?
C A B R IA  LA P O S IB IL ID A D  DE QUÉ CONTINUASE, ALGUN 
TIEMPO, A L FRENTE DE LA GEREN CIA
BARCELONA, 5 (Logoa).- En la misma página en que 
!l)iario de Barcelona” da la noticia del «cese comft . director del 
Martín Fen-and, incluye un editorial.dedicado a la Sección 
Femenina y en el que dice que no está de acuerdo “con una 
determinada tesis sostenida bajo firma en nuestras páginas acerca 
de la Sección Femenina” Se refiere al articulo ‘Contra la 
elección de miss” que ha sido la causa, según publica el mismo 
diario, de la dimisión del señor .Martin Ferrand. El artículo lo 
firmaba Antonio Guerra, periodista sevillano ex-redactor de “El 
Correo de Andalucia” , periódico del que fue' despedido meses 
atras. El despido del Sr. Guerra fue confirmado por la 
Magistratura del Trabajo.
Diario de Barcelona” añade; '¿Porque' han publicado 
ustedes, por tanto, esas tesis'?, nos dirán ustedes”. Y dice que
ría ii 
/d ic e
para situar exactamente esa pregunta hay que considerar la
realidad siempre difícil de un periódico que es una máquina 
tremenda, rápida; que hay repetidas situaciones excepcionales 
que inciden en el procese) de su factura, que las meditaciones no 
son siempre posible a su debido tiempo y que los ojos no 
resultan, asimismo, bastante muchas veces” .
Mas abajo dice: “En esta Casa se ha estimado siempre la obra 
de la Sección Femenina” y detalla algunas de las actividades mas 
importantes de las mujeres del Movimiento.
En cír. ulos allegados a “Diario de Barcelona” se pensaba ayer 
tarde que se podría llegar a una cierta solución en el caso de 
Martín Ferrand, eoíno se sabe, era director-gerente y cabría la 
posibilidad de que que continuase, al . menos durante algún 
tiempo, a l . frente de la gerencia y uescargado de la 
responsabilidad períodistica e ideológica del periódico, que 
corresponde al director.
LAS R E S T R IC C IO N E S  FRANCESAS 
A LA ENTRADA DE EMIGRANTES
No se confin
M A DR ID , 5 (Logos).— Por el momento se carece oe 
confirmación oficial de la decisión del Gobierno francés 
en el sentido de restringir la entrada de emigrantes én su 
país, según han señalado fuentes allegadas al Instituto 
Español de Emigración. Representantes de dicho 
Instituto han mantenido contactos con la embajada. 
francesa en Madrid, sin llegar a tener confirmación de la / 
decisión alud îda. Parece ser que la r noticia no ha 
aparecido aun en “ La Gaceta Francesa” , lo que 
confirmaría oficialmente la decisión gubernamental.
Por otra parte, el alcance exacto de las. medidas 
adoptadas por el Gobierno francés se desconoce 
igualmente, ya que no se sabe a qué tipo de emigrantes 
afectaría la decisión adoptada.
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Z a m c i o x a  v i v a
PASO San Pedro, se fue' junio y nos ha llegado caluroso ju lio ; el verano chicharrero 
ae ios que no salimos a esas playas de Dios 
a lle n d e  T a rrag o n a , el "Wlare Nostrum " 
("V estrum "m ásb ien, veraneantes al uso) (La 
Zaragoza estival desde la eclosión del fenómeno 
playero se llama Salou, Cambriis,...) o a esos 
montes -d e  Dios también sin duda-aquende el 
Pirineo. Digo que el calor está aquí y como no 
andarem os en ca lzones -c o m o  andarán 
nuestros, más o menos, afortunados paisanos 
del tueste bajo el pino jacetano o la sombrilla 
cam brileña- nos asaremos vestidos.
Es curioso esto del vestido; raro es el 
zaragozano que camina por acá en pantalón 
corto -Zaragoza pía del Pilar y de la Seo, pía, 
pía de San Carlos, Sta. Engracia y San Juan de 
los Pañetes, Zaragoza pía, pía, e tc .-  y sin 
embargo luce indiferen’te sus extremidades 
inferiores en las "Zaragoza" de verano.
Aun quedan papeletas por salir, será por 
aquello de que "los extremos se tocan", que 
nos falta* la del primer examen que hicimos 
("que por mayo era, por m ayo..") y la del 
ú ltim o -b ie n  entrado jun io  por aquello del 
fraterno p a r to - ;  Crítica Literaria y Literatura.
Por matar un rato y acaso con la remota 
esperanza de ehcontrar las citadas papeletas, 
piano, piano, sin prisas, paso a paso, he cruzado 
el campus y me he acercado esta mañana a la 
Facultad de Letras; el rato lo he matado 
ciertamente, pero la esperanza, medio muerta 
sola, no era menester gran ayuda para acabar 
con ella; un rápido vistazo ha sido suficiente 
para comprender que no es aún llegado el día 
de cerrar el sobre donde guardo cada año las 
papeletas con las notas, no sé para que, 
conservador que debo ser.
H a b ía  c ie r to  a je tre o  a causa de las 
oposiciones de magisterio que se celebran en la 
Facultad; a m ni me va ni me viene, pero por lo 
que he oído el nivel es tan bajo que más de la 
m ita d  ya están eliminados en el primer 
e je rc ic io .  Lo de l b a jo  n iv e l debe ser 
consecuencia de que^ quieren hacer honor al 
nuevo y nefasto nombre, al menos a la parte 
fina l, a lo de "Básica", y claro, andan básicos, 
e le m e n ta le s  o mínimos -es  cuestión de 
sinón im os-. Junto a esto, me parece bien que 
el tribuna l no se arredre y exija al menos ese 
m ín im o  que impida que estos "básicos”  
enseñen un día a nuestros hijos^ que Quevedo 
era un fulano sin escrúpulos que inventó el 
Despotismo Ilustrado cuando veraneaba el 
León, corría el año 1750.
Comiendo me he enterado del fallecim iento 
del Presidente de la Academia de Ciencia 
M ora le s  y Políticas -an tig u o  m inistro y 
ca tedrá tico - y cenando de la marcha de Perón 
al o t r o  barrio, como dicen los castizos,* 
—engullires rnácabros a fe —. Aunque como se 
trata de ancianos el hecho parece más natural, 
uno que en el fondo tiene buen corazón no 
puede menos que sentirlo y desearles descanso 
eterno. Amén.
Parece que la viuda del recién finado 
Presidente argentino no descansará tanto, pues 
ni corta ni perezosa, que decimos por aquí, se 
ha hecho cargo de la Presidencia. Yo no soy 
antifem inista, no,vade retro, v sin embargo,eso 
de una mujer Presidente no acaba de gustarme 
(a lo peor eso es ser antifem inista y yo no lo 
sabía), claro que el que a mi me guste o nq es lo 
de menos, lo de más, es que guste a los 
argentinos y mejor aún que sea buen Presidente, 
así que zapatero a tus zapatos,que cada cual 
tiene lo que se merece.
Mañana haré nueva escursión a través del 
c a m p u s  - q u é  d e s o la d o r asp e c to  sus 
descuidados ja rd ine s - hasta la Facultad de 
Letras, pero no habrá suerte, estoy seguro.
Zaragoza, 5 de Juljo de 1974
PUDIERA
SER GRAVE
C u a l q u ie r  zaragozano mayor de cuatro años de edad o cualquier otra 
A p e rs o n a  que conozca a ! m enos som eram ente la estructura 
histórico-urbana de la ciudad se sabe el dedillo las circunstancias que rodean, 
(o sustentan) a la actual calle del Coso, a esa arteria tremendamente céntrica y  
transitada, un poco a modo de cordón umbilical entre dos áreas significativas 
de la ciudad.
Cualquiera puede saber -dec im os- que bajo la estampa actual del Coso 
quedan aun vestigios de los mas rellenados sótanos del que fuera Convento de 
San Francisco, edificio que pasó a ser historia después dé la invasión 
napoleónica; todos saben, asimismo, que bajo la cimentación de esos sótanos 
inmenos domina una gran arenisca, una capa que data nada menos que del 
siglo X IV , de la época en la que una gran inundación asoló aí burgo medieval. 
Y todos saben, por ultimo, que esa capa de arena se depositó alli 
precisamente, porque a lli habia un vacio que correspondia entonces a los 
fosos que rodearon a la muralla romana de Cesaraugusta.
Todos esos condicionantes son del dominio público. Y todos, constituyen 
por si mismos razón mas que suficiente para un "aldabonazo" como el que, 
acaba de dejar sonar una empresa madrileña de sondeos y  prospecciones 
respecto a! Palacio de los Condes de Sástago en particular y una zona de! 
Coso, en genera!. A  nadie ha podido asombrar una noticia del tipo dq la que 
ayer recogíamos noticia que podría revestir graves consecuencias para nuestra 
estructura urbana, y, sobre todo, para importantes aspectos de seguridad 
ciudadana.
Muy acertada fue la recomendación formulada por los servicios técnicos a! 
Ayuntamiento de Zaragoza, en el sentido de no desoír lo apuntado por el 
informe que acaban de realizar técnicos madrileños sobre el subsuelo de! Coso 
y  la cimenación de! Palacio de los Condes de Sástago, tradicional sede de! 
Casino Principa!. Y, según las ultimas informaciones que a! cierre de nuestra 
edición, pudimos alcanzar ayer, el Ayuntamiento no va a hacer oidos sordos, 
ni mucho menos, aéste que podría llegar a convertirse pronto en uno de los 
mas graves dilemas de nuestra administración local.
Seria prolijo sugerir soluciones, n i siquiera genéricas, antes de que se 
Conozca la verdadera magnitud del "socavón fantasma" del Coso Pero si 
entre las soluciones que los técnicos pudieran recomendar en su dia figurara la 
del derribo del Palacio, monumento artístico nacional, ine­
vitable sería proceder a ello, pese a lo que, la pérdic^de una 
joya arquitectónica pudiera suponer.
MANUEL ROS, el
El doctor Ros Mateo, en su despacho de su 
domicilio, acompañado de uno de sus nietos... 
(Foto Gárcia Luna!.
ENGO eri mis manos un carnet que 
reza asT:
C A S I N O  D E  Z A R A G O Z A .  
Creado el 1 de Enero de 1843. Patente de 
Socio de Número a favor de Don Manuel 
Ros Mateo. Zaragoza, 24 .de junio de 
1927. El presidente (firmado) M. Doz 
Ucelay. El secretario (firniado), Rafael 
Angulo.,
Más de ciento treinta y un años han 
pasado desde la fundación de la sociedad 
que luego había de llamarse —y la 
llaman— Casino Principal. Cerca de medio 
siglo ha transcurrido desde la fecha en 
que fue excedido este carnet.
ReuNón de la Junta dvecthia del Casino
Z A R A G O Z A ,  5 ( " A  R A  G O I\l/e x - 
prés").— Ciento treinta y un años después de su 
fundación, el Casino Principal de Zaragoza vive 
una crisis m uy grave, tras el desalojo de 
personas decretado por el A lcalde de la ciudad, 
ante los alarmantes , informes que sobre el 
estado del subsuelo del Palacio de los Condes de 
Sástago y otros edificios colindantes, han 
em itido los técnicos de la Sociedad*Española de 
Prospecciones Eléctricas Lim itada, de Madrid, a 
petición del propietario del inmueble, según 
informábamos en nuestra edición de ayer.
A  la vista de lo sucedido, anoche se reunióHa 
junta directiva del Casino Principal, con el f in  
de estudiar la situación planteada a la entidad.' 
La im p re s ió n  que ta le s  acontecimientos 
produjo entre los directivos, nos la resumió esta 
mañana el presidente de la junta don Luis 
M artí Laguardia:
Ge nos ha presentado un problema muy 
s e r io ,  que nos ha dejado consternados, 
a p a b u lla d o s . A n o c h e  nos reunimos los 
directivos, igual que ésas familias que se reúnen 
cuando ocurre una desgracia y se quedan todos 
sin saber qué hacer.
—Pero alguna medida habrán tomado en 
consideración...
-P o r  eLmomento, sólo cabe esperaba ver si 
los técnicos oficiales - que ba requerido el 
Ayuntam iento , corroboran el inform e que han
preparado los que contrató el Conde de 
Sástago. Nosotros no podemos llevar a cabo el 
desalojo de una entidad como el Casino, ahora 
mismo, ya que esta operación entraña grafi 
número de dificultades, tanto para encontrar, un 
lugar donde depositar cuantos enseres y bienes 
de todo t ip o  posee nuestra sociedad, como 
respecto a la misma operadón de desalojo.'
En efecto, levantar las distintas instalaciones 
del. Casino Principal y trasladarlas a otro lugar, 
es empresa que encierra numerosas dificultades. 
Ncr será fácil hallar un local de dos m il 
quinientos metros cuadrados, como el actual, 
que es además una construcción muy espaciosa.
r-Dígame Vd. —añade el presidente— dónde 
y a qué precio podrern.os d isfru tar de un local 
social -parecido al que teníamos hasta ahora, 
cuya renta anual por alquiler sólo representaba 
c ie n to  cincuenta  m il pesetas. Y dígame, 
además, en qué entreplanta va a ser posible 
colgar tapices que miden veinticuatro metros 
cu a d ra d o s  de superficie. 0 esas enormes 
pantallas de luz que precisan de habitaciones de 
techos m uy altos.
Antii |(n
documoj^, 
d e  Zaiíjo 
re tira d J i ( 
adm ira« jer 
años zil 
nùm ero iio  
a h o ra  | j i i i  
z a ra g d n o  
in fin id a  de 
esta socajac 
reído y i  lie 
años, naba: 
que hailue 
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NUMEROS/yS D1FICULTAD,f^̂■
E n tre  ' "nseres de l Casino P r in c ip a l, 
irevisten gran valor la biblioteca y su colección 
de cuadros y tapices.
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— La b ib lio te c a  ^-dice don Luis M artí 
Laguardia- no guarda, ciertamente, ningún 
incunable, pero es valiosísima; cuenta con u.nos 
quince m il ejemplares, la mayoría de arte e 
historia de Aragón. En este aspecto está muy
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NUMER01 del Casino Principal
ENER EN
i l
ElUARENTA ASOS ME LLAMABAN E L  "C ONCEJAL-FILTRO" 
B[ QUISE CLARIFICAR E L  AGUA DE NUESTRA CIUDAD"
i
ÍJRIOSA HISTORIA DE UN "GENDARME" QUE " L E E "  E L  
fRIODICO Y "FUMA" PUROS
t( mi está el titular de este 
INI el prestigioso médico forense 
aiijioza, don Manuel Flos, ya 
iWi que lleva á cuestas  ̂ con 
a« entereza, sus noventa y cuatro 
nq/illosamente conservados. Es el 
ro^o de los socios del casino que 
ajmenaza ru ina .  El i lustre  
oflno que se ha deleitado e n ' 
Jai]de tertulias en los salones de
I iad. Ha gozado y ha sufrido^ ha 
llorado, porque son muchos los 
Has las alegrías e inquietudes las 
uedado atrás. Por esO: desde la 
jsu casi un siglo de existencia, 
9S y sus opiniones alcanzan un 
no valor.
lanuel es un asiduo lector de 
f/exprés” y cuando nos recibe 
micHio de la calle Alfonso 
lo de una de sus hijas 
y de algunos nietos, nos dice: 
A) afectado y muy apenado. He 
ai^ésMsimo la noticia del cierre,- 
ex nuestra ciudad no hay otro 
o,i!l señorío y de la tradición del 
ihtii carece condenado a muerte. 
iri]|a acudido allí lo mejor de
OZli
V  el doctor Ros Mateo, empieza f  
enumerar  contertulios habi tuales de 
tantas horas, ya desaparecidos. Queda y 
ojálá sea por muchos años, don Martín 
Español, pero casi todos los demás han 
fallecido; incluso los más “nuevos” como 
don José María Monterde, don Jacobo 
Cano, don Juan Francisco Esponera.,.
' Don Manuel Ros, acompañado de uno 
de sus nietos, seguía siendo asiduo 
asistente a la tertuiia del casino. Por eso 
nos habla con emoción, del comedor de 
los espejos, de la lámpara del salón 
blanco, de los valiosos cuadros y tapices, 
incluso del remozado mobiliario que 
había costado más de un millón de 
pesetas, de la riquísima biblioteca...
—Pienso —afirma— que si todos los 
socios y Zaragoza entera quisiera, 
tendríamos que lograr el mantener de pie 
esa joya que es ei Palacio de los Condes
■ Sá ■
otra en Zaragoza jamás.
Don Manuel Ros se inquieta a veces, 
en el transcurso de, nuestra conversación 
porque quiere contar todo y la memoria, 
ie falla en algunos detalles. Pero le da 
vueltas al “coco” y con envidiable lucidez.
de b st^o. Es una joya como no habrá 
z n
editada. También tiene un gran valor la 
en in de pinturas y los tapices. Entre las 
se cuenta con la única colección 
a de retratos de los reyes de Aragón: en 
inticinco. Fueron pintados en 1851 por 
do, don Manuel de Aguirré, que era 
^  de dibujo- en la Escuelas de Bellas 
; nuestra ciudad. •
-1 i no encontrar un local apto para 
egijtodo ello, ¿qué destino se le dará a esos
n«! 1
-StUramente, creo que nos va a ser muy 
'diprbvechar los enseres de que dispone la 
idií «actualmente. Me parece quehos veremos. 
li^ isa  liquidar, mediante subasta, gran 
t i l !  ellos, entre los que cuento también, 
icsmte, |as mesas, estanterías y  m obiliario 
t sea posible trasladar a ¡as nuevas 
[aliones. “ .
-iNínsa Vd., entonces, que no será factible 
cüitriuar en el Palacio de los Condes de
tap"
-P(s verá: creo que un inform e de la 
ííiJi que tiene el que han. preparado los 
niii contratados por el propietario del 
fitij no se ría -, divulgado si no responde 
1 di idad. Aceptando de antemano que hay 
inré en quienes han hecho tan graves 
niiiones sobre el estado del subsuelo de la 
ia,t nsidero que lo más prudente será dar por 
aliíla la existencia de la sociedad en 
i^Jocales. Lo que, sin embargo, debe 
lid ie n  claro es que el Casino no va a 
riijüguirá adelante, porque ahora, más que 
ift contaremos con socios dispuestos a 
bjjspara salir de la d ifíc il situación en que 
;[(i intramos.
GíIETANO ES NÜEVA
-ilam b ia rá  de orientación, al mismo 
Ti^pue de alojamiento?
-I^cabe duda de que esta es la muerte 
fi^iva del Casino tal y  .como estaba 
icslio en el pasado. Ahora habrá que darle 
TíáeVtr orientación, mirando más bien al 
uiíal próximo siglo. En realidad, desde que 
jiiiP fue prohibido durante la Dictadura de 
¡ni de R ive ra , los Casinos han ido 
;a]Cdo, al faltarles la actividad que les daba
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vida. Pero, repito, el Casino Principal no 
desaparecerá, ya que es una de las sociedades de 
más prestigio entre cuantas existen en Zaragoza.
-¿ C óm o  se encuentra el ed ific io , en su 
opinión?
-¡H o m b re ! , las dependendasque ocupa el 
Casino están en un estado excelente, pero 
reconozco que aquellas zonas que no.utilizaba 
nadie se hallan en un estado de pena; por 
ejemplo, la  parte posterior de la finca y el 
tejado.
- ¿ Y  la famosa grieta de la fachada?
—Esa grieta no es reciente, ni mucho menos. 
Tengo fotografías de 1972, en que ya se veía. 
Incluso fueron puestos unos testigos para 
averiguar si seguía abriéndose y se com probó, 
que no ha sucedido tal cosa. Desde luego, nunca 
olmos ruidos extraños ni comprobado .ningún 
f e n ó m e n o  a l a r m a n t e .  S ó l o  h a c e  
aproximadamente dos años se comenzó a 
hablar del socavón existente en el subsuelo, que 
ahora, por lo visto, .se extiende también bajo 
otros edificios.
DOS SEMANAS DE ESPERA
Estima don Luis M artí Laguardia qüe dentro 
de dos semanas sabremos con certeza el 
resultado de las investigaciones que van a llevar 
a cabo técnicos oficiales. Hasta entonces, los 
d ire c t iv o s  del Casino Principal aguardarán 
expectantes.
— Q u i e r o  h a c e r  c o n s t a r  n u e s t r o '  
agradecimiento ante la colaboración que nos ha 
ofrecido el Centro Mercantil, donde podremos 
refugiarnos mientras dure nuestro "e x ilio " . A l l í  
. acudiremos,hasta tanto volvamos a disponer de 
locales propios.
—Supongam os que todo sea una falsa 
alarma: ¿habrá querella judicia l reclamancfo 
daños y  perjuicios?
-M e  parece improbable que se trate de una 
fa ls a  a la rm a . No obstante, si así fuera, 
considero que los más perjudicados habían sido 
los propietarios de las entidades comerciales 
instaladas en el ed ific io ; nosotros, no tanto. De 
todas formas, no confío mucho en la posibilidad 
de volver a llí.
fosé HENRIQUEZ
V.
Don Manuel Ros Mateo hace un llamamiento 
■.a todos los zaragozanos, para que no permitan 
i sea demolida esa joya que es el palacio de los 
Condes de Sástago. (Foto Garcia Luna).
va recordando circunstancias y sucedidos. 
Nos detalla, por ejemplo, un hecho 
insólito, acaedito allá por el año 1938.
—Teríía entonces el casino un portero 
llamado Matías que por cierto conmigo 
hablaba mucho. Era -un hombre fuerte y 
de buen cor te ,  con un uniforme 
impecable en el que resaltaban los 
botones dorados. Un. día llegó' el 
presidente que en aquella fecha, era el 
catedrático señor Calamita y cuando 
e s t a b a  d e n t r o  d e l  ascensor« 
incomprensiblerhente Matías sacó una 
pis to l a  que l levaba escondida y 
prentendió pegarle un tiro, con tari buena 
fortuna para el presidente de la sociedad 
que se “encasquilló” el arma. Matías 
desapareció rá p i d - a e n t e  y al día 
siguiente fue encontracfo su cadáver en la 
galería de su casa. Se hábía suicidado con 
una cuerda del tendedor. Por cierto que 
fu i yo quien tuvo que hacerle la autopsia.
—¿Por aué esta actitud del portero?
—Por lo visto estaba obcecado en que 
le pagaban menos sueldo del que 
realmente le correspondía.
El señor Ros hace desfilar por su 
memoria personajes importantes de la 
polítíra, las artes y las letras que recuerda 
haber"-visto en el casino, Siente una 
especial predilección por Primo de Rivera 
y precisamente en la época de la' 
Dictadura del General, nos cuenta que fu^ 
durante seis o siete años concejal del 
Ayuntamiento.
—Me llamaban el “concejal-filtro” .
—¿Porqué?
—Porque en unión de otro edil de 
entonces, el Sr. Abós que era catedrático 
de química, nos propusimos clarificar el 
agua de Zaragoza. Habíamos hecho 
análisis y el agua solía contener bacterias, 
aparte del barro.
^¿Consiguieron sus propósitos?
HVIo, porque a pesar de nuestros 
esfuerzos los arquitectos municipales no 
nos ayudaron nada y no se el porqué 
parecía que no les gradaba nuestra idea.
—¿Cambiaría la Zaragoza actual porta 
de antes?
—La de ahora es mejor", por el agua, 
por todo.
—¿Qué añora de entonces?
—Los amigos desaparecidos y la falta 
de tertulias y más ahora con el cierre del 
Casino porque a mis años no voy a ir a un 
bar o a una cafetería. Lo que hago es que 
me quedo en casa con mi mujer. El que 
viene, al igual que todos los veremos, lo 
. pasaremos en una torre que tengo en La 
Almunia.
Al llegar al domicilio de don Manuel 
Ros Mateo a todo el mundo llama Ja aten 
ción una estatua de bronce, de tamaño 
natural, que con uniforme de “gendarme” 
está “tranquilamente sentado, leyendo el 
périódico y fumándose un puro”
—Todos los días se le cambia el 
periódico —nos cuentan sus ^nietos— y 
antes también el puro era de verdad, pero 
ahOra le hemos puesto uno de madera.
Cuando el doctqr Ros estaba en activo, 
muchos de los que acudían a su consulta 
sol ían decir "vamos a casa del guardia" y 
allí más de uno también ha preguntado si 
“ese señor” estaba delantero detrás suyo 
para la consulta". Pero es interesante que 
nos relate don Manuel, cómo adquirió 
esta original estatua:
—En el año 1908, en la EXposicón 
Hispano Francesa, que tuvo lugar en 
nuestra ciudad, había dos “gendarmes” 
iguales, de adorno en la entrada principal 
del recinto.  Cuando se clausuró la 
Exposición un tío  mío que tenía una casa 
solarieda en la calle don Juan de t  Austria 
pudo hacerse con una de ellas y un buen 
día a mi tío  se le ocurrió decir: “esto para 
Manolo” Y aquí está el “guardia” que 
llama la atención a todos.
Un guardia-que “fuma” puros qué 
“ lee” el -periódico, pero que no pone 
multas. Por-eso es tan querido en casa de - 
don Manuel Ros.
JUZGADO DE GUAR
PBEEOH DE LAS RUBIAS 
AL CUARTO DE HORA
José Luis ERCILLA
R o m a  ya no está lejos! Sodoma e.stá a la vuelta de Ía 
esquina. ' ¡Pasen, señoras y caballeros! No hay 
que esperar..
— ¡Que verdulerías dice ese fulano! No sé como lo 
dej an.
Debiéramos de llamar a un guardia para que se lo 
lleve.
—Además parece un hombre muy ilustrado porque 
yo no entiendo ni la mitad de las cosas que pregona.
—Es que tu necesitas un sexólogo qoe te eduque 
analfabéstia.
—Y el tío  sigue con el pregón a la puerta del bar de 
camareras, como si no. Vamos a ver si nos enteramos 
de lo que "vende” , que no me aclaro yo.
—No será porque no grita.
—Pues calla y oye, menuda chungareta la que se 
gasta el tío.
— ¡Rollos, planes, ligues y cuentiñán! ¡Facilito 
momento secreto a la medida del señor! Viajecitos 
curiosos para obreras mal pagadas! iChorbos jóvenes 
para señoras mayores de edad! ¡Garantizo calidad de 
uso y discrección!
— ¡Pero que barbaridades dice el tío ! No se como 
lo dejan. Y aun dices que no entiendes lo que dice. 
Pues no puede hablar más claro.
—Calla, que sigue el pregón más verde aún y no me 
quiero perder ni una floja de la ensalada.
—No jures que lo verde empieza detrás de Villanúa. 
.La verdulería escomencipia en los Monegros. iY  aún 
dicen que están secos!
— ¡Calla, jobar! Hagamos oreja, tu, que el pregón 
está muy bueno.
— iJovencitas para el señor y el caballero! Se 
facilitan con libro debajo del brazo para disimular. 
Solo se requiere discreción, pues en casa no las dejan
— iQué poca vergüenza! ¿Y vamos a aguantar 
nosotros que diga eso, teniendo hijas que estudian? 
iYo lo denuncio!
—Tu ahora te callas y haces oreja. ¿No te das 
cuenta que si llamamos a un guardia no nos reimos?
— iRubias al cuarto de hora! ¡Trigueñas con 
'etiqueta de homologación! iMorenazas ásequibles a 
todos los bolsillos! iPIane^, llevo planes, ligues y 
cuentiñán! Rebajas para militares sin graduación con 
pasé'de sábado a domingo...
—A la gente se le deshacen las tripas de reir.
—Si, mira como se le arremolinan.
—El dueño del bar le dice que se vaya de allí que 
no le tíusque líos.
—Es que es hombre'prudente.
—Pues yo pienso que es bien tonto. Encima de que 
le pregona la iñercancía gratis..^
— ¡Vicio! ¡Vendo vicio y corrupción para señora 
y señor! ¡Servimos a domicilio! ¿Se la lleva puesta 
o se la envuelvo, caballero? No hay que esperar. 
¡Pida, pida por esa boca y se le complacerá! ¡Llevo 
placer a plazos!
— ¡Que se lo lleven!
— ¡Debe'de ser la Policía/
— ¡Pues yo no he visto el coche del 09T!
— ¡Pobre hombre, però si no hacía nada malo!
—La gente es más cachonda mental que el tio. Aun 
lo defienden...
—Pero si es que está enfermo de los nervios...
—Pero si es que va borracho...
Un inaudito pregón callejero, a la puerta de un bar 
de los denominados "de señoritas", se pudo escuchar 
ya hace unos días en la propia Zaragoza de los 
pecados, pecadazos y peqadillos de nuestra carne 
débi I .
Resultó que un individuo, sin domicilio conocido 
pero bien trajeado, se apostó a la puerta de un bar "de 
mala nota", comenzando a dar gritos en una especie 
de pregón en el que ofrecía una chungona mercancía 
que, entendemos, queda aclarada bien. El propietario 
del establecimiento le pidió varias veces que se fuera y 
el ind iv id uo  que no cesaba- en su "pregón", 
haciéndose corro los que pasaban y los mirones 
habituales eri tal demarcación. Al fin alguien se lo 
llevó y, según nuestras noticias, se ha sabido que el 
referido "pregonero" llevaba unas copas de más 
dentro de su cuerpo. Pero lo curioso de todo resultó 
la reacción de los mirones cuando s? lo llevaban 
tratando de que lo dejaran, pues era un pobre loco y 
un borracho inofensivo. (? )
EXPRES/003
COCHES DESAPARECIDOS
rújula Coso, 5 6 -  
Teléfono 23 94 64
L.-1.295-A - Seat m ode lo  1.430, co lo r verde oseuro,*
•  M o to  “ O erby ’* - 49 cm 3. ro ja gris dorada.
Si Vd. está abonado a "BRUJULA", 
recibirá estos servicios
^ R e c u p e ra m o s  su coche y le prestam os o tro  du ran te  diez 
dfas.
•  Servicio g ra tu ito  y permaner\te de grúa.
•p re s ta c ió n  de un coche m ien tras es reparado el a iyo , durante 
d iezd fasv  '  ̂ ,
•  Entregam os 20 .000 pesetas a sus farniíiares, si fuera privado 
del uso de su vehfculo.
•  T raba jo g ra tu fto  de Gestoría.
•  F inanciac ión en DO C E meses del-seguro a tod o  riesgo de su 
coche.
•  B onificaciones al com prar un coche nuevo o usad cu
•  A filia c ió n  a d is tin to s  econom atos y  estaciones de servicio, 
tra m ita c ió n  de c i^ ^ íto s  para piso, coche y  m obiitarib» con 
ga ran tía  personal;
E ^ s  y otros servicios por sàio un 
abono ménsiáftto 95 ptas.
Mis ínformMíSrt'ert tas'anciHaí.d« tasOclegacíoinesLv 
Para u 5  vlá j«  mác seguro y  «c<m ém ico,H «m e,a " B R U j t IL A ' ’
AüTOW OVILISTAt NOS NECESITA









Avda. del Generalísimo, 90 
MAORJD-1-6
Tels.: 259̂ 044 - 2502622
l)KLK(;AnO: JUSTO ROLDAN GALILEA 
CÁ. Sevilla, 21 - 1.° A ■ Telèfono 374817 - ZARAGOZA 
SuSagente para: HUESCA - JACA Y BARBASTRO  
M A N U E L  S A N C E R N I  








F ü e n c l a r a . 2 OBRA GRAFICA  FIR M A DA  d e  '
C A N O G A R  GEAVE - CUJXART - 
DALI FEITO - G UI NOV ART - 
MIRO - PICASSO SAURA.
ALQUILERES
CUALQUIER PUEBLO.
Matrimonio alquilaría pi- 
so o parcela, huerto, luz, 
agua, inferior 1 2.000 pe­
setas anuales.
Escribir: M. Alvarez, ca­
lle Roses, 32. BARCELO­
NA - 1 4.
( -0 ' I ' ()( ,KAH A-CIM.
NUEVO, ocañón. Diap<>g'tiv'áíi 
película«, confección .de 
diapoaitiva«, a partir 4e 
n^ativo, blanco y negli», o 
.Ctwr, C0latay,ud, 3.
A R A G O N /exprés. PAG. 14
LEA SIEMPRE 
"ARAGON/EXPRES"
SUBASTA DE VALIOSAS 
OBRAS DE ARTE
LA SELECTIVIDAD EN LA 
UNIVERSIDAD CESARAÜGUSTANA
Mu c h a s  han sido las llam adas t elefónicas a ■'ARAGON/exprés" por parte de estudiantes que nos 
solicitaban información sobre la tan discutida'selecjividad de 
la Universidad en los: primeros cursos. Hasta ahora la única 
información fidedigna: qúe tenemos es que los cursos que 
posean carácter de coordinado no debén entenderse en 
ningún rn o ir^ tq , como selectivo. La coordinación será 
éstábfccida, básicamente, mediante una reunión de los 
profesores de cada curso que, presididos por et decano o 
director cambiarán sus impresiones respecto de los resultados 
finales Obtenidos por los alumnos, cuyas calificaciones se 
harán independientemente para .cada asignatura: Para poder 
matricularse en eLsegurido curso bastará con haber aprobado 
el 50 por ciento de las asignaturas fundamentales, de las que 
se excluyen. Formación Poli'tica, Religión y Educación 
Física, así como las asignaturas profesionales cuatrinjestrales 
en las Escuelas Universitarias.
ESTADO DE LAS CARRETERAS
La  Dirección General de Carreteras y  Caminos Vecinales y la Subdirección General de Conservación y Explotación dependientes del Ministerio de Obras Públicas, ha distribuido 
un detallado mapa, sobre el estado de los pavimentos para 
este verano de 1.974, de las carreteras nacionales.
Por lo que respecta a la red provincial, están en buen 
estado, las que desde nuestra capital,-parten hacia Madrid, 
Barcelona, Francia, Valencia, Navarra y’ Castellón; es decir, 
todas, aunque con las siguientes salvedades.
La de Valencia, por ejemplo, tiene obras de reparación y 
mejora, desde Zaragoza hasta cerca de Longares. La de 
Castellón también esté en obras hasta muy cerca de Fuentes 
de Ebro y en el cruce de Belchite hay unos kilómetros en 
regular estado. Después, esta misma carretera, entre Quinto y 
Alcañiz, también está catalogada como regular.
I
La ruta de Valencia, unos kilómetros en las inmediaciones 
de Mainar, presenta un estado nada bueno. Igual calificación 
de regular se aplica a los tramos secundarios entre Epila y 
Figuerüelas, entre Santa Isabel y San Mateo dé Gállego, entre 
Perdiguera y Alcubierre... Se estén efectuando obras en el 
tramo que va de Caspe a Candasnos. En muy mal estado se 
encuentra la carretera de Tarazona a Agreda, también laque 
va del Monasterio de Piedra a Molina de Aragón La de' 
Sádaba a Carcastillo se halla igualmente en reparación ..
Datos muy prácticos para quienes, en este tiempo de 
vacaciones estivales, se disponen a coger su coche. Con esta 
información ya saben a que atenerse.
p e  no píse e H i n n
Z A R A G O Z A  , 5. 
(“ ARAGON/exprés” ).— Desde- 
Oviedo se ha recibido una 
carta en la Universidad dé 
Zaragoza; viene firmada por 
varios médicos que realizari 
ahora cursos de especialízación 
en la capital asturiana. Lá 
carta, según se ha sabido, es de 
ap o y o  a la ac titud  del 
catedrátioo de Obstetricia y 
Ginecología de la facultad 
zaragozana de Medicina. El 
señor M artínez, como se 
rec o rd a rá , m anifestó  su- 
negativa a calificar a un total 
de mil setencientos-estudiantes 
zaragozanos, dado que éstos 
no habían recibido: las clases 
prácticas suficientes para la 
obtenniím de niveles mínimos 
de ap titu d  dentro  de la 
asignatura de la*que  el 
catedrático en cuestión es 
r e s p o n s a b le .  Según los 
estudiantes, que en búena 
medida apoyaron en su día al 
señor Martínez, esta escasez o ' 
casi inexistencia de clases 
irác ticas  de medicina en 
Z a ra g o z a  se debe a la 
insuficiencia que se registra en
los medios clínicos de la 
F a c ilita d ^  in s u f ic ie n  cia 
-que se hace incomprensible 
ante la existencia de un 
Hospital Clínico en la ciudad, 
con capacidad para mil camas, 
que todavía nó ha entrado en 
funcionamiento.
La solidaridad: de estos 
ex-alumnos de la Facultad, 
m anifestada ahora desde 
Oviedo, pone otra vez de 
actualidad el tema, el grave 
problema que afecta a una 
a rc a  im p o r ta n te  de la 
enseñanza superior que se 
imparte en nuestra ciudad.
HACIA LA DESIGNACION 
DE UN NUEVO RECTOR '
E l R e c tó r a d o  dé la 
Universidad de Zaragoza ha 
sido urgido por el Ministerio 
para .'que sé agilicen los 
tramites de nombramiento de 
nuevo rector, según comunica 
el gabinete de información de 
la Universidad. Parece existir 
la pretenfflón de que, en este 
nom bram iento, intervengan 
voces representativas de todos 
los estamentos universitarios.
M u e s t r a  ciudad va a ser escenario, otra vez, de 
una subasta de obras de arte que tendrá por,
rñarep los salones del Hotel Corona dé Aragófi 
Oesdeanteayer láexposición está abierta al páblHíó de 
Bfianéra; pe r ma n en t e y h, o v viéraés,- a ,ía¿ ocho 
de la tarde, tendrá lugar el acto de subasta. 
DonJoséMonis^nosampliódetallés:
— ¿Por qué han vuelto a Zaragoza?
—Porque el pasado 29 de Marzo, en estos mismos 
salones del "Ckjrona de Aragón", conseguimos un 
gran éxito, ya que presentamos 123 lotes y vendimos 
más de cien.
— ¿De cuántos lotes se compone la actual subasta?
-D e  120, pero su calidad es superior a las de la 
subasta anterior.
Efect ivamente  hemos te n id o  ocasipn de 
comprobar la excelente calidad de las obras que van a 
subastarse, sinbolsade salida, el próximo viernes día 
cinco.
En la fotografía'de García Luna, podemos 
contemplar algunos de los lotes, entre los que 
destacan copias muy valiosas de Goya, cuyo autor es 
Lizcano, discípulo aventajado del genial pintor de 
Fuendetodos. Pero podemos advertir también, otras 
numerosas obras de pintura lantigua y moderna, 
porcelanas francesas y chinas, marfiles, artesanía 
oriental...
Merece la pena visitar esta exposición Ya hemos 
dicho que, desde anteayer, está abierta al público 
permanentemente. Con los catálogos se entregan 
invitaciones numeradas para asistir a la subasta, con lo 
que se participará en el sorteo de un importante 
premio. Un aliciente más que ofrece el señor Monis al • 
públ ico zaragozano. Por 'eso recomendamos a 
nuestros lectores, visiten los salones del Hotel Corona 
de Aragón, en la seguridad de que al contemplar lo 
expuesto, asistirán a la subasta de esta noche a las 8.
UN COCHE ABANDONADO
IP  N el Polígono Industrial.de Cogullada, un coche 
^ d e  m a t r í c u l a  ex tran je ra  lleva cinco día § 
abandonado. Es un modelo deportivo de dos puertas, 
•tiene las ventanillas abiertas y está montado encima 
de la acera.
El portero de ima fábrica colindante avisó ayer al 
Ayuntamiento y también a los servicios policiales del 
091 para daries cuenta del abandonado vehículo^que 
esta mañana continuaba allí.
En el lugar “del suceso” se jpersonó la Policía 
Municipal, al parecer, con la intención de retirar el
vehículo, pero al comprobar que lamatrícula era de
nacionalidad italiana no pudieron hacerlo, porque, 
según nos ha dicho, tiene que ser el Consulado de su 
país el que autorice su retirada. Retrasos de la 
burocracia. Aunque cabe preguntarse lo siguiente; 
¿Tamfaiói tendrían que esperar a que diera la 
conformidad el Consulado de Italia sí el aludido 
“ cu a t r o  ru edas”  es tuviera interrumpiendo o 
dificultando la circulación?
PLAZAS EN LOS COLEGIOS
iS*S
La  Universidad de Zaragoza, anuncia concurso de méritos, para cubrir doscientas cuarenta plazas de colegial, en los Colegios Mayores "Pedro Cerbuna" y - "Fernando el 
Católico". Estas plazas son para el próximo curso académico 
1974-75 y fel importedéTa pensión,-todo incluido, es de
53.500 pesetas. Los plazos de admisión temiinan el'ófúximo 
día 31 de Julio y las solicitudes deberán enviarse a la 
Secretaria;be los Colegios.
V tE R N E S ' 5 D E  JU L IO  DE 1974
FIAS DE 1 . 1 00 FlILLONES DE DOLARES
a  ENDEUDAMIENTO 
ESPAÑOL EN 1974
M A D R I D ,  5 ("Europa  
“'Press").— El endeudamiento 
español superará durante 1974 
los 1.100 millones de dólares, 
lo q u e  r e p r e s e n t a  un 
incremento, m uy f uer t e
t N  J U N I O !




P A L M A  D E  
MALLORCA, 5 (Logos).— 
672.961 pasajeros, entre 
entrados y salidos, ha 
registrado el aeropuerto 
internacional de nuestra 
ciudad durante el pasado 
mes de junio, es decir un 
9,56 por ciento menos'en 
idéntico mes del año 
precedente, según cifras 
conocidas hoy. Él total del 
primer semestre de 1974, 
es de 2.716.525. En el 
primer semestre de 1973, 
se rebasaron los tres 
millones. El descenso en el 
número de pasajeros de un 
año a otro, ocurre por vez 
primera en la historia del 
aeropuerto mallorquino..
respecto al pasado año 1973, 
en el que el endeudamiento 
fue casi nulo, ya que no se 
llegó a los 60 millones de 
dólares. .
Las o p e r a c i o n e s  de  
financiación en el exterior y 
realizadas este año o que se 
van a realizar, la distribución 
de los créditos es la siguiente: 
INI ,  300 millones de dólares, 
R E ' n F E ,  3 0 0  mi l lones.  
Tel ef óni ca,  200,- Empresas 
Concesionarias de Autopistas, 
2 0 0  m i l l o n e s .  A e_stas 
operaciones hay, que añadir 
una operación directa del 
Estado, de '[pO millones de 
dólares aproximadamente, que 
irían destinados a inversiones 
presupuestarias.
CAMBIO DE D IV IS ^
MADRID, 5 (Logos).- En 
el m ercado de divisas de 
Madrid se registraron ayer los 
siguientes cambios oficiales; 
dolar U .S.A ., comprador, 
57,057 y vendedor, 57,227; 
franco francés, 11,831 y 
1 1 ,8 7 8 ,  lib ra  este rlina , 
136,035 y 136,669, franco 
suizo, 19,137 y 19,226, 100 
francos belgas, 149,7l6_ y 
150 ,557 , m arco alem án, 
2 2 ,3 6 6  V 2 2 ,4 7 7 , 100 
liras, ¡tabanas, 8,839 y 8,879, 
TOÓ escudos portugueses, 
227,772 y 230,289; 100 yens 
japoneses, 19,976 y 20,071.
ANUNCIOS OFICIALES
Excmo. Ayuntam iento 
de Zaragoza
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión 
celebrada el pasado día 17 de Junio del corriente 
año, acordó la declaración en estado de 
reparcelación de los terrenos comprendidos por las 
fincas 2, 4 y 6 de la calle de Don Alonso de 
Aragón, promovido por Don Teodoro Aznar 
Bordonada. ’’
En el plazo de un mes, a contar de la fecha de 
publicación del correspondiente anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia podrán presentarse 
las reclamaciones oportunas y en el plazo de tres 
meses, a contar de la misma fecha, podrán 
presentar los propietarios'y d^tiás interesados un 
proyecto de reparcelación; en caso de no hacerlo, 
será redactado de o fic io .'
Zaragoza, a 28 de Junio de 1974 
EL SECRETARIO GENERAL, 
XAVIER DE PEDRO Y SAN GIL
Í3Í
Excmo. Ayuntam iento 
de Zaragoza
En el Boletín Oficial del Estado, número 154 
de fecha 28 de junio del año 1974, sé publica 
anuncio de convocatoria de concurso para 
contratar el suministro e instalación de aparatos de 
aire acondiciónalo en la Dirección de Arquitectura 
de la Casa Consistorial.
Los antecedentes del presente concurso se 
hallan de manifiesto en la Sección de Propiedades 
de la Secretaría General, durante el plazo de veinte 
días hábiles, a partir del siguiente al de la 
publ icación arriba mencionada, admitiéndose 
porposiciones para tomar parte en el concurso, en 
la citada oficina, hasta las trece horas del día 27 
-7-1974.
Lo que se hace público para general 
conocimiento.
I. C. Zaragoza, 1 de julio de 1974. 
i  EL SECRETARIO GENERAL
XAVIER DE PEDRO Y SAN GIL
H
SUBE MAS a  COSTE 
DEU VDAENa  
MERCADO COMUN 
BUE EN ESPAÑA
MADRID 5 (Europa Press). -  El aumento del índice del coste 
de la vida en el periodo enero-niayo en los países del Mercado 
Común fue del 6,8 por ciento, según datos hechos públicos por 
la O.C.D.E. frente a dicha media el alza en España 'para el 
periodo indicado, según la misma fuente fué del 6,6 por ciento, 
es decir inferior en 0,2 puntos.
De enero a mayo el mayor incremento del índice del coste de 
la vida en el área de la OCDE se registró en Japón, con un 11,9 
por ciento. Otros aumentos significativos correspondieron al 






Una serie reducida de 
coches 127 seré revisada por 
todos los Talleres del Servicio 
D e  S E A T  s e g ú n  ha  
manifestado un portavoz de la 
Empresa.
Se trata de prevenir que en 
alguna unidad de esa serie se 
produzca una oxidación que 
afectaria al circuito de frenos 
correspondiente alasruedas 
p o s t e r i o r e s ,  ya que el 
recubrimiento insonorizante 
de debajo del asiento trasero 
que se montó en la citada 
s e i r e ,  p o d r í a  absorber  
humedad en alguno de los 
puntos en contacto con el 
circuito de, frenos. Se trata, 
por . tanto, de realizar una 
revisión muy localizada de este 
aspecto sólo en el circuito 
independiente trasero, qu.e no 
afecta al circuito delantero, 
con el que se realiza la mayor 
parte de la frenada.
L a  c i t a d a  r e v i s i ó n  
totalmente gratuita, tednrá 
lugar a lo largo^de todo este 
año y los propietarios irán 
recibiendo su correspondiente 







MADRID, 5 (Logos).- Una 
inversión adicional inmediata 
de 360 millones de pesetas 
acaba de anunciar Cnrysler 
España como el primer paso 
de un importante programa de 
inversión para llegar a duplicar 
la producción de camiones en 
1978.
Esta es una de las muchas 
inversiones a realizar por la 
em presa en el sector de 
vehículos industriales, como 
consecuencia de la gran 
demanda de los camiones de 
Chrysler España, tanto en el 
.mercado nacional como en el 
in te rn a c io n a l .  En estos 
m o m e n t o s  s e  e s t á n  
cumplimentando los envíos de 
un primer pedido d e  500 
camiones pasados a Inglaterra, 
a la vez que regularmente se 
e.xporfan imidades a otros 
mercados.
Chry.sler España fabricó luios 7.ÜÜ0 camiones en 1973 y se espera duplicar la cifra en 
197(1 m ediante aumentos 
p rogresivo.s^ en los años 
inicrmediofi, '
e n  id
LA ATONIA 
OPERATIVA
Más animada que en días 
precedentes. Todos los corros 
han registrado un incremento 
en el volumen de operaciones, 
excepción hecha del eléctrico
Los bancos comerciales 
recogen plusvalías de cierta 
im portancia (oscilan entre 
10] 15 puntos).
E l sector eléctrico ha 
contratado como ya viene 
s i e n d o  h a b i t u a l  c on  
i n d i f e r e n c i a  y  cambios 
sostenidos.
L a s  q u í m i c a s  y  en 
particular las papeleras, se han 
visto .solicitadas por el rumor 
de uña inminente subida en el 
precio del papel Papeleta. 
Española más 14, Papeleras 
Reunidas más 10 e incluso 
Sniace más 4. También ha 
habido algún interés en torno 
a siderúrgicas con alzas de 1 a 
5 puntos.
C i e r r e  c o n s i s t e n t e  
q u e d a n d o  d i n e r o  para 
papeleras, bancos comerciales 
y  siderúrgicas.
BA RO Í LONA
Algo más sostenida que 
ayer, como mejoras en bancos 
comerciales, papeleras ,i’ 
químicas. De todas formas el 
volumen de negocio sigue 
siendo corto.
D estacan en el corro 
bancario Bancaya, BancobaO _v 
Popular con alzas de 10]Í2 
puntos. Pequeños recortes en 
el sector eléctrico. En el resto 
ambient e sostenidó. Cierre 




MADRI D,  5 (Servicio  
Especial del Banco de Vizcaya 
para “ARAGONjexprés”) .-  
Dentro de la atonía operativa 
que se viene registrando estos 
últimos días, en la sesión de 
hoy ha salido algún dinero 
para valores muy selectivos, 
principalmente para bancos 
comerciales que consiguen 
alzas generalizadas con las 
excepciones de Banesto y  
Central que repiten. Los 
industriales, más flojos, sufren 
retrocesos de pequeña cuantía.
E l corro eléctrico sigue' 
abandonado v con pequeñas 
diferencias a la baja..
Inmobiliarias, siderúrgicas e 
inversión m obiliaria han 
tenido más animación, aun 
cuando los- cambios abundan 
en repeticiones o pequeñas 
diferencias.
Químicas irregulares y. en 
m o n o p o l i o s  Cafnpsa y  
Tabacalera no publican  
cambio por falta adecuada de 
demanda.
A l cierre quedaba dinero 
oara bancos comerciales y  el 
resto délos sectores sostenidos.
BILBAO
A y e r  dia 4, coincidieron en  ¡a s p i s t a s  de l  
aeropuerto de nuestra cudad, 
los tres aviones de ' ‘Iberia ' ' que 
llevan nOmbres de nuestra 
t i e r r a ,  l os  r e a c t o r e s  
"Zaragoza^ '  ‘[Aragón” y  
‘‘Cariñena
N oticia  simpát ica que 
p u e d e  pene t r ar  en ese 
ambiente de la ilusión que es 
lo que busca, precisamente, la 
campaña “Mundicolor” de las 
lineas Aéreas de España. 
Gentes soñadoras que se 
lancen a las rutas del aire, para 
respirar nuevos dunas y  divisar 
desconocidos horizontes.
Con lo s  “ Zaragoza” 
‘‘Aragón ’’ .y ‘‘Cariñena ” que 
hoy cubren lineas- regulares 
nacionales,  pero que en 
cualquier momento pueden 
traspasar fronteras y  volar 
Sobre nuevos océanos.
Curiosa noticia Y cara los 
soñadores emotiva.  Esos 
soñadores que encima de las 
. nubes y  junto a las estrellas, 
colman los deseos de sus 
ilusiones, viajeras y a cuyo 
s e r v i c i o  ha m o n t a d o  
‘‘Espa t ur” una excelente 
organización de viajes.
Cambio  ̂ de la sesión de hoy
FACILITADOS POR
A J A  DE A H O R R O S
Y M O N TE  DE PIEDAD DE
ZARAGOZA. ARAGON Y. RDJA
40 ApÉNGIAS URBANAS
bfitina Central: SAN JORGE, S
'487.0FICINAS EN 5 PROVINCIAS’
NUESTEIO d e p a r t a m e n t o  d e  VALORES' 
RElSOLVERA TODAS SUSÍCONSULTAS
B0LSA.d e  MADRID
b a n c o s i Preced* H Ó \
Banco Z aragozano ...................... 1 .4 60 1 .4 76
Banco E xterio r . . . . . . ‘................ . 6 3 8 —
Bancq Central .x................................... 1 .3 90 1 .3 9 0
Banco Español de C r é d ito .............. 9 0 0 9 0 0
(Banco Hispano Am ericano ........... 7 8 4 7 9 0
Banco de Santander ........................ 1 .4 5 7 1 .4 65
-Banco Popular E s p a ñ o l................... 1 .060 1 .0 65
B anco de Bilbao ................................ 1 .3 58 1 .3 76
Banco d e 'V izc a y a . . .  . . . . . .”. . .  . 1 .1 60 1 .1 7 4
B a n c o  Occidental .......................... 1 .051 1 .0 5 9
.Banco A tlán tico  ................ ............. 1 .0 9 0 1 .0 90
jBanco Industrial de Cataluña . . . 6 5 5 6 5 5
¡Banco Ib é r ic o ................................ 1 .0 7 0 1 .0 73
E L E C T R fC A S
■Hjflro Española .................................... 2 0 1 ,7 5 201
Sevillana . ........................................... . 2 0 1 ,5 0 201
¡Cantábrico ................ . , , ........... 192 .
Eléctrica Viesgo i . . . .  ; ........... . 190 189
H id ’ro. Cataluña . : ........................... ( 146 ___
.Iberduero . . .  ; .................................. 2 8 0 2 8 0
“E; R eun idas........................................ 131 130
íUnión E. Madrileña . . .  . 178 176
'Penosa ............... ( .......... 137 138
(Fecsa 5 .0 0 0  ...................... 187 __ .
Fecsa T.OOO .■................... ...............  ; . 190 190
M IN E R A S
193Ponferrada ........................................ 190
Ouro Felauera . . . ' .......... 1 4 9 ,5 0 150
SIO E R O M E TA LU R G IC A S 2 4 2 2 4 2
Altos H ornos................................... 1 0 3 102
.Auxiliar F C. , . . . . . . . . . . . . .
A LIM E N T A C IO N
150 150A zu care ra ...........................................
E b r o ..................................................... 7 9 5 7 9 5
Aquilas ............................ ............... 2 5 0 2 5 0
Q UIM ICAS
P etró leo s ............................................. 4 9 5 ,5 0 4 9 4 ,5
Exoloslups . . . .......... .. 3 8 8 3 8 8 ,5
Energías .........................‘ .......... .. 1 9 3 ,5 0 19 2 ,5
CO NSTRUCCIO N
1 .1 25Dragados ........................................... 1.120
Urbis ............................................... .. 321 3 2 8
Inmobiliaria Meti^) ......................... 3 5 0 3 4 9
Vallehermoso .............................. 2 8 0 281
VA R IO S
T eletom ea........................................... 4 0 6 ,5 0 4 0 7
Galerías Preciados............................ 6 4 5 6 4 2
Carnosa.............................. .-.............. 3 4 3 _^
6 2 5 _
Astilleros.............................. .............. 127 129
Metro ..................... ......................... 194 187
Unión F é n ix ........................................ 7 2 0
A h o rro fo n d o ......................................... 1 .6 5 5 ,5 0 1 .6 5 3 ,2 9
.S ea l.................................................. .... 2 8 5
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LA NATACION ARAGONESA PUEOE SER
Escuela de 
campeones
Pero hacen fa lta  piscinas cubiertas
P U A N D O  . llega el 
* * v e r a n o  y l a s  
zambullidas en las piscinas 
son frecuentes llaman la 
atención jóvenes que, en 
edad prometedora, acusan 
u n  b u e n  e s t i l o  y 
c o n d i c i o n e s  q u e ,  
sometidos a una intensa 
preparación podian llegar a 
ser prontmnente figuras de 
la natación. Eso sucede en 
Zaragoza. Y lo mismo 
ocurre en otras regimies. 
Sucede que,  en otras 
regiones, cuentan con 
piscinas en condiciones 
para poder practicar el̂  
perfeccionamiento de la 
natacicMi, sin interrumpir 
los entrenamientos.
El presidente de la 
Federación Aragonesa don 
Eduardo Romeo aboga en 
éste sentido:
—La natación aragonesa 
p u e d e  p r o p o r c i o n a r  
grandes campeones.
“PUEDEN VOLVER 




g r a n d e s  ca m p eo n es... 
¿Cómo?
— C o n  p i s c i n a s  
cubier tas .  Actualmente 
solo existe m  ! Zaragoza, la> 
de “Helios” y la de la 
“ Universidad Laboral  
Fonenina” . Insuficientes. 
Ahora,  se anuncia la 
construcción de la piscina 
cubierta de la “Ciudad 
D ep o rtiv a ’’, del Real 
Zaragoza con arreglo a las. 
teo rias m ás modernas. 
Bien climatizada. Sobre 
t o d o ,  eL a c o n d i c i o ­
namiento es algo principal. 
Pero, aím. asi, son pocas. 
U n a  p i s c i n a  b i e n  
clim atizada, se llega a 
ionortizar por si s<da. Y 
además, al permitir que se 
entrenen durante todo el 
año, pueden surgir grandes 
campeones.
— No había  piscina
cubie r t a  en Zaragoza 
cuando surgieron grandes 
figuras en la natación 
aragonesa. *
—Entonces se luchaba 
c o n  i g u a l d a d  d e  
condiciones que o i otras 
partes no las había, aún 
«u an d o  existió siempre 
diferencia en instalaciones 
a o t ras  regiones dé la 
p a rec id a  densidad  de 
población; incluso menor.
—¿Cual fue la mejor, 
época en Aragón?
—La de los Labay, Pera, 
Bauluz, Olio.. ■ Fue una 
gran aportación al deporte 
español .  Sin embargo,, 
ahora también hay valores.
“SANTOS Y MOLINERO, 
SON DOS GRANDES 
FIGURAS”____________
—¿Quienes?
—Santos, Campeón de 
España de 200 metros 
espalda; y Molinero, que 
t a m b i é n  h a  logradc^ 
nacionalnnente, destaca--. 
Para ello hace falta que los 
entrenamientos se hagan 
continuam ente. Y para 
crear grandes nadadores, 
h a c e n  f a l t a  piscinas 
c u b i e r t a s . .  í  Y s a b e r  
aprovecharlas, desde luego.
—¿Cómo?
—Ahwa, celebramos el 
Cursillo en el cual sé daran 
e n s e ñ a n z a s  m u y  
provechosas. Solo hace 
falta continuarlas durante 
el año.
— ¿ Consid«-a que la 
natación es básica para 
otros deportes?
—Sin duda alguna. El 
atletismo, la natación y la 
gimnasia,, son básicos para 
todos los deportes. Hay 
que ccMitar con ellos. Un 
jóven que quiera ser un 
b u e n  fu tb o l i s ta ,  p o r  
^emplo, tiene que haber 
tenido como base de su 
formac ión  física éstos 
deportes. Uno de ellos por 
lo menos.
— ¿ C u a n t o s  c l u b s  
federados hay m  Aragón?
— H e l i o s ,  S ta d iu m  
C a r a b l a n c a ,  Stadium 
V e n ec i a ,  Miralbueno,  
Hípica, Tenis, Arenas, y el 
club Iris. En total ocho. Y 
en la rc®ón: Ejea, Ayerbe, 




A LOS CLUBS” .
—¿Ayuda la Federación 
a los did>s?
—Sin duda alguna. La 
Federación Aragonesa 
a ^ d a  a loS’ clubs, entre 
o t ras cosas, proporcio­
nando enseñanzas; mejor 
dicho, perfeccionamiento 
a los, nadadores; con el 
entrenador holandés Nico 
Meij. Es a nadadores ya 
hechos, que se tengan que 
perfeccionar. La misión de 
lo s  c l u b s  es formar
deportistas en la natación, 
p a r a  p e r f e c c io n a r lo s  
después,  ésta clase de 
entrenadores.
P i s c i n a s  cubier tas ,  
debidamente  acondicio­
nadas, es la llamada que 
h a c e  l a  F e d e r a c i ó n
Ara gones a;  para  que 
v u e l v a n ,  en elevado 
n ú m e r o ,  los grandes 
nadadores que ha podido 
seguir proporcionando el 




I o s  finales atraen, aun en 
"  el mes de Julio, en que 
los menos aficionados están 
em pachados de fútbol; y 
algunos que asisten con 
frecuencia al apasionante 
deporte que ha conseguido 
dominar más que nada, ni 
nadie, a mayor número de 
personas en el mundo.
L a  g r a n  f i n a l  de l  
Campeonato del Mundo se 
acerca, llegando el sábado día 
7 la  clasiñcación para los 
puestos del primero d  cuarto, 
d isputándose el título de 
Campeón Holanda y Alemania 
Federal, mientras los puestos 
tercero y cuarto serán Brasil y 
Polcaiia quienes luchen por su 
reparto.
HOLANDA Y MICHELS
En estas mismas-columnas 
nos hemos inclinado por el 
fú tb o l m agnífico  de los 
holandeses, ya que no es 
solamente el gran Cruyff el 
que sahe realizarlo, puesto que 
existen  hombres con gran 
calidad, como Neeskens, que a 
nuestro juicio, ha sido un 
acertado fichaje del Barcelona. 
Y con ellos un buen racimo de 
hom hes con capacidad de 
sacrificio, sentido de fútbol 
moderno y ^an  velocidad y 
fuerza, factores esenciales para 
el fútbol práctico y verdadero.
H olanda aparecer como 
favorita ante Alemania, que se 
ha dasifícado merced a la gran 
actuaciói de su guardameta 
Maier.
Los alemanes a los que no 
se puede negar gran calidad de 
fútbol, fueron inferiores al 
equipo polaco, que tiene 
f iw a s  de gran valla, pero 
scmre todo, juego de conjunto 
y todo  lo que precisa el’ 
balompié: fuerza, dominio de 
balón, corgje en la disputa, 
capacidad de disparo a puerta. 
Un gran equipo, digno de ser 
cam peón. Mas, como “el 
p o rte ro  tam bién j-uega” , 
Alemania tuvo en Maier su 
providencié “salvador” , no 
dando de sí el fruto qué apete­
cía la selección de Polonia, con 
su dominio, sobre todo en el pri 
mer tiempo s o b re  los ale ­
manes. E l g o l  d e  mullcr 
bastó. Y se na clasificado el 
equipo éemán con Holanda, 
equipo que tiene la mayoría 
de partidarios en la afición 
mundié. Mas en im encuentro,
pueden ocurrir “esas cosas” 
que ocurrieron frente a los 
polacos.
Tiene gran espectación el 
partido que, repetimos, cuenta 
con Holanda como señalado 
favorito en la afición mimdié. 
Veremos. Lo que no se puede 
negar es que el equipo 
funciona, bajo la batuta de 
Cruyff en el terreno y de 
Rinus Michels en “el banco” y, 
en la preparación.
El “vituperado” Michels,
Site ha legado el título de iga para el Barcelona y está a 
pun to  de conseguir él de 
Campeón del Mundo con la 
• Selección de Holanda que él 
prepara..
A muchos que le hicieron 
fuerte campaña en contra^ha 
hecho silenciaryel entrenadm 
del Barcelona que no sería 
extraño que fuese para su 
descanso de verano, con el 
título de Campeón del Mundo.
El fútbol polaco, verdadera 
sorpresa para algunos, hasta 
cierto punto, está señalada 
para enfrentarse el sábado con 
Brasil.
LA MAQUINA Y 
LOS ARTISTAS
La “máquina” de fútbol 
com o se le ha llamado a 
Polonia, a ese equipo que 
dirigen Gorski y Gmohc, tiene 
hombres que son adetnás de 
disciplinados a un conjunto, 
verdaderos artistas, como
Gadocha, Latos, pero que yo 
no me atrevería a señalar como 
menos calidad a los restantes 
componentes del equipo^ que 
hace el m ejor juego  de 
c o n j u n t o ,  e x h i b e  u n a  
magniñea preparación física y 
que no nos ha sorprendido a 
no so tro s , puesto  que la 
elim inación de In^aterra, 
decía égo importante en su 
favor, donde todo el equipo y 
principalmente su ^ardam eta 
Jan Tomaszewski, demostró la 
véia de jus elementos, desde 
la portería hasta el extremo 
izquierdo. No ha existido 
sorpresa a nuestro jucio en 
éste fútbol brillante de los 
polacos que demostraban, en 
resultados, que su juego había 
mejorado notoriamente.
Unos artistas, unos atletas, 
ufios sacrificados hasta donde 
haga fé ta  y ¿una “máquina”? 
Pues bien.
LA “GRAN FINAL"
La “ Gran Final”, como 
hemos venido en llamar a la de 
Aficiaiados de España, que se 
jugará el sábado, tiene grandes 
atractivos, la demostración de 
que cuando a Huesca van a 
acudir muchos “patrones de 
pesca”, —aunque se dijo que 
de equipos de Segimda y 
Tercera, tamUén sabemos que 
de Primera acudirán — a ver a 
esos mozos de la “cantera”
aragonesa en su mayoría, pui 
t a m b i é n  l os  hay  qu 
pertenecen a otras regi^^ 
Aunque, en su mayoría, son9 
la tierra. ¡
Allí se va a ver a) Campeój 
de España de Aficionadol 
Una gran finé que llevará [ 
Huesca muchos segjiidor̂  
desde Zaragoza, y de otní 
puntos de la región. j
El Huesca y el Aragá 
darán una exposición de a 
céidad y de su fuerza. M 
acudiremos también nosotw 
Lo merece el acontecimiento
jFINAL?
Con estos finées, se llegaii 
é  término, de la temporada 4 
f ú t b o l , -  o f i c i a l men t í  
reconocida; ya que, en tanlo 
égunos descansan no faltará 
los torneos de verano, pan 
égunos, que no descansaráii 
Entre ellos también hay q» 
contar con esos torneos de la' 
mas humildes, los de I» 
equipos de barrio, los torne* 
callejeros, los playeros, todi 
ese mundo del fútbol^ 
proporciona los que han dései 
figuras en el mañana. Eí* 
torneos de verano, con los qut 
noso tro s  nos divertimos i 
veces  m as, que con leí 
p regonados con la grar 
trompetería publicitaria.
Y es que son buenos, muí 
buenos en ocasiones. Péabn
Antonio MOLINO:
NO BOXEARA E L  PROXIMO SABADO
ESCnCHE SWRE UN 
ACCBENn DE AUTONIML
Que el gran Escriche siempre es noticia, salta a la vista. Ahora su noticia no es K.O. sobre la lo« 
Más bien podríamos ofrecerla en la Sección de sucesos ya que se trata de un accidente de autom« 
que nos lo ha dejado fuera de combate por unos días, cuando precisamente el próxim o sábadoi 
nombre estaba comprometido para una velada boxística en la que no podrá estar.
El suceso o accidente, no ha revestido gravedad pero de él ha resultado con serias  magulladuras 
impedirle su actii/idad deportiva durante quince días, según el diagnóstico del doctor Gimí*van a
Romero,que lo ha reconocido.
El accidente se proujo en Las Pedresas colisionando dos vehículos y resultando accidentados toO 
los ocupantes de los mismos, de carácter leve, excepto uno de ellos que se halla hospitalizado en¡ 
Centro de Traumatología de la Seguridad Social. ¡
V ÍE R N E S , 5 DE JU L IO  DE 1974
¡¡CADASI
DTE Y ENSAYO
S E R I A  n e g a r  la e v id enc ia  que en 
fútbol existen jugadas 
ensayadas. Especialmente 
en las faltas indirectas, con 
barrera, por delante se ha 
llegado a rizar el rizo.
Se intenta todo. Desde 
ponerse tres Jugadores 
d e l a n t e  d e l  b a l ó n , 
ejecutando fintas y amagos 
para d e s o r i e n t a r  al 
adversario, hasta agacharse 
uno de la barrera de 
acuerdo con el lanzador de 
la falta para provocar el 
S^^^4uieco por donde el balón 
ha de penetrar en busca de 
la red contraria.
de ser una intentona con 






También se utiliza lo de 
t e m p l a r  el  b a l ó n  
adelantándose astutamente 
evitando el fuera de Juego 
el compañero que ha de 
rematar la Jugada. En los 
saques de esquina es 
co rr i ent e  igua lmente  
utilizar Jugadas ensayadas, 
con estrategias especiales. 
Lo de peinar el balón en 
l a n z a m i e n t o  c o r t o  
ganándole la acción al 
portero es una de ellas. 
Acción predilecta de los 
buenos t iempos dé' 
Amancio, que por cierto le 
sol f a  d a r  b u e n o s  
resultados. El Zaragoza 
sabe algo de ello.
Naturalmente que todo 
esto es pura teorfa. Y ya se 
sabe que de lo teórico a la 
realidad media todo un 
camino supersónico.  
Porque que uno sepa,no ha 
e x i s t i d o  un  s o l o  
entrenador que haya 
podido, ensayar estas 
Jugadas con todas sus 
consecuencias. Queremos 
decir un ensayo general 
con los contrarios también 
en acción. Eso sería lo 
práctico. Lo demás no 
pasa de ser una especie de 
parodia de una positividad 
muy discutible.
£n primer lugar porque 
! no todos los adversarios 
i r e a c c i on a n  de igual  
^^manera. Y es natural que 
u e n t e  y m u y  
i m p o r t a n t e m e n t e  la 
colocación e inteligencia 
de los oponentes.
Cuando se producen 
goles calificados como 
looi ? x c  o p c i o n a l e s ,  
nióf '^evitablemente aparece la 
düi de que la Jugada
estaba requetensavada.
isif En su m a ,  que no 
(iier señemos nada en especial 
 ̂ los ensayos de
t ú  ^™ ™ inadas Jugadas pero 
í 5?*̂  Yevor admitamos, que 
ení mientras no actúen todas 
|es partes, y eso es 
I "•'Posible, no pasará todo
. o e l e O e s o ir S O l







•  LAS FUENTES (ALGOCEBER)
•  SALOU
• BENIDORM
E S TA N C IA S  D E  8  Y 15 D IA S
Salidas en autocar 
desde Zaragoza 
todos los domingos
P R E C IO S  D E S D E  8 7 5 0  Ptas.




Calvo Sotélo, 33 - Teléfono 219205 (Garage propio para nuestros 
clientes, con entrada por Calle de Lq Gasea)
Avda. Independencia, 18 Teléfonos 227009.
LEA
SIEMPRE





L E  IN V IT A  A CONSTRUIR CON 
NOSOTROS SU PORVENIR
Nuestras promociones inmobiliarias están diversificadas 
POR TODA ESPAÑA, en las áreas de mayor crecimiento 
y mejores posibibdades, con objeto de conseguir la mayor 
RENTABILIDAD y SEGURIDAD de sus recursos.
CON ll€ S I  VD. REALIZARA 
LA MEJOR INVERSION d e  d u  t i e m p o
LA GRAN EMPRESA DE HOY 
SU PORVENIR DE MA,NANA
-Delegación-
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«El címipeón de España de aficionados, 
está aún por ventilar»
Se acerca el momen to  
decisivo, para que Huesca y 
Aragón en el Campo de la ciudad 
hermana “Alcoraz", digan su
s o n i u e  iw iu s  nNiMms n  R tn n  EBONM :
SIGUEN NUESTRAS 
ENCUESTAS A LOS CLUBS
Para algunos Clubs, la 
reforma puede ser la razón de 
seguir cT desaparecer, las 
grandes .distancias ahogan 
en lo económico y en el 
agotamiento físico. No es 
justo qóe algunos clubs, 
recorran 500, 600 ó 700 
KmV para jugar un partido de 
fútbol regional.
La Federación Aragonesa 
de Fútbol, consciente del 
grave  problema,  ya ha 
comenzado a trabajar en este 
sentido, y ayer su Consejo 
Dire ct ivo ,  cambiaba las 
primeras impresiones sobre 
esta reforma y se da por 
seguro que el Pleno de Clubs, 
irá  b i e n  p r e p a r a d o  y 
estudiado el programa para la 
temporada 1975-1976.
N o s o t r o s ,  si n o t r a  
posibiiidad que “palpar” , sin 
más el ambiente que se 
respira sobre el particular en 
.10$: propios clubs, hemos 
consultado a través de sesenta 
encuestas, a la totalidad de las 
tres principales competicio- 
neí*.
En su día ya ofrecimos 
unas pocas, hoy vamos a 
exponer las contestaciones de 
otros ,  y seguiremos en 
sucesivas semanas tocando de 
cerca e f  problema: Vean, 
vean:
duda de que se arreglarían 
muchos problemas.”
ARAGON:
D. ENRIQUE YA R ZA  
SORALUCE '
Es necesaria la reducción, 
porque actualmente la Liga es 
demasiado larga. Favorecería 
a los que desean jugar el 
Campeonato de Aficionados.
Veo bien la división de las 
categorías' Primera Regional y 
Segunda Preferente, a dos 
grupos, siémpre que sea por 
proximidad geográfica, ya
Como nuevas ideas dice:. 
‘ ‘ Deber ía  la Federación  
revisar seriamente los campos 
vestuarios con agua y etc. en 
las debidas condiciones, para 
autorizar la entrada dé los 
equipos en las competiciones 
enumeradas.
CONCLUSIONES
q o e  s a n e a r í a  mu c h a s  
economías de Clubs un tanto
modestos.
Como refonna; “Debería 
ponerse la edad tope de 
jugadores en los 23 años.
BORJA: D. NICOLAS  
PEREZ LOPEZ
C. D. BINEFAR
D. ANTONIO SOLANO  
MONTANUY
N o o p i n a  s o br e  l a 
reducción de la Primera 
Preferente, En cuanto a los 
dos grupos de Primera  
R e g i o n a l  y S e g u n d a  
Preferente lo ve interesante, 
situándolos por proximidad 
geográfica, con el fin de evitar 
desplazamientos y dietas de 
jugadores.
T a m b i é n  opina ,  que 
debemos ocuparnos más, los 
medios informativos de los 
clubs que no son de Zaragoza 
capital.
De seis encuestados: 5 
votos en favor y uno en 
contra, para la reducción del 
grupo de Primera Preferente a 
16 equipos.
De los seis encuestados, 
seis, votos a favor de la 
creación de dos grupos de 
cada una de las categorías: 
Primera Regional y Segunda 
Preferente.
En sucesivos números 
seguirán apareciendo nuevas 
opiniones de Clubs, mientras 
tanto el fútbol aragonés, está 
claro-que quiere reformas.
ú l t ima palabra,  y ganen o
f ierdan todo un Campeonato de 
spaña de Aficionados.
F atás, capitan aragonesista, 
jugador  muy disciplinado, y 
quizá el de mayor regularidad, 
en la plantilla del filial, tuvo la 
amabilidad de opinar para los 
lectores jle REGATE
— ¿Como ves ese partido 
f i n a l í s i m o ,  a disputar  en 
Alcoraz?
—No hay duda de q ue . el 
Huesca es un gran equipo, péro 
nosotros fuera de casa jugamos 
mejor, y estamos totalmente 
convencidos, de que tenemos 
muchas posibilidades de ganar y 
quedar campeones de España.
—¿Por qué juega el Aragón, 
.mejor fuefa?
— L a  p l a ' n t i l l a  y sus 
c a r a c t e r í s t i c a s ,  e s t á  
especialmente capacitada, para el 
estilo de juego que se hace fuera 
de casa, con vistas a sacar 
positivos, en los campos más 
difíciles.
-t:¿Y no crees que el Huesca, 
es favorito en estos momentos?
^ N o , ni mucho menos. 
Huesca tiene como nosotros que 
jugar 90 minutos ante un Aragón 
que siempre es mucho más 
f u e r t e  f u e r a  que en La! 
Romaréda.
— ¿Estabáis afectados, él 
pasado domingo, por la tensión 
vivida en San Mamés, durante el 
partido de promoción „con el 
Bilbao At.?
—Los primeros días de la 
semana, si que estábamos algo 
desmoralizados pero nos fuimos 
recuperando en este sentido 
totalmente.
— ¿Consideras buena la 
campaña de este Aragón?
—Yo creo que el equipo, ha 
respondido en mucho, a todo lo 
que podía esperarse, superando 




—Dicen,  que eres jugador 
ideal, para “aburrir” , a los más 
destacados adversarios, ¿estás 
especialmente capacitado para 
esa labor de mareaje?
—Creoi se me da bien, pero me 
considero un jugador  que 
también cuando hay que jugar 
creando, sabe hacerlo.
— E f e c t i v a m e n t e .  Fatás 
cumple en cualquiera de fas 
misiones que se le encomienda 
como el mejor, si no fuera así, 
no estar ía en el filial con 
jugadores bien escogidos.
— ¿A qué aspiras como 
jugador?
—Como todos del filial, a 
pasar lo más rápidamente posible 
al primer equipo Real Zaragoza. 
Es una meta, que luchamos pof 
conseguirla.
Muchas gracias Fatás, y que 
en ese Huesca-Aragón del 
sábado, gane el mejor. Seguro 
que el Campeón de España será 
por esta vez un equipo aragonés,
Desea la reducción de la 
Primera Preferente a 16 clubs, 
ya que mejoraría la calidad de 
los mismos y se podría jugar 
la  otra competición Copa 
Aragón.
En la Primera Regional y 
Segunda Preferente, ven bien 
dos grupos en cada categoría 
de 16 equipos.
Como nuevas ideas, dice el 
Binefar: “ En las categorías 
R egionales deberían existir 
los siguientes topes de edad: 
Primera Preferente 27 años. 
Primera  Regional, 25; y 
Segunda Preferente, 22 años.
Z A ID IN :
D. ANTONIO IBARZ  
PASCUAL
EUREKA:
D. V ICENTE ARILLA  
PELLICER
E u r e k a ,  ve b ien  la 
reducción de la Primera 
Preferente, ya que con 20 
equipos todas competiciones 
son demasiado largas.
Como reformas, cambiaría 
el sistema de ascensos y 
descensos.
Es lo ideal hacer dos 
grupos de Primera Regional, y 
o t r o s  dos  de Segunda 
Preferente, ya que se reducen 
los gastos aumentando los 
t a q u i l l a s  al acudi r los 
s e g u i d o r e s  m e j o r  en 
desplazamientos cortos.
Como nuevas ideas dice: 
‘ D e b e r í a n  r e u n i r s e  
p e r i o d i c a m e n t e  
representantes de todos los 
clubs, por categorías, no hay
Veo bien la reducción de 
la Primera Preferente á 16 
equipos.
En cuanto a la creación de 
dos grupos de Primera  
R e g i o n a l  y S e g u n d a  
Preferente nos dice: “ Para 
bien .del deporte rey en 
Aragón^ considero necesaria 
la creación de esos dos 
grupos, ya que no puede 
permi ti rse que un club 
aragonés tenga que recorrer 
700 kms. un domingo para 
jugar un partido de Liga, con 
jugadores aficionados. Si no. 
se hacen los dos grupos en 
estas categorías el fútbol 
desaparecerá en la mayoría de 
los pueblos aragoneses” .
En cuanto a nuevas ideas, 
desea la creación después de 
una amena copa Aragón por 
proximidad geográfica.
ARENAS:
D. JOSE BARROSO 
RODRIGUEZ
el número 
P r i m e r a
No cambiaría 
d e  c l ubs  en 
Preferente.
El Arenas, vería muy bien 
la creación de dos grupos en 
cada categoría de Primera 
R e g i o n a l  y S e g u n d a  
Preferente., cada uno con 16 
equipos.
González,, el acreditado “cerebro”, del Calatayud, 
ha firmado por el Ejea, tras un cambio de impresiones:
“made in Sussán”.
Sanfrancisco, con el “libre” en el bolsillo, nos ha 
dicho: “La temporada próxima, jugaré en el Monzón, 
o en el Sabiñánigo”. «
Mañana después del partido de “Alcoraz”, el 
defensa aragonés y  exgranadino, hablara con la 
Directiva oscense. Nos referimos a Plou que no ha 
llegado a un acuerdo con el Endesa.
■> En lugar público, un optimista aficionado seguidor 
del Endesa, ha dicho: “Mi equipo Endesa, ganará la 
Liga de tacón, pocos equipos pueden ya presumir, 
antes de comenzar la Liga, de -tener asegurados 12 
puntos, precisamente, los correspondientes a Teruel, 
Caspe y  Alcañiz...”
Aragonés, delantero del Aragón, parece probable  ̂
que fije. su residencia definitiva en Muniesa, y  de ahí 
que se habla de un casi , seguro fichaje por el Caspe o 
bien Alcañiz.
Arüla, entrenador del Eureka, ha sido confirmado 
en el cargo de técnico principal, después de su brillante 
hacer al frente del equipo, casi desde su fundación.’
Cuartera, guardameta del Utebo, está siendo 
sometido j  prueba por el Aragón. Buena planta, 
juventud y  excelentes cualidades para llegar bien lejos 
como cancerbero, son las características que adornan a 
Cuartera.
El Comité Directivo de la Federación Aragonesa de 
Fútbol, ya está estudiando la posibilidad de la reforma 
necesaria al fútbol RegionaL
En el próximo Pleno, puede aprobarse o no, la 
reducción de la Primera Preferente a 16 equipos, y  la 
creación de dos grupos, de Primera Regional, y otros 
dos de Segunda Preferente, todo ello a partir de la 
temporada 1975-1976.
No hay duda de que en beneficio de tas economías 
de los clubs, es más que necesaria esa reforma.
Iguaccl, entrenador las dos últimas temporadas del 
Monzón, •ha firmado por el ascendido Alcañiz.
Por el mismo equipo, han llegado a un total 
entendimiento: el guárdamela Tormos y  el central 
Alconchel. '
Sopesens, jugador “cerebro", del Caspe, es posible 
su ingreso en la plantilla del Aragón, de la próxima 
temporada, si es que el entrenador Lasheras lo cree 
conveniente. De no ser así, a Sopesens, no le vendría 
mal otra temporada en ese gran equipo lleno de 
juventud, que es el actual Caspe.
Aye r  por la noche,  cambiaban impresiones- 
“decisi vas” el jugador, Berdejo y el Endesa.
. Desconocemos si húboo no, un total acuerdo.
Atención al próximo viernes, por fin, aparecerán las 
“Challenges'ganadoras de REGATE, de las categorías 
Primera Preferente y  Primera Regional.
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Ha sido uno de los jugadores revelación de la Regional, que 
entró en la categoría procedente' del juvenil de Dominicos de 
Zaragoza-ahora tiaie 19 años.
—¿Cuantos partidos has jugado del Campeonato Liga K 
Regicmal?' « *
—Todos, menos cuatro, por «ifermedad.
—¿Ha sido justo, di descenso de tu Oub?
—En la promocimi puede que si, pero no así en La Liga, ya que 
tmíamos plantilla para ir de los primaros.
—¿Entonces que ha fallado?
—Pienso que faltó un entrenador algo de organización, se 
cambiarcMi demasiadas veces la alineación y ésto perjudicó.
—¿Fallála Directiva?
—Con nosotros se portaron estupendamente, cumpliendo todo 
lo que nos prometieron, pero quizá olvidaron que un entrenador 
titeado es esencial para un Cluh con a^iraciones.
—¿Que delantero te dió más trabajo en la categoría?
—Zoco del Utebo, por su veteranía y Bosque del Al'cañiz que es 
un extraordiiurio jugador.
—¿Los mejores equipos de í  Regional?
—Sin duda: Alcañiz-y Boscos.
—¿Te vas al A t Cindadela?
—Me han llamado para realizar unas pruebas, y marcho en la 
semana próxima.
—¿Que es d  fútbol pará ti?
—Algo muy importante, para lo que me voy a entregar de lleno, 
por creer, que reúno condiciones, para tener aspiraciones.
—¿Mas pensado, en d  Aragón alguna vez?
—Lo verdad, no me disgustaría entrar en el equipo fialial, como 
aragonés y porque me tira el equipo Real Zaragoza, a donde4odos 
tenemos ilusión por llegar.
—¿Ves fácil el camino, para d  jugador cantera?
—Yo creo, que para llegar más pronto al Real Zaragoza, casi es 
imprescindible y más fácil triunfar en equipos de fuera.
Elval, un muchacho espigado y de nervio que ha triunfado en d  
'famarite, y que seguirá para suriba en el fútbol, porque' tiene 
ilusiúi y condiciones ideales para llegar.
—El Fraga, parece “pensar”, en el 
Entrenador ideal para su equipo d'e la 
próxima temporada y así baraja entre 
Eduardo y Pascual Martínez sin que 
en estos momentos podamos, saber el 
que firmará la cartulina de la verdad.
—El Teruel, apenas se mueve en la 
openación fichúes del exterior, lo que 
hxe preveer, que serán de su propia 
cantera los que formen en el equipo 
de la nueva temporada. Parece que el 
{»nocido Goyito, será el Entrenador 
y que los posibles refuerzos, serán 
dos jugadores del Calamocha, cuyos 
nombres no han sido facilitados.
—Carmelo, del Endesa, ha entrado 
en negociaciones con el Jaén, a ta y |s  
de un emisario del Entrenador IV&tin 
Vences.
Almenara, Carmelo y otro..., son 
los objetivos del acreditado “mister” 
que siempre se lleva porque le han 
resultado jugadores aragoneses.
—Utebo y Stadium Venecia, a- 
través de sus “porteros” "de entrada, 
pusieron serios obstáculos, a nuestros 
informadores deportivos, cuya misión , 
era precisamente darles publicidad. 
Con muy malas formas y escasa 
muestra de cultura, no se hace muy 
buena labor, al servicio de la entidad 
que les paga para estar en la puerta, 
controlando.
Tarjeta blanca, por este fallo, para 
los Clubs Utebo y Stadium Venecia y 
en  caso de rep e tirse , pues... 
sacaremos la roja.
—El Utrillas, ha sido el único 
equipo de los promocionistas de 
segunda Preferente, que ha logrado 
hacerse hueco en la primera Regional, 
precisamente , eliminaiido a todo un 
potente Tamarite, que por el mismo 
motivo pero a la iaversa, pierde la 
categoría superior.
Pascual Martínez, al final cumplió 
su palabra de ascender ál equipo a 
pesar de las tremendas dificultades, 
que se meveían.
— ¡Enhorabuena U trillas!
—Nos comunican, que el fútbol en 
Tamarite, puede desaparecer, si no 
wtge el milagro, de una Directiva, 
dimuesta a salvar el bache.
No podemos creer,.que un pueblo 
de tan fervorosos seguidores, no 
e n c u e n t r e  p a r a  l a próxim a 
temporada, las personas ideales, para 
la recuperación de categorías.
mi
—Porque una cOsa es segura y es: 
que Tamarite púCde estar en las más 
altas categorías.
—El Sástago, al fin se proclamó 
Campeón de la Copa Primavera, tras 
un gran partido final derrotando al 
Farlete y deleitando con su juego a 
los aficionados. ¡Enhorabuena!
—Mañana en Torrero, a las seis de 
la tarde, gran partido entre: Lackey y 
Rompeolas, como homenaje a su 
yeterano jugador: Franco, tantos 
años al servicio del Lackey.
Nunca más justo, un homenaje 
que sin duda emocionará a Franco, 
porque él se merece eso y mucho 
más, ya que hasta ahora sigue 
vistiendo los colores que tanto siente.
—El Tauste, se reorganiza con 
tiempo, para su nueva categoría 
Primera Regional y el primer paso, ha 
sido la contratación del nuevo 
Entrenador, joven pero veterano en el 
Club —fue' uno de sus fundadores de 
la última fase—. Su nombre Larraz y 
seguro que pronto devolverá la 
categoría perdida ipjustamente esta 
temporada.
—Cuartero del Tauste, puede ^ r  
titular del Aragón de la próxima 
temporada. Recuérdese, que Cuartero 
ha venido jugando como medio 
volante y antes ya fue juvenil del 
Real Zaragoza.
—El niueca, vive momentos de 
desilusión, tras su frustrado ascenso a
Í»rimerà Preferente. A pesar de todo, a operación Entrenador, según nos 
dijo días atrás el propio Presidente,
fuede ir dirigida al que fue del cruel: Larrea.
—Silavera, s ^ e  afortunadamente 
en la Directiva del Belchite, pero esta 
vez, con la fuerza arrolladora de 
haber sido elegido Presidente por 
unanimidad.
Sus primeros pasos, van dirigidos a 
la busca de un Entrenador, joven y
con ilusiótí. Mañana sabado en 
Zaragoza cambiará impresiones con 
Casaus que como se sabe también 
dirige al ecpi^o juvenil Juventud.
—La nueva Directiva del Zuera, 
parece haber encontrado serios 
problemas, tras conocer a fondo la 
situación económica del equipo y que 
impedirá al menos en la temporada 
próxima, trazar planes atrevidos, para 
aspirar a esos puestos de ascenso.
T lsp e re m o s , que todos los 
afic ionados, puedan conocer el 
programa aunque sea modesto, de 
esta nueva Directiva.
—El mismo problema, tienen los 
nuevos Directivos del Pedrola, que 
encontraron la situación económica 
tan equilibrada, que para abonar los 
p rim eros gastos de su misión, 
hubieron de “rascarse sus propios 
bolsülos”.
Menos mal, que Pedrola tiene la 
ven taja , de que los aficionados 
responden bien siempre que se les 
• llama, para ayudar al equipo.
—En Robres, existe una perfecta 
c o m p e n e t r a c i ó n  e n t r e  la 
Directiva-jugadores y aficionados y 
de ahí las magníficas instalaciones 
que poseen, porque supieron aunarse 
en ese esfuerzo que ahorá les Dena.de 
orgullo.
El Club, para corresponder a ese 
gran gesto de sus aficionados, 
organizó el pasado Domingo,' una 
gran fiesta: merienda cena, en la 
mismísima plaza m e sê  desmoUó 
dentro de la natural alegría, más aun 
cuando momentos antes habían 
logrado salvar la Promoción frente al 
Club Alcorisa y continuar en la 
primera Regional.
¡Bien por el Robres!
—El Domingo en Alcoraz, final de 
la Copa de Primavera de aqueUa zona 
entre el Estudiantes de Jaca y el 
Binéfar B. El partido será por la 
mañaná y seguro que habrá muchos 
observadores...
—Independiente, no se presentó a 
la promoción con el Andrés Vicente,
Ro r q u e  s e g ú n  i n t e r p r e t a  el eglamento, es el Club Sanders, el 
que debe promocionar.
El C o m i t é  aun no se ha 
pronunciado  y parece dudar. 
Mientras la temporada ha terminado 




Cambió de chib del Brea a l GaUur, 
para m arcar goles
De e x t r a o r d i n a r i a  puede 
catalogarse la temporada realizada 







—Extremo de ambos lados
—E q u i p o s  en los que .has 
jugado: —Infantiles de Lasalle,
R eal Zaragoza, Juvenil Aneto ‘y 
media temporada en el Brea jugando 
la prom oción  de ascenso a 
Regional Preferente.
Características de su juego.
—Creo, que soy un jugador 
evidentemente técnico y con potente 
disparo con ambas piernas a puerta.
—Una vez que has cumplido de 
juvenU, ¿cuales son tus máximas 
aspiraciones dentro del fútbol? :
—Aunque firmé por el Brea, para 
fiiud de temporada y promoción de 
ascenso, al tener la contrabaja, probé 
por'el GaUur, por el cual firmé para la 
próiama temporada. Naturalmente 
mi deseo sería alcanzar la titularidad 
en este gran club, para lograr 
máximas categoríás en próximas 
tenáporadas.
—¿Que diferencias has encontrado 
entre el fútbol juvenil y el fútbol 
regional:
—En juveniles se retiate más el 
balói en loe pies, porque la defensa 
es menos dura y pegigosa con lo que 
las jugadas briUan más, mientras en 
regionales _ el ritmo es mayor, el 
mareaje más severcjrcon lo que es más
dificil marcar goles.En juveniles, en el 
Aneto, durante media temporada :
—Doce tantos y en el Brea, 
durante los partidos que jugué; B 
goles. .
—¿Deseas añadir algo mas?
— Agradecer al entrenador del 
Aneto: D, José Antonio Gracia su 
enseñanza en el fútbol mientras 
estuve en el club citado, y a Regate 
por haberme brindado sus páginas.
—Acabamos aquí la entrevista con 
este joven valor de la cantera 
aragonesa, al cual deseamos muchos 






La verdad, que es com o un cuento soñado, la fo rm a de pensar y  hacer 
de la to ta lid a d  de los habitantes de un pueblo  oscense, al que todos 
conocemos porque m ilita  en la l ' f  Regional Aragonesa dé fú tb o l:  Robres.
Robres, donde tuvim os' la suerte de estar el pasado dom ingo unas 
horas, para presenciar el encuentro  de p rom oc ió n  fre n te  al equ ipo  
A lcorisa  nos b r in d ó  la oportu n idad  de conocer sus extraord inarias 
instalaciones deportivas, que.con el nom bre de “ San Blas” , im presionan a 
cua lqu ier v is itan te , aunque solo llegue com o nosotros con la idea de ver 
fú tb o l, en una de los "no rm a les”  campos aragoneses.
A n te  el cam po del Robres, señores hay que descubrirse, pero antes 
habrá que hacerlo ante ese puñado de un idos h a b itan tes—no l l^ a n  a los 
m il— y  de los que fo rm an  parte de la D irec tiva , jugadores y  seguidores sin 
excepción del equipo.
Ancianos, jóvenes y chicos, se dan c ita  en San Blas, cada vez que sueña 
la hora del fú tb o l, y dejan el pueb lo  vacío, para después acomodarse en 
un rec in to  d e p o rtivo  precioso, que e llos m N m os y  sin ayuda de nadie han 
constru ido . Todos sentados,bajo una esbelta bisera que adorna su tr ib una  
de fe  de su existencia y  com odidad a qu ien  la visita. Si a ésto añadim os el 
acierto  de una D irec tiva , que  e lig ió  b ien el p lan te l de jugadores, nos 
hallarem os ante un  caso excepcional.
Y  excepcional es el funcionannien to del Robres, que ve “ mas alta” , y  
se asienta sobre su p ro p io  program a, po rque lo  suyo, no es com o lo  de los 
demás, al menos en el fú tb o l. ' i
— ¿Como es el Cam po de San Blas de Robres-?
—Es un  m oderno stadlo, capaz para siete m il a fic ionados sentados, con 
una T r ib u n a  cub ie rta  de una lo n g itu d  casi igual a una de sus bandas con - 
palcos de la Presidencia, estupendos vestuarios y  cerrado to ta im en te  y  sin 
un sólo hueco, para mas anuncios de to d o  tip o . . :
—¿Cómo se desplaza ei equipo?
—A tif ,  se nom bra cada V iernes o sábado, en tre  ios poseedores de  . 
vehiculos, el que ha de prestar servicio, po r riguroso tu rn o , para desp ieza  
a donde corresponda a los jugadores.
Nadie protesta , y  to d o  el m undo  se mueve a gusto y  con slrrcartdad. 
bajo la ba tu ta  de unos hom bres ejem plares y  estupendos, a los due 
tam bién  alguna vez habfa que hom enajear, po r su "m ila g ro ” .
Robres, nos ha im presionado y  prom etem os a e llos y  nuestros lecto res 
el reporta je  especial que se merecen para satisfacción de los p rim eros y  
para apprender con este e jem p lo  los demás.
'iG rac ia s  y  enhorabuena: C .F . Robres! .
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pJaNtie Rodrigo Liso
DEFENSA CENTRAL DEL R IV A S
JUGADOR REVELACION DEL 
CAMPEONATO. CON 18 AÑOS DE EDAD
BORJA Y E J E A , SE DISPUTAN 
SU FIC U AJE
Finalizó el Torneo de'Tercera 
Regional, de aquella zona, y un 
jugador: Jaime Rodrigo Liso, se 
erigió en la gran promesa 
futbolística al que se le ven 
inmejorables condiciones para 
triunfar en el fútbol.
La ent rev is ta  se hacía  
necesaria, y he aquí lo que nos 
dijo:
—¿Siempre has jugado en el 
Rivas?
—Puede decirse que sí, 
desde mis comienzos en serio.
—Sabemos que Ejea y Borja 
se interesan por tu fichaje, ¿te 
gastaría?
—IVte gustaría jugar en el Ejea, 
de momento se han interesada 
por m í varios equipos, entre 
ellos el Borja.
e
—¿Estas capacitado para jugar 
en superiores categorías?
—Yo estoy muy contento en 
el Rivas, pero cuando se toman 
tanto interés por mí, pienso que 
será porque han visto algo en mí.
—¿Dónete te veremos jugar la 
próxima temporada en el Borja o 
en el Ejea.?
—Puede que en el Borja, 
porque.su entrenador, señor 
Arni l las ,  conoce la Segunda 
Regional, me ha visto jugar, se 
ha desplazado hasta Ejea y se 
interesó por mi fichaje.
Este es, y así piensa Jaime 
Rodrigo, un buen promesa del 
fútbol al que auguramos los 
mayores éxitos. ¡Ya lo verán!
t '  'y
El A t San José, 
cetebró sus
Se celebró el pasado día 28, en el domidUo social del Club At. San 
J o ^ ,multante en Tercera Regional, una cena en la que se procedió a la 
entrega de trofeos a sus jugadores, por íln de la temporada.
Alternando también en este simpático acto tuvo lugar la entrega del 
Primer Trofeo Checha, ganado brillantemente y de una forma completa 
por el citado club. '
Los jugadores galardonados fueron estos:
Mejor jugador del Trofeo Checha: Jesús Martínez (At. S. José)
Portero menos goleado del Trofeo: Agustín Ondiviela (At. S. José) 
Máximo goleador del Trofeo: Angel Navarro (At. S. José)
A continuación se premió la labor de los jugadores del citado club 
durante la temporada distinción que recayó en los siguientes:
Jugador más regular: José LaKuerta. 
Máximos goleado;res: Primitivo Monge y Angel Villanueva.
Sena injusto acabar este comentario sin aplaudir y reconocer el gran 
trabajo llevado a cabo por su presidente, Pedro Rivera y directivos.
totalidad y de unaayudados financieramente casi en su 
desinteresada por don Joaquín Arias.
Deseamos que el club At. San José continúe en su línea de superación 
y trabajo, por lo que no dudamos en que alcance grandes metas dentro 
del fútbol regional.
La VOZ de los ABBITBOS
Angel Frechoso Pérez ' GRAN TEMPORADA EN SEGUNDA PREFERENTE
En la Segunda Preferente, es 
difícil triunfar, cuando del colegiado 
se trata. Los campos y algunos 
públicos, ponen a buena prueba la 
competencia de estos promesas del 
arbitraje, que han de salvar esta 
competición, para entrar en las más 
cotizadas: Prim era Regional y 
Primera Preferente.
Frechoso, nos lo han dicho en la 
mayoría de Clubs, es el de más 
regularidad en' cuantas actuaciones 
buenas, se han dado en esté 
campeonato. Terminada la campaña 
Jigu^ra logramos entrevistarle:
. -¿Ciianfos partidos en Segunda 
Preferente?
■—Llevo 11, más 2 de ascenso y 
promociones.
— ¿Como ha sido tu .temporada, en 
cuan to  a penaltis y jugadores 
expulsados?
—Expulsé a 7, y pité 12 penaltis, 
de ellos 8 contra el equipo casero.
— ¿Decimos que eres anti-casero?
—En los árbitros, no hay caseros,
ni de los otros, yaque las faltas, que 
se producen, hacen que pitemos, más 
o menosicontra uno u otro equipo.
— ¿Desde cuando y por qué te 
metiste arbitro?
-Llevo desde 1962, aunque en serio 
a partir de 1969, tengo uña enorme 
afición por el fútbol, y me gustaba 
más que jugar^árbitrar.
— ¿Cual es  son las m ayores 
dificultades?
—La falta de, colaboración' de la 
mayoría de directivos, y creo que 
todo  se debe a que en general 
d e s c o n o c e n  t o t a l m e n t e  el 
reglamento.
—¿Qué diferencia has encontrado 
en esta nueva categoría para tí.?
—Es una diferencia con la Segunda 
Regional, ya que tanto los jugadores 
y directivos, son más disciplinados.
— ¿Ves can tera en el fútbol 
aragonés, aunque vayas vestido de 
árbitro?
—Existen muchos valores en el 
interior de la región, totalmente 
desconoeido^que por falta de apoyo, 
se malogran nosotros mejor que nadie 
vemos todo ésto, al estar cerca de
ellos, y donde no llegan quizá los : 
observadores de promesas.
—Por último, dime: ¿se equivoca 
más el árbitro cuando nene líneas?
—Solamente- puede equivocarse, si.Ai 
. no está compenetrado eon ellos. , 




D n a  ve z  f i n a l i z a d a  ya la 
ternporada es lógico empezar a 
¡realizar balances de lo ocurrido a 
través de ella, lo bueno o lo malo que 
se ha visto anécdotas, etc.
En primer lugar, he de dar mi más 
s i n c e r a  enhorabuena al Real  
Zaragoza, por su brillante campaña al 
conquistar todos los trofeos en que 
ha participado, excepción hecha del 
primer trofeo Jesús Merino celebrado 
a principios de temporada, y qüe 
c o n s i g u i ó  b r i l l a n t e m e n t e  el 
Boscos-Becars, equipo éste que tras 
otra excelente campaña ha sido el 
único que hizo sombra a los 
campeones, y hasta pudo ganar el 
campeonato provincial en aquella 
discutida y disputada final ya de 
sobras comentada. ' ,
Otros equipos que han rayado a 
gran altura, pero siempre en plano 
inferior a los. dos anteriormente 
citados, han sido el Goya Oliver, 
Jesús Maestro, Agustinos y Calasanz, 
destacándose en la copa Dominicos, 
pero sin llegar a cuajar un gran 
equipo como los anteriores.
En general, se ha demostrado la 
importancia del entrenador en estos 
equipos, y así vemos que quien ha 
dispuesto de él, ha llevado a efecto 
¡unmejorjuego ydisciplinaen eltefréno ' 
de juego obteniendo resultados 
mucho más favorables de lo que en 
un principio pudiera esperarse. Así 
pues vaya mi segunda enhorabuena, 
para los señores Casarriayor, Berdejo, 
G oy a,  Fray Santiago, etc... que 
conjuntamente con sus jugadores 
demostraron ser los 'mejores y los 
verdaderos artífices de unos logros 
deportivos muy estimables.
Lo más destacado quizá del 
campeonato ha sido la gran cantidad 
de ' muchachos que han dejado 
ent rever  unas muy estimables 
condiciones físico-técnicas que les 
pueden proyectar muy lejos en este 
mundo futbolístico.
La calidad de algunos de estos 
jugad. ores  ha sido rjpal.mente 
excelente, y si confeccionásemos una 
lista de aquellos que puéden ser algo
en esto del "pjplotón", la relación se 
haría interm inate, pero no obstante 
y tratando de hilar fino. Vamos a 
presentar una lista de 20 muchachos, 
que a mi juicio pueden considerarse 
los mejores.
Más adelante, cada semana los 
iremos presentando para que ustedes, 
los conozcan. Dé momento esta es mil 
relación, sin que el orden en que 
están colocados, pueda suponer 
preferencias.
Bagués ( Zaragoz a) ,  Cast i l lo  
(Zaragoza), Bonet (Zaragoza), Tosao 
( B o s c o s - B e c a r s ) ,  S a u r a  
( B o s c o s - B e c a r s J ,  C a s t e l l o  
(Boscos-Becars), Puertolas (Ebro), 
H o r m i g o  (Goya-O I i ye r ) , Riva 
(GpyaOliver), Lafuente (Agustinos), 
P o r t e a  ( A g u s t i n o s ) ,  Castro 
(Juventud), Lahoz (Juventud), Pjnilla 
( C a l a s a n z ) ,  Tor re ci l la  (Santo  
Domingo), Pedro (Santo. Domingo), 
Orga (Dominicos), Aveljan (Roscos),
Eduardo (Boscos), Méndez (Jesús 
Maestro), Lafuente (Zaragoza), Aijol 
(Goya).
,
Equipo del C.E. La Salle quien, al derrotar por 4-2, el pasado 
domingo, é  Español de Montañana, se proclamó Campeón de la "C&pa 
Primavera",
¡Enhorabuena! .
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Trofeos:
BALON CLUB
ASI NACIO EL TROFEO.— 
Fue el primer año en que quedo 
c o n s t i t u i d a  l a categoría  
Preferente,  no se otorgaba 
ningún premio por  aquel  
e n t o n c e s  a los máximos  
goleadores, y fue cuando nuestro 
compañero Daniel Barajas, un 
aficionado al fútbol regional que 
no cabe presentar, pues de sobra 
esconocida por,todoS; su labor 
por nae>tro fútbol chico, le 
concedió con el nombre d e  
Balón-Club. A lo largo de 4 años 
c i e n t o s  de  d e l a n t e r o s  
consiguieron hacer diana en la 
portería adVersaria  ̂ pero muy 
pocos, isólo los elegidos bien por 
el azar o por sus cualidades, 
goleadoras, lograron ins,cribir su 
nopibre, en el palmares de los 
máximos goleadores de nuestrc^ 
fútbol chico. Hoy hacemos aquí 
un pequeño resumén de estos 
jugadores, ellos fueron casi en 
defjni^valosque lograron algo de 
lo. mas importante en el fútbol, 
hacer goles, unos goles que, 
.representaron ganar un premio 
merecido, y un trofeo que cada 





1. /  Vicente. (Calasanz). 21
goles
2 . /  Frago (Zaragoza). 18 
goles.
Aquel año su equipo no hay que 
olvidar que elimino al Español 
de Barcelona en la fase nacional, 
actuaba en el puesto de extremo 
izquierda moviéndose desde la 
zona media del campo, su gra« 
visión del gol, en los remates 
tanto de cabeza como de chut, le 
dieron esa cifra de 21 goles, ppr 
e n c i m a  de su t a m b i é n  
compañero Pablo que estuvo 
cerca. Vicente al cumplir la edad 
juvenil paso a la disciplina del 
Calvo Sotelo de Andorra por dos 
temporadas, jugando una de ellas 
de titular,con este equipo en 
c a t e g o r í a  n a c i o n a l ,  f pe  
s e l e c c i o n a d o  j u v e n i l  y 
actualmente a su^ 21 años se 
encuentra recuperándose de una 
larga lesión que sufrió hace un 
año.
II Trofeo 1.971-72
1. — Jpsé Luis. (Calasanz); 24 
goles
2. — Camacho (Salvador). 22
g o l ^ _________________________ ,
Otro jugador que casi siguió' 
una t r ayect or ia  paralela al 
anterior, también perteneciente 
al Calasanz, disputo*' con su 
equipo d-os campeonatos de 
España y otras dos temporadas, 
fue seleccionado juvenil. Jo$e
EMILIO
Luis ha sido uno de los mejores 
delanteros centros qué ha tenido 
úl t i mam ente  nuestro fútbol 
juvenil. Actualmente lleva en* el
JOSE LUIS
El Calasancio: Vicente, se 
»ludico este primer trofeo, al 
ulminar una gran campaña.
IERNES' 5 DE JU L IO  DE 1974
Andorra  dos temporadas las 
c ua l e s  jugó en categoría  
nacional.
I l l  Trofeo 1.972-73
241 . /  Emil io (Calasanz) 
goles
2 . /  Camacho (Salvador). 15 
goles.
■' Él Ca lasanz lograba por 
tercera vez su participación en el 
campeonato  de España, y 
tamtxen por tercera vez uno de 
sus jugadores, se cojivert^ en el 
máximo goleador juvenil, esta 
vez Emilio un muchacho que 
jugaba por primera temporada 
en federados y que destaco' 
sobremanera, debido aparte de 
su capacidad gdleadora, a su 
formación física y sus aptitudes 
y movimientos en el área 
contraria. Con sus 24 goles, 
igualo la marca de este torneo, 
que m uy bien pudó haber 
batido, ya. que no se pudo 
alinear por lesión precisamente 
el partido en el que su equipo
logro la mayor goleada del 
itorneo. El segundo clasificado 
Camacho, también se alzaba con 
el mismo puesto del . ,año  
anterior, y con muchos merinos 
si tenemos en cuenta que solo 
jugo" 10 partidos, pasando al 
Aragón a mitad de temporada.
R O Y O
IV  TROFEO 1,973-74
1. /  Royo (R.Zaragoza). 15 
goles.
2. /  Baeta (Juventud). 13 goles 
En esta última temporada del
t r o f e o  Balón Clu b.  Royo  
consiguió romper la .racha de 
goleadores calasancios, a pesar 
de que su cifra ha sido por el 
momento la mas baja de estos 
cuatro ediciones. Se da la 
circunstancia, que Royo tuvo 
unos deficientes comienzos con 
su equipo y que eh el último 
tercio de la liga, alcanzó' su
^ / / / / / / / / / / / / / ^ ^ ^ ^
I - '
—Como ya anuncia'bamos se celebró la entrega 
de trofeos del Juventud, C.F. y en élla, se premió aparte de los jugadores, 
a su secretario, por los muchos desvelos que en favor del Club ha sufrido. 
Re al me nt e inesperado; nuestro buen amigo Clemente, rebosaba 
satisfacción ñor su merecido trofeo.
—Cambiamos de tercio. Definitivamente Baeta, será jugador azuIgrana 
la próxima temporada. Las pruebas realizadas por el muchacho, han dado 
el resultado que apetecía y quizá e1 próximo miércoles se desplace a la 
Ciudad Condal con el fin de entregar, las bajas.
—Y como las noticias nunca vienen solas, Pastor, compañero, de Baeta, 
marchó el mismo día en sentido opuesto, hacia Madrid. En la Ciudad 
Deportiva del Real Madrid, los técnicos-madridistas observaron las 
evoluciones del muchacho, así como las de sus compañeros de viajé del 
Boscos. El resultado... Está.por, ver.
Al parecer es propósito del Real Zaragoza, crear otro juvenil qué con 
el nombre de Aragón, aspire a la categoría de Preferente. Es lógico que 
esta circunstancia tenga repercusión en la masiva contratación de 
juveniles.
—Y sería ,muy conveniente que los jugadores tuvieran presente a la 
hora de fichar por cuaqluier club, si su firma fué recogida previamente en 
las cartulinas correspondientes a otro.
—Esta semana se han hecho patentes las diferencias surgidas entre el 
Real Zar-agoza y su juvenil Sierra, por lo que es casi seguro que la próxima 
temporada siga en el Calasanz.
—Por cierto que una pregunta nos sugiere esta situación. ¿Realmente 
15 perjudicó o bien al contrario, le ha revalorizado?
—Y para terminar, digamos que Julián Alonso, deja definitivamente el 
Juventud, a petición propia y sin rrxttivo aparente que lo justifique. Una 
pena ,que con su marcha haya acarreado la mancha de dos jugadores,sobre 
los que al parecer,tiene un monopolio.
m^jor plenitud de juego, tanto es 
asi que acabó en un momento 
como pocos máximos goleadores 
lo lograron, en estos últimos 
partidos con su equipo, con la 
selección juvenil y ultimamálite 
con el Aragón. Consiguió los 
mejqres. goles, uno de ellos en 
partidó de ascenso a Tgrcera 
División, frente al Bilbao At. Por 
su parte Baeta, inscribió por vez 
primera el nombre de su equipo 
entre estos máximos goleadores, 
y ambos figuraron por méritos 
propios^ en nuestra selección 
matemática, ya que por su 
puesto sus cualidades, goleadoras 
lo fuer,on y siguen siéndolo cada 
vez mas completas.
» , 1 .
W M
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•CaMES OC ESTBSNO
áCTUAUDADES. — 3* M-
maDS. 6-7-9 f  11 (May. 18). 
Los hijos M  dis y ^  la 
noche. ThomaB Mtiten. 8u- 
sdn Ciearge y Telly Savates. 
âSŒ N SO LA . — 3 * semana. 
6-7-9 y 11 (May. 18 años;. 
La tarim tnla deL «lentre ne- ; 
fro. Estefanía Sandrelll,
' O iancarlo Okuml, ClaiMte
Aug^.
a v en id a . — 6-7-9 y 11 iMa-
- -  “ - ' - 1! M i-yotes 18). îHaü, héros
* Otiaer Douglas, Arthur Ken­
nedy. Teresa WrlgbA 
OOUSEO. — 2.« semana. 6-7'3U 
y 10’46 (May. 18 años y U  
àoompafiadxK). Ei g o jp s .
Paul Nevman^ Robert Rad­
ford, Robert l^ w . Siete
cars de Hollywood. 
Û O S a -4 ’46-715 y Urtf (Ma
--  '  ' • 1 1Íyones 18 años' ÿ de — -----
pafiaidoe). Zorba .«  8rt0g«i-
Anthony Quinn. Aten Bates. 
Irene Faites.
DORADO. — 2.* stunsna. 6-7-̂  
9 y ^ l (Todos jrdbUooB); Los 
hermanos Mhcx en Un dia 
en hw eatrw as.
ELETA. — 6-7-9 f  U  (Todas, 
pfdiUcos). AU-Biddi y hts 49 
ladrones. ,Todd-ao -  Color -  
Elsteroofwloo. M aria Montest, 
John Hall. PrecioB eepeclales.
GOVA. *- 6-7-9 y n  (Mayo- 
res 18 a&os). N1 W 'amor ni 
la arena. Susan Hampebire y 
Frank Ftniay.
MOLA. — 4’4 S -7 -8 ’16-llT 6  
(Todos plÛUoos). SI rally de 
klanliéeacio. Toiía Curtis, 
hbtrorio MastnriBikl; Mirei­
lle Darò.
PALACIO, r» 6-7-9t11 (Mayo­
res 18 años). Una mujer 
. BEperanaa Roy y 
Soler Lési.
PALAFOX. 6-7-9-11' (Ma­
yores 18). Cleopatra Jones. 
Ctnonascope -  Technicolor. 
Tamara Dobson, Bemle Ca­
sey, Shelley Winters.
BEX. — Tarde a las 6 y no- 
ohe\ a  las 10 (May. 18). 
Lnis n  de Baviera. Clne- 
tuasco^ - Technicolor. 0n  
film de Luebino Visconti, otm 
Helmut B e r g e r ,  Homy 
Schneider, Trevor Howard.
VICTOBIA. — 6-7-9-11 (Ma­
yores 18). .Alta tensión. Cn- 
nemasoope -  Bastmaneolcr. 
Marisa M ¡^, Juan Luis Oa- 
llardo.
CINES DE ABTE V ENSATO 
^ S E O S . — 6-7-9-11 (Mayo­
res 18). 6.* sem soa; Cuerno 
de.eabrs. Onmnasoope. Jn  
film de Method? Andonov, 
con Katla Paskaleva. Antón 
OORher.
CINES DET BEESTBENO
ABlfQUIN. — 4’4 6 - 7 - 9 - l l  
(May. 18 años y de 14 acom- 
Itañados). Con faldas y a  lo. 
loco. Marilyn Monroe, Tony 
Ourtte, JcuriE Ijemmon.
DCX, — 6-7-9-11 (Todos p]i- 
bUcos). El hijo de Atlla. 
Techniooilor. Jerome Cou- 
tóand. Lisa Oestonl.
OBAN VIA. — 6-7-9-U (Ma­
yores 18). GrUos y susurros. 
Chnemasocipe - Technicolor. 
H arriet Anderson. Ingrid 
Thtilin.
LATINO. — 6-7-9-11 (May^j- 
res 18 años). Encuentro en 
Marrakech. Peter Fonda y 
JlJdsay Wagner.
MADRID. — SALA 1: 5-7-9-U 
Oday. 18 años y de 14 acom­
pañados) . Melody. Teohnl- 
oolor. Jack Wüd, M ark Les­
ter. ■'
SALA 3: 6-7-9-11 (May. 18). 
Espadas sádgrientas. Clne- 
m a s c o p e  -  Bastmencolor. 
M aria Ti, Paul Tien.
NORTE. — 6-7-9-11 (Todos 
pdbUcos). Un corita cMión. 
Alfredo Lando.
OUTER. - -  6-7-9-11 (Todos 
púhUoos). Mgciho Callagham 
David Jaoseh, Jean Sebeig.
PARIS. — 5-7-9-H (May. 18 
años y de 14 acompañados).* 
Espantapftjaros. 'CÜnemasoo- 
pe-Techñik»kir. Gene Hack- 
man, Al Pacino.
PAX. — 5 tarde (Toaos públi­
cos). Zambo, el rey de lá
Jnngrla. 7-9-U (May. 18). 
~ ~ “M i^  in  Spain”.Abuelo
Paco M artinée Soria, Móni- 
ca Randall.
BEALTO. — 6-7-9-11 (Todos 
púUUoos). l a  m&s increíble 
aventura de Tarzám. Gordon 
Scott, Sean Ooñnery.
BOXT. — 6-7-9-H (May. 18). 
Ceim pora una adolescente. 
BaetmanooOor. Om elia Muti, 
Philippe J<eiPoy. 
SÀLAMANCA^Desde las 4’(^ 
(May. 18). E1 hombre qué 
amó a “Cat Dancing;”. Sa­
rah  Mílies. Burt, Reynolda.
VENECIA. — 6-7-9-11 (Mayo­
res 18). El serró y la ratmsa. 
John Mills, Carol White.
pa l a c io  DEL HIELO
EL IBON. — Precios especia­
les. Abonos. Sesiones de pa-
«ina]e. Matinal de 11 a 1'30. 
Omtlnua diesde las 8 de la 
úarde basta la 1 de 1« ma­
drugada. Cafetería Formlgal 




■ M A R E  E L-
LAGASCA, 17 TELEFONOS: 220150 y 229423
Africa Pratt POR CARLOS DE LUNA
---------- a l a j a r í n ;--------
demostrar Africa Pratt que además de vestir 
como una escuLtural vedette de su mucha 
categoría un susdnto bikini, interpreta a las i 
mil marávlllas el papel de una graciosa y j 
dinámica jovencita que se gana la vida; 
provocando fulminantes divorcios... iMuy! r'd 
comprensibles'!
-¿Estas enamorada? 




Africa Pratt, que tiene la virtud de 
parecer cada día más jovencita, más guapa y 
mejor actriz, sigue siendo la impresionante 
rubia cuya presencia r¡o pasa nunca 
inadvertida en 'ningún escenario en que 
actúa, como está ocurriendo actualmente en 
el Teatro Arlequín, donde ha estrenado.con 
Paco Morán y Diana Lorys, "Cada oveja,sin 
su pareja". La obra no es gran cosa, como 
ocurre con otros muchos vodeviles que 
padecemos en la capital de fepaña desde 
hace años, si bien es cierto que el público ríe 




Después de que mi Rolliflex dispara 
algunas fotos en el escenario, aprovechando 
que aún faltan unos minutos para empezar 
la f u n c i ó n ,  hago unas preguntas 
intrascedentes, como remate o colofón de 
esta sencilla entrevista que hoy dedicamos a 
una guapísima y ex cotizada vedette-que 
sólo quiere ser actriz.
■ -¿Flor? ■ ■
—R osa.
—¿Bebida?
—Whisky o vino tinto.
— ¿Diversión?
-Campo o playa. >
Africa Pratt, que asegura muy seria que el 
espejo de su coche no es para, mirarse la“  
cara, como hacen otras chicas, .sino paramo 
cometer  graves equivocaciones con los: 
automóviles que marchan detra's de ella.J 
t iene a la vista para Septiembre, tres 
comedias. Elegirá la mejor y procurará 
superarse como siempre. No olvida en; 
ningún momento su propósito de ser Actriz,! 
con mayúscula. . I




V como ella es sencilla,
circunstancias,.sonríe como una niña buena.'|
— ¿Tu ideal rtiasculino? , . j
^U n hombre con mucha personalidad
"¿P ■
en todas las
♦ PIAZA DE TOROS «ZAR AG O ZAA las ONCE 9s ia nacha
Beaparieión del m ayor acouteejm lento OOM ICOrTAtlBlNO- 
MDSICAL d s  todos hw tieoqHW
EL EMPASTRE
{La únioa batida que por sus éxitos obtenidos ha de ser 
repetida en cuantas plazas actual 
TRIUNFADORA EN. EUROPA. AMERICA T  TVE
Aotnacióii del novillero JOSE LUIS VllLAVERDE.
Apoteosis de EL EMPASTRE con la  presentación dé su 
sorprendehie SHOW MUSICAL 1974, en las parodias “Palo­
mitas de mam”, “ tHola!, don Pepito”, “El violinista el te- 
Jado**, Giralda’*.-
Los ases de U  g rada  POPETE EL MARINO, DON CÁ'* 
ÑUTO y EL INDIO SIOUX, con su Jocmia narodia “EL 
ZOO LOCO”.
3 B E C E R R O S  D E  M U E R T E ,  3
VENTA DE LOCALIDADES. — En las taquillas de Iq Plaza 
de Tom», HOY VIEBNES: De CINCO a  NUEVE. SABADO: 
De DIEZ de la  m afiang en arijelante.




P R IM E R A  C A D E N A
2 ,0 0 :  C a r t a  de ajuste, 2 ,15 :| 
A p e r t u r a  y p re s e n ta c iú n , 2 ,17 ;' 
Avance In fo rm a tivo , 2 ,24 : Panorama.
3 ,0 0 : T e led ia rlo , 3 ,3 5 : Pulso de la. 
fé, 4 ,1 5 : Despedida y  cierre. A,
7 ,1 0 :  C a r t a  de ajuste, 7 ,2 5 :; 
A p e r t u r a  y  p re se n ta c ió n , 7,30::. 
Avance in fo rm a tivo , 7 ,35: Camino i 
del record, 8 ,00 ; Novela, 9 ,00: Cara; 
al país.
9 ,30: T e led ia rlo , 10,00; T o u r de 
F r a n c i a ,  1 0 ,1 0 :  M u n d ia l 74 
(R esum en Cam peonatos Mundiales. 
dS F ú tb o l) ,  11,00: E l 'T e lev iso r,; 
1 2 ,1 0 :  T e le d ia r lo ,  1 2 ,2 0 :  U n ;  
m o m e n t o  p o r  f a v o r ,  1 2 ,2 5  
Despedida y  c ierre.
S E G U N D A  C A D E N A
7*,45 : C a r t a  de ajuste, 8,15: 
Presentación y avances, 8 ,16: Dibujos 
animados, 8 ,30: El hom bre  del rifle, 
9 ,0 0 :  E s t u d i o  a b ie r to  (primera 
parte), 10,00: T e led ia rlo  dos, 10,30: 
E s t u d i o  a b ie rto  (segunda parte), 
12 ,00: U ltim a  imagen.
Ca ü a  t a r d e .;.
'EL PAPAGAYO"
ASTQRGA'S
La nueva discoteca abierta de S| 
a 3 madrugada, vuelve a set 
ambiente.
PARSIFAL
Ha.sta el día 12 de ju lio , presenta­
ción (¡e .\|>oealipsi.s Internacional 
Show. I’a.ses: 1,15 - 3,15. Próximo 
día U d e ju l io :  .-\l,li.\NOl Teléfo­
no 379200
GÂLLÊRY2
{foche de sóbadoy fiesta 'de'noche 
p a r s  á s tr lm o n io s  jóvenes. I 
Consitfsíción mduida. Sibados y | 
F sstlvos, tarde, fiesta, jenréo: | 
TeHfiM» 2S5184. '
Si busca tranquilidad y reservado' 
ambiente, tenesnos .lo que Ud.'' 
desca.biñán, 8 (detrás Telefónica. 
.S Vicente Paúl),  Teléfono 
291166.
POLINESIAN - BAR.
Elegant^ Selecto, distinto. “Lí 
diferencia es su ambiente” . San 




DESPUES DE SU BODA, BAILE 
EN CHARLESTON. Dirección y 
Teléfono ,393014. ,
CANCELA
“ LA CA N C ÏkÀ  JBTÔRO 
MUSICAL”. Royo* 5. Teléfono 
211250.
GRAWEB CLUB




Abierto sólo vísperas y festivos a 
las 6 de la tarde. NUEVA 
DI RECCI ON.  LIVERPOOL 
¡ ¡yuelve alegre, con vidá! ! 
(jamino de las Torres, 96.
Disfrute Vd.de su bebida exótica o tradicional en las noches de PAÍit) 
.PAGO. Doctor Cerrada, 30.
R eunión y juventud ^  un 
ambiente distinto. Recientemente 
inaugurada, en San Juan de là 
Cruz, 28.
PACIFICO
Exclusivo para novios, con nuerc. 
sonido y m&sica de actualidad. 
íSesión 6 a lO.Tcléfono 2H 137.
STORK - CLUB




Juventud,  ritm os, diversiói 
P rec io s jóvenes. C/ Madre 
Vedniúa, ll.Tdéfono 2170.52 Q j
ÎTEREOTECA 
'EL FARO"
Fuera de la Cióijad y solamente a 
3 minutos, donde se hace la mejoV 
música, ^ ^ n d o  ist maravilloso 
a m b ie n te . Baitíp de J^ lib o P  
Teléfono 29L<l43 .
SENECA
Nueva dirección. Todos los dias a 
tas 6,30.de la tarde “BUS()UE.EA 
DlFERENCU”
S i
La tuúsica  más rabiosamente 
nueva en la discotec:^ coií sabor 
internacjpual. Cávia,10.
a ¡
M \! \ |\ |\ | \ iv i \ l \








La Coral Ciudad de Caspe, creada e impulsada por un admirable 
espíritu vocacional, viene realizando una labor meritisima al servicio de la 
cultura. Sus actuaciones, por lo general, desinteresadas, nos ponen en 
contacto con las más bellas partituras de la polifonía a través de cuidadas 
interpretaciones bajo la dirección del maestro don Juan Perez Ribas.
No hace muchos días, nuestra^Coral se desplazo a Maellapara ofrecer 
un' excelente concierto en el Salón de cine de aquella localidad hermana.
El acto de presentación corrio’’ a cargo del alcalde, don Gabino 
Caballero, quien elogió merecidamente la calidad v virtudes de nuestra 
agrupación coral.
Ho hace falta añadir que el éxito fue completo siendo premiada su 
actuación con grandes aplausos del numeroso público que llenaba el 
local.
Felicitamos a la coral "Ciudad de Caspe" v animamos a todos sus 
componentes a seguir en la misma línea de entusiasmo y superación que 
ahora siguen al servicio de la cultura caspolina.
Adiós al 
café Pavón
C uánto cuesta decir adiós, 
cuando sabemos que es el último. 
Cuanta nostalm  tiene la última 
mirada sobre b s  letras de luz de 
nuestra cita. Nuestra nostai{^ 
Nuestro recuerdo. Pésan tanto los 
recuerdos de todos losbilbilitanos 
sobre los cimientos del Café 
Pavón, que forzosamente tenía 
que morir asfíxiado. Treinta y 
cua tro  años de h isto ria  te 
contemplan. Ló hiciese dicho el 
m i s m o  N apoleón. Inmensa 
pirámide que se va a desmoronar 
bajo el peso del más fuerte. Un 
nuevo “banco” en donde sentarse 
< el «dinero van a colocar en su 
lugar.
El Cafe Pavón, se quedó 
aparcado a la izquierda del paseo 
y pronto la grúa de lo que llaman 
progreso se lo va a llevar. El 
márm ol de sus mesas cuánto 
podría contamos. Aquella carta 
que nunca echamos, aquel poema 
que no supim os leer, aquel 
contrato de manzanos en flor, el 
vagón de pienso, el de sulfato que 
siem pre se rubricaba con un 
espumoso café. El puñetazo de la - 
cosecha perforada por el granizo, 
la partida de dominó con su 
explosivo seis doble rebotando 
sobre la mesa, aquella partida de 
ajedrez teledirigida, aquellos 
codos nerviosos donde se apoyaba 
la cabeza del hom bre que 
c o n t e m p l a b a  a la antigua 
“ an im adora” , las manos de 
aquella pareja que calentaron el 
mármnL ol café tirado por el 
criajo inquieto, la tertulnf que 
todo lo intentaba .solucionar y al 
final no arreglaban nada.
En los buenos tiempos, ^cen 
los m ayores, no faltab'a la 
“ an im adora” . Aquellos eran 
tiempos, había dinero... y funden 
la picardía de la mirada con ̂ la 
nostalgia de algo que ya no 
vuelve.
Para cafe el del Pavóiu Cuando 
los Cafés se mueren, ¿donde se 
m a r c h a  su a l ma? . Aquel 
“ cortado” ya no podrá tener 
idéntico sabor. Aquella tortilla de 
patatas, entre cuya argamasa de 
nuevo tantos recuerdos se quedan, 
no será la miaña. Ni aquellos 
langostinos que supieron darle 
nombre a un día. Hay detalles, 
inc luso  gastronóm icos, que 
bautizan a los días, que dibujan el 
detalle, a la persona que aquel día 
nos aco.mpañó, a veces junto a 
nuestro brazo, a veces con su más 
presente ausencia.
Uafé Pavón, que lástima no 
tener un cielo de recuerdos más - 
grande para poderte colocar
tACOOPaWTWA
ÜNUtSIBA SHA. Ilt  U B  PUtYOS» 
lESnUDA POR UN NGENDU
A consecuencia de un aparatoso incendio que por 
fo rtuna  no revistió  caracteres trágicos, quedó 
complemento destruidas las oficinas y  almacenes de la 
Coperativa del Campo "Nuestra Sra. de los Pueyos”. 
Con este motivo, la Alcaldia-Presidente, nos hace 
entrega de una nota para que los medios informativos 
la dén a conocer al vecindario. Dice así:
A mis queridos convecinos: En las primeras 
horas de la noche de ayer, con motivo del incendio 
que hjzo arder las oficinas y  el almacén de productos 
almacenados de la Cooperativa del Campo Nuestra 
Sra. de los Pueyos", quedando unas y  otras 
completamente calcinados nuestra ciudad volció a dar 
im marav.illoso ejemplo de civismo, de colaboración y  
de entusiasta y  generosa ayuda ciudadana, acudiendo 
en masa al lugar del incendio, estableciendo un 
pugilato de participación personal en los trabajos para 
lograr la extinción de las llamas, al propio tiempo que 
para desalojar documentación, mobiliario y  enseres de 
otras of icinas y casas colindantes. Vecindario 
propietarios de camiones,  tractores,  palas,  
nenamientas propias del caso, formaron como un 
ejercito al servicio de la extinción, que se consiguió a 
las pocas horas y  se evitó lo que pudo ser una gran 
catastrofe para la ciudad
Ante el admirable ejemplo de ayuda demostrado
en el que los .peli^os y  graves riesgos personales no 
influyó en el ánimo de nadie, m e  complazco en 
felicitar muy emocionadámente a todos cuantos 
colaboraron, al vecindario sin distinción, al benemérito 
cuerpo de la Guardia Civil, Policía Municipal, brigada 
municipal de incendios, al personaf de la firma 
"Bólcase” y  sus m a^íficos servicios de seguridad, y  a 
todos los que participaron en general. Esta A lealtà 
Presidencia se siente muy honrada en darles las gracias 
más expresivas. José María Pascual Fernandez bayos.
Se han quemado productos por un valor de más de 
un millón de pesetas y  se temía que el fuego sé 
propagase a los bidones de miles de litros de fuel-oil 
que hubieran inflamado y  estallado, propagaridose al 
barrio entero, lo que hubiera supuesto una gran 
catástrofe para la ciudad. Los servicios de incendios de 
Zaragoza regresaron sin actuar y  lo mismo los de 
Caspe, que estuvieron de guardia, junto a los tanques 
locales que actuaron rápi&mente, junto al vecindario, 
avisado por las sirenas, las autoridades y  voluntarios 
ocasionados. Hacemos constar el perfecto sistema de 
seguridad de la conocida firma “Bolease" de 
Reumáticos colindante con la pared siniestrada que no 
sufrió absolutamente, nada.
José COLADO ESCOLANO
lentero. Cuántas tertulias harán 
corto el día rememorando tantas 
situaciones, conversaciones, y 
encuentros en el Pavón. ^
Todos tomamos allí nuMtro 
primer café. El último Café se 
marcha. Sé lo llevan. Aquella larga 
barra, que como la calle mayor 
d e l  p u e b l o  r e c o r r í a m o s ,  
paseáb atóos, en busca del amigo. 
La barra del Pavón era (aún lo es 
aunque por poco tiempo) una 
g r a n  calle , en donde nos 
cruzábamos con el vendedor de 
iguales, de periódicos, de lobería, 
con el limpiabotas (¿sabrá “el 
Chava” limpiar igual eri otro 
sitio? ), con el fru te ro , el 
i n t e r me d i a r i o  de to d o , el 
agricultor, el rentista, el bracero 
buscando su trabajo diario, el
jub ilado  matando su tiempo 
despuéz de paladear el cafecillo. 
— ;Dos solos!
La pareja contempla sin ver la 
circulación por la calle de la barra, 
los aparcamientos en otras mesas, 
los corrillos junto a los pilares, y 
ellos como en el banco de una 
plaza, dejan calentarse la cerveza, 
enfriarse los calamares, ponyie 
aquella tarde sus manos teman 
mucho de qué hablar.
— ¡Uno solo!
■El solitario, que ya leyó su 
periódico, que ya escribió su 
posta l, que ya miró sin ver 
indefinidamente su reloj, espera lo
que nutica aprendió a enerar, lo 
que nadie le enseñó a enerar. 
¿O tra copa? ¿Y esto podrá 
cambiar la forma ael tiempo r ..
— ¡Un cortado!
Quizá será el último. ¿Quien se 
tomará la última consumición del 
Pavón, cuando nos diga adiós? 
Me gustaría ser yo,, sería ,como 
cerrar los ojos de un muerto que 
aún está caUente. Tomar la última 
copa,, ver salir por última vez a lo¿ 
clientes, ver abandonar el barco 
hundido a sus camareros (Julián, 
ya no me servirás más tortilla con 
p a t a t a s ) .  T i e n e  q u e  ser 
hermosamente triste, bellamente 
nostálgico salir con los últimos y 
saborear la última bebida que se 
.súyió en Pavón.
Sería bonito levantar el último 
d ía  el tablado en donde en 
tiempos, se tocó el piano, en 
donde antaño cantó y bailó 
aquella w'apa “animadora”. Que, 
cada cual sobre él contase lo 
bonito que el recuerdo del Pavón 
deja sobre él, esa anécdota con la 
que tantas noche rio" la tertulia. 
Hacemos partícipes unos a otros 
de la historia del Pavón. El Café 
Pavón es un trozo de la historia de 
Calatayud y esa historia nos 
perteneje a todos.
Adiós, porque esta vez no 
podemos decir ya hasta luego.
Sergio ZAPATERIA G,
VISITO CALATAYUD EL 
MOUISTRO DE LA VIVIENDA
■.f.'S.X
El ministro de la Vivienda, señor Rodriguez de Miguel, ha 
visitado Calatayud poniéndose en contacto directo con nuestros 
problemas de los que fue ampliamente informado
En el Ayuntamiento le fueron mostrados ai señor ministro los 
planos en los que aparecían el Plan General de Ordenación de 1967 
cuyo propio autor, señor Larrodera, le explicó. En otro dedos 
paneles estaban las nuevas alineaciones y había otros en los que 
aparecen lo que ha de ser el polígono industrial de la Charjuca. Y  
allí se dirigió el señor ministro tras una breve visita a nuestra Iglesia 
de Santa María La Mayor. El polígono que tiene unos 50.000 
metros se encuentra en lo alto del barrio de San Antonio (Casas 
Baratas)o sea a la izquierda de la carretera en dirección a Daroca y 
aproximadamente a un kilómetro y medio de la ciudad. Muy egrea 
se encuentran las naves e instalaciones de la Cooperativa Agrícola 
del Jalón. El señor ministro recibió explicaciones sobre el terreno 
(según muestra la fotografía adjunta) contemplando lo efue el 
polígono ha de ser ŷ  de las obras de explanación que ya está 
realizando Eléctricas Reunidas para la construcción de instalaciones 
propias.
José María JOVEN
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estamos n i estaremos ligados n i 
obligados a nadie, sino a los 
principios de justicia, razón y verdad. 
Tam poco estam os, n i  estaremos 
patrocinados ni comprometidos con 
grupos políticos de intereses o de 
p res ió n , que pudieran pretender 
convertirnos en instrumentos para sus 
conveniencias particulares.
De nit^ón'm odo tampoco iremos 
deliberadamente a proteger intereses 
de grupos profesionales, ya que para 
nosotiüs, todos los colegiados, bajo el 
com ún denominador de médicos: 
tienen iguales obligaciones, idénticos 
derechos", dijo don Francisco García 
M ira n d a , reelegido presidente del 
Colegio Oficia! de Médicos Madrid en 
la toma de posesión de la nueva Junta 
Directiva de la Corporación, elegica^ 
recientemente. __
La presidencia del actO/ estuvo 
ocupada por el Director General de 
Sanidad,  Señor Bravo Morat a ;  
inspector general de la Dirección 
G e n e r a l  de S a n i d a d ,  s e ñ o t  
Criado Ámurategui; vicepresidente del 
Consejo General de Colegios R/lédicos, 
señor'Celma; don Teófilo Hernando, y 
representación del Ayuntamiento de 
Madrid, señor Alvarez Cuesta.
El acto comenzó con la lectura de 
los nombramientos, y a continuación 
el vicepresidente del Consejo General 
de Colegios Médicos, tomó juramento 
a la nueva Junta Directiva.
EN CONTRA DEL REGLAMENTO  
Y  DE LA LEY DE COLEGIOS  
PROFESIONALES
Seguidamente el presidente del 
C olegio ; señor Gar c ía  Miranda, 
pronuiKió unas palabras, en las que, 
en tre  otras cosas, d i j o :  " N o s  
manifestamos disconformes con el 
actual Reglamenta de la Organización 
. Médica Cdlegial y con la Ley de 
Colegios Profesionales,  porque  
consideramos que en el actual 
ordenamiento jurídico no se defienden 
sufic ientem ente los principios de 
libertad, autonomía, representatividad 
y apoliticidad que deben ser la base de
nuestra organización, de ahí que uno 
de los objetivos más importantes que 
nos hemos trazado, es conseguir que, 
nuestro Colegio funcione en base a 
estos principios".
Acregó asimismo el señor García 
Miranda que "no estamos conformes 
con la situación actual de dependencia 
de los Colegios Médicos Provinciales
B p m m >
r e s p e c t o  al Consejo Genera l .  
Consideramos que -la Organización 
Médica Colegial tiene que actuar como 
un todo unido e inquebrantable, pero 
respetando la libertad y autonomía de 
ios Colegios:que la constituyen án un 
ámbito provincial y particular. No nos 
parece razonable que, invistiendo la 
finalidad y los orígenes históricos de 
los Colegios, se sitúe ai . Consejo 
Generar como organo jerárquicamente 
superior a ellos, cuando la realidad, 
deber ía  ser que,, dicho Consejo 
General, fuera el órgano representativo 
de la Oraanización médica Colegial, 
supeditado a la Asamblea General de 
todos los Colegios Provinciales".
medios y personal de gran número de 
ellos, la falta de un orden legal, que 
regule y coord ine la medicina 
hospitalaria, son la expresión más 
evidente de un grave problema de 
orden político, social y sanitario".
OPOSICION
LA ENSEÑANZA
Por lo que respecta a la enseñanza 
de la Medicina, manifestó el señot 
García Miranda, que el Colegio debe 
colaborar  inexcusablemente en la 
planificación de la enseñanza de la 
Medicina, por ser en definitiva, el 
responsable moral de la actuación de 
los médicos.
Al eludir a Jos médicos internos y 
residentes dijo que es insuficiente el 
número de plazas ofrecidas en la 
actualidad. "El internado rotatorio 
a g r e g ó — debe ser ob l ig a to i io ,  
planif icado a, nivel nacional, cún 
responsabilización progresiva  ̂ en la 
asistencia, supervisada y remunerada 
con dignidad, y debiéndose aprovechar 
a l m á x i m o  las  posibi l idadesi  
informativas de los hospitales.
Referente a la medicina hospitalaria 
manifestó el señor García Miranda qu.e 
el número de camas es insuficiente, 
" a s í  como la pobre dotación de
" A c e p t a m o s  p l e n a m e n t e  
—manifestó— el desarrollo de la 
Medicina Social, entendiéndola como 
el medio de poner al alcance de todos 
y cada uno de los ciudadanos los 
recursos técnicos y científicos de la 
Medicina actual". "Lo que de ninguna 
manera aceptamos -d ijo — es que, 
invocando a la Seguridad Social, se 
obligue a los médicos a ejercer su 
profesión sometidos a una disciplina 
inspirada, no sólo en el bien del 
enfermo, sirio también en directrices, 
que supeditan la organización de la. 
asistencia sanitaria a motivaciones 
p o l í t i c a s ,  e c o n ó m i c a s  y 
administrativas. Nos oponerrios a la 
im posición, de forma arbitraria y 
u n i l a t e r a l ,  de cambios en las 
condiciones de trabajo, decididos 
precipitadamenente p  por sorpresa".
"Nos oponemos —agregó el señor 
García Miranda— a la política de 
fuerza y hechos consumados que 
defrauda, frustra y demoraliza a los 
médico; por la forma que se les obliga 
a ejercer. Treinta .años de Seguro 
O bligato rio  de Enfermedad y de 
Seguridad Social en nuestro país, 
demuestran que frente a todos los 
avances y beneficios para asegurados y 
beneficiarios, hay que oponer la 
incapacidad para organizar la asistencia 
sanitaria, y la grave erosión sufrida en 
la re lación médico-enfermo. Nos
A LAS DIRECTRICES  
I N S P I R A D A S  E N  
M O T I V A C I O N E S  
POLITICAS, ECONOMICAS 
Y ADMINISTRATIVAS.
A LA  I M P O S I C I O N  
UNILATERAL DE LAS 
C O N D I C I O N E S  DE  
TRABAJO.
A LA P O L IT IC A  DE 
HECHOS CONSUMADOS 
Q U E  D E F R A U D A  Y 
DESMORALIZA A LOS 
MEDICOS
A LA MASIFICACION DE 
LA ASISTENCIA CON 
DESPERSONA L IZA CION 
DEL ENFERMO Y DEL 
MEDICO.
oponemos a la masificación de la 
asistencia, con despersonalización del 
enfermo y del médico, que conduce a 
u n a  m e d i c i n a  " d e .  re b a ja "  y 
deshumanizada, así como a todo 
aquello que signifique pérdida de los 
v a l o r e s  m o r a l e s ,  c i e n t í f i c o s  
profesionales del medico, dando lugar 
a que se envilezca-su noble profesión".
ACABAR CON EL DESORDEN
Planteó también el presidente del 
Colegio Of icia l  de Médicos la 
necesidad de crear un Ministerio de 
Sanidad, para acabar con la dispersión 
que sufre la sanidad, y, finalmente, 
di jo que "si por motivos éticos, 
morales y deontológicos, y para evitar 
perjuicios asistenciales a los enfermos, 
le está vedado al médico, en principio, 
la toma de posturas de presión én 
defensa de sus derechos, también le 
está vedado a la Administración, o a la ' 
sociedad, endurecer sus posturas ante 
los problemas médicos de manera que 
por incomprensión, falta de habilidad, 
falso concepto de la disciplina o 
exhibición de poder, sé lleguen a 
situaciones limites^ sin salida, que 
obliguen por nuestra parte a tomar 
determinaciones que, como hemos 
dicho, en principio, queremos evitar a 
toda costa".
i
